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m m m e c i b l 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
DIARIO D E L A M A R I N A 
D E A N O C H E 
E l e s c á n d a l o d e l a I n f a n t a [ u l a l i a 
S E N S A C I O N E N M A D R I D . — A N -
T E O E D E N T E S . — O N L l i B i B O Q U E 
D A J U E G O . — C A M B I O D E T E -
L E G U R A M A S . — ' L A R U P T U R A . 
M a d r i d , D i c i e m b r e 4. 
H a c a n s a d o e n e s t a c o r t e u n a sen-
s a c i ó n t r e m e n d a La n o t i c i a de q n e l a 
I n f a n t a d o ñ a E u l a l i a h a r o t o s u s r e -
lac iones c o n l a F a m i l i a R e a l . £ 1 suce-
so es obje to d e m u c h o s y m u y v a r i a -
dos c o m e n t a r i o s : es l a c o m i d ü l a po-
l í t i c a d e l d í a ; y h a s ido c a u s a d e q u e 
se i m p u s i e r a u n a c e n s u r a r i g u r o s a en 
los s e r v i c i o s c a b l e g r á f i c o y t e l e g r á -
f ico . 
Hiaoe a l ^ ú n t i e m p o e x i s t í a n y a de-
s a v e n e n c i a s e n t r e l a I n f a n t a y e l 
R e y ; d e s a v e n e n c i a s que se a g r a v a r o n 
f u e r t e m e n t e c u a n d o e l I n f a n t e D . A l -
fonso , h i j o d e d o ñ a E u l a l i a , c o n t r a j o 
m a t r i m o n i o . L a b o d a f u é m o r g a n á t i -
c a : e l I n f a n t e f u é e x o n e r a d o , p e r -
d i e n d o todos ios d e r e c h o s q u e le co-
i r e s p o n d í a n como m i e m b r o d e l a F a -
m i l i a R e a l . 
D o ñ a E u l a l i a s u f r i ó c o n e l l o u n 
g r a v í s i m o d i s g u s t o ; d e s d e entonces 
t r a b a j ó s i n d e s c a n s a r c o n e l R e y , á 
f i n de c o n s e g u i r e l p e r d ó n y l a r e h a -
b i l i t a c i ó n de l j o v e n I n f a n t e ; e l R e y 
m o s t r ó s e inf lex ible , p e r o ante l a cons-
t a n c i a de l a m a d r e , a c a b ó p o r p r o m e -
t e r que todo lo o l v i d a r í a s i e l I n f a n -
te inaresab>?, en e l e i ^ i t o v ^ a c í ? l a 
a - m p a ñ a a e k M é £ É á e ú g u e r r a c o n ufa 
los moros . 
D o ñ a E u l a l i a r e s i d í a e n P a r í s . Y 
a n u n c i ó s e l a a p a r i c i ó n d e u n l i b r o 
suyo . D o ñ a E u l a l i a es m u y a f i c i o n a -
d a á las l e t r a s , y h a o b t e n i d o a l g u n o s 
é x i t o s que l e h a n l a b r a d o u n a r e p u -
t a c i ó n . U l t i m a m e n t e , c o n m o t i v o d e l 
C e n t e n a r i o de C e r v a n t e s , p u b l i c ó u n 
m a g n i f i c o t r a b a j o s o b r e e l Q u i j o t e , 
s i g u i e n d o s u m a r c h a p o r e l e x t r a n -
j e r o . L a c r í t i c a a c o g i ó e l l i b r o c o n 
a p l a u s o g e n e r a l , y l a a u t o r a c o n t i n u ó 
e n t r e t e n i e n d o sus ocios c o n l a l a b o r 
l i t e r a r i a . 
E l l i b r o q u e a c a b a de t e r m i n a r se 
i n t i t u l a " A u f i l de l a v i e " ; es u n a 
c o l e c c i ó n d e e s tud ios e n que a b o r d a 
c o n u n c r i t e r i o a m p i o y l i b r e d i f e r e n -
tes p r o b l e m a s s o c i a l e s ; o c ú p a s e p r i n -
c i p a l m e n t e e n d e f e n d e r e l d i v o r c i o . 
E l a n u n c i o d e l l i b r o y d e l a s u n t o q u e 
t r a t a b a e n é l p r o d u j o l a c o n s i g u i e n t e 
s e n s a c i ó n , q u e h i z o q u e e l M i n i s t r o 
d e E s p a ñ a e n P a r í s se e n t e r a r a d e l 
p r o y e c t o de l a I n f a n t a . 
E l s e ñ o r P é r e z C a b a i l e r o s o l i c i t ó 
de d o ñ a E u l a l i a l e p e r m i t i e r a l a lec-
t u r a d e l l i b r o a n t e s q u e lo d i e r a á 
l u z , p o r e n t e n d e r q u e e l e s t u d i o de 
s e m e j a n t e s p r o b l e m a s , d e s d e e l p u n -
to d e v i s t a q u e se h a c í a , p u d i e r a com-
p r o m e t e r e l p r e s t i g i o d e l a a u t o r a . 
E s t a se n e g ó á c o m p l a c e r a l s e ñ o r P é -
r e z C a b a l l e r o ; y e n v i ó e l l i b r o á l a 
i m p r e n t a , y p a r a t e s t i m o n i a r s u l i -
b e r t a d y h a c e r l a d e s o b e d i e n c i a m á s 
m a r c a d a , r e m i t i ó v a r i o s e j e m p l a r e s 
d e " A u f i l de l a v i e " á l a s cor te s ex-
t r a n j e r a s . 
E l M i n i s t r o d e E s p a ñ a e n P a r í s co-
m u n i c ó lo o c u r r i d o a l R e y A l f onso, 
q u i e n a d e m á s s e e n t e r ó de l o q u e 
a c e r c a de l l i b r o a s e g u r a b a l a p r e n s a . 
I n m e d i a t a m e n t e e n v i ó á d o ñ a E u l a l i a 
e l s i g u i e n t e t e l e g r a m a : 
" S é , s o r p r e n d i d o p o r e l a n u n c i o 
d e los p e r i ó d i c o s q u e p u b l i c a s u n l i -
bro . S e s u p o n e q u e c a u s a r á g r a n sen-
s a c i ó n . D e s e o que s u s p e n d a s l a apar 
ríción d e l m i s m o h a s t a q u e y o lo co-
n o z c a . ' ' 
L a I n f a n t a r e s p o n d i ó e n los s i -
g u i e n t e s t é r m i n o s : 
" M e a s o m b r o de q u e j u z g u e s m i l i -
b r o ante s d e conocer lo . A l r e c i b i r t u 
o r d e n , t e l e g r a f í o d e s p i d i é n d o m e de 
t í . " 
E l R e y t e l e g r a f i ó á s u v e z a l s e ñ o r 
P é r e z C a b a l l e r o es tas p a l a b r a s : 
" E n v i s t a de lo o c u r r i d o , l e r u e g o 
q u e v i s i t e á l a I n f a n t a y l e c o m u n i -
q u e que n o t o l e r o d e s p l a n t e s . S u con-
t e s t a c i ó n n o c o r r e s p o n d e á m i tele-
g r a m a . ' ' 
L a I n f a n t a n e g ó s e á e n t r a r en ex-
p l i c a c i o n e s y a c u d i ó á los p e r i ó d i c o s 
d e P a r í s , r e f i r i e n d o e n e l los todo lo 
s u c e d i d o . A d e m á s , a n u n c i ó s u p r o p ó -
s i to de t e r m i n a r sus r e l a c i o n e s c o n 
l a F a m i l i a P e a l , p r o p o n i é n d o s e v i v i r 
e n a d e l a n t e e n c o m p l e t o a i s l a m i e n -
to. A l g u n o s p e r i ó d i c o s , c o m o " L e 
T e p m s , " d i c e n t a m b i é n q u e h a dis-
pues to se p u s i e r a n á l a v e n t a todos 
los b ienes q u e posee en E s p a ñ a . 
L a p r e n s a m a d r i l e ñ a c e n s u r a e n é r -
g i c a m e n t e l a d e s o b e d i e n c i a i n e x p l i -
c a b l e de l a I n f a n t a , l a m e n t a n d o á l a 
v e z que é s t a h a y a a p r o v e c h a d o t a l 
o c a s i ó n p a r a p r o v o c a r u n e s c á n d a l o 
e n e l e x t r a n j e r o . E s p a ñ a — d i c e l a 
p r e n s a — d e s p u é s de l a c a m p a ñ a de 
estos d í a s , e n l a s que se i n t e n t ó m a n -
c h a r s u n o m b r e p a r a q u e f u e r a de 
e l l a se c r e y e r a que e n e l l a d o m i n a b a 
l a b a r b a r i e , n e c e s i t a b a y n e c e s i t a de 
I t o d o s u p r e s t i g i o p a r a p r e s e n t a r s e 
i a n t e E u r o p a . Y es d o lores a m e n t é 
t r i s t e que u n a p e r s o n a l i d a d como l a 
I n f a n t a , a u e e s t á p o r t a n t o s m o t i v o s 
o M i g a d á á r e s p e t a r a l R e y y á a m a r 
á E s p a ñ a , r e n u e v e h o y e n e l e x t r a n -
i e r o l a s n o t i c i a s y los . c o m e n t a r i o s d e l 
e s c á n d s l o , 
" F l h i l o de l a v i d a " fíene asegu-
r a d o e l é x i t o ; se cree q u e á c o s t a d e l 
r e n o m b r e d e l a a u t o r a . 
L O S C A M B I O S 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s se h a n cot iaa-
d o á 27.25. 
LA PAZ 
N o s o t r o s h e m o s h e c h o m á s p a r a 
a s e g u r a r l a q u e l o q u e m u c h o s se f i g u -
r a n . L o s l e v a n t a m i e n t o s a q u í s e h a -
c e n c a d a d í a m á s d i f í c i l e s ( r e c u é r d e -
se q u e e l ú l t i m o c o n s i s t i ó d e u n so lo 
h o m b r e ) , y c r e e m o s q u e l a r a z ó n es 
s e n c i l l a m e n t e d e b i d o a l n ú m e r o de 
co lchones de b o r r a de s e d a y l a s a l -
m o h a d a s d e p l u m a q u e h e m o s v e n d i -
do. C o n u n n o r t e c i t o c o m o e l q u e h a 
e s tado s o p l a n d o e n estos d í a s c u a l -
q u i e r a d e j a s u c a m a ( s u p o n i e n d o q u e 
d u e r m e s o b r e u n o d e n u e s t r o s co l cho-
n e s ) p a r a m e t e r s e e n l a m a n i g u a . 
H a y que p r o b a r l o s p a r a c o m p r e n d e r 
c u á n t o e s t i m u l a n e l d e s c a n s o y l a p a z 
de á n i m o . 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
O b i s p o 9 9 1 0 1 , 
i33« N - l 
KSTAPOMJNIDOS 
H e r x i e l © d « l a P r e n » » A s o c i a d a 
A L F O N S O E N F A D A D O 
M a d r i d . D i c i e m b r e 4. 
L a s di&idencias que h a n s u r g i d o en-
t r e e l R e y A l f o n s o y l a I n f a n t a E u l a -
l i a h a n c a u s a d o e n e s t a C o r t e u n p r o -
f u n d o s e n t i m i e n t o de p e n a . 
E l R e y A l f o n s o h a e n c a r g a d o a l 
E m b a j a d o r de E s p a ñ a en P a r í s , que 
v t s i i e á l a I n f a n t a y l a h a g a c o m -
p r e n d e r q u e é l n o p u e d e t o l e r a r c a -
p r i o h o s e x t r a v a g a n t e s y que e s t á r e -
s u e l t o á r e p r i m i r l o s c o n m a n o fuer te . 
R E N U N C I A D E R O C K F E L L E R 
N u e v a Y o r k , D i c i e m b r e 4. 
E l a r c h i m i l l o n a r i o J o h n D . R o c k -
f e l l e r h a r e n u n c i a d o l a p r e s i d e n c i a 
d e l a S t a n d a r d O i l C o . d e N u e v a J e r -
s e y y l a d i c t a d u r a s o b r e l a s d e m á s 
c o r p o r a c i o n e s a f i l i a d a s a l T r u s t d e l 
P e t r ó l e o , h a b i e n d o s ido n o m b r a d o 
p a r a r e e m p l a z a r l e M r . J o h n D . A r -
c i d b a l d , e x - v i c e p r e s i d e n t e de l a c i t a -
d a c o m p a ñ í a . 
D O B L E V I C T O R I A D E 
L O S I T A L I A N O S 
T r í p o l i , D i c i e m b r e 4. 
S e h a n l i b r a d o a y e r dos r e ñ i d o s 
c o m b a t e s , u n o e n l a s c e r c a n í a s d e 
B e n g h a z i y e l o t r o e n D e r n a , r e s u l -
t a n d o los i t a l i a n o s v i c t o r i o s o s e n a m - ' 
bos m e r c e d á s u a r t i l l e r í a . 
L a s b a j a s de los i t a l i a n o s e n m u e r -
tos y h e r i d o s a s c i e n d e n á u n a s c i e n 
y l a s de loe t u r c o s á 1,200. 
P I D E N D O A M P A R O 
T e h e r á n , D i c i e m b r e 4. 
L a A s a m b l e a N a c i o n a l h a t e l c g r a -
I f i a d o a l C o n g r e s o de W a s h i n g t o n y 
i á los P a r l a m e n t o s de l a s d e m á s n a -
i c i e n e s d e l m u n d o , p i d i é n d o l e s que 
a m p a r e n á P e r s i a c o n t r a l a a g r e s i ó n 
de R u s i a . 
C E L E B R A N D O A S H U S T E R 
A l m i s m o t i e m p o l a s a s a m b l e a s lo-
| c a l e s de I s p a h a n , T a o r i z , K e r m a n y 
I d e m á s g r a n d e s c i u d a d e s p e r s a s tele-
g r a f í a n á M r . S h u s t e r , c e l e b r a n d o 
I los r e l e v a n t e s s e r v i c i o s que h a pres -
t a d o a l p a í s . 
j O T R O T R U S T E N E L B A N Q U I L L O 
W a s h i n g t o n , D i c i e m b r e 4. 
S e h a r e g i s t r a d o en e l T r i b u n a l de 
C i r c u i t o de los E s t a d o s u n a d e m a n d a 
c o n t r a l a C o m p a ñ í a N a c i o n a l , cons-
t r u c t o r a de oaijas m a r c a d o r a s de v e n -
tas , á l a que e l P r o c u r a d o r G e n e r a ! 
W i c k e r s h a n acusa, de monopo l io , c o n i 
I o b j e t o de r e s M n g i r e l t r á f i c o é i m p e -
d i r l a c o m p e t e n c i a , h a b i e n d o d i c h a 
C o m p a ñ í a o r m i n a d o á m á s de c i ento I 
c i n c u e n t a f a b r i c a n t e s de c a j a s de 
i s r w l c l a s e , con l o que h a a c a p a r a d o e l 
75 p o r 100 de los negoc ios en l a s m i s -
m a s . 
A M E N A Z A D E M U E R T E 
S h a n g h a i , D i c i e m b r e 4. 
L a s ca-^a-s a l s m ^ n ^ s que e ^ t á n a c u -
s a d a s de h a b e r s u p l i d o p e r t r e c h o s de ¡ 
g u e r r a á l a s t r o p a s i m p e r i a l e s , h a n re-1 
c f t i d o u n a s c-art? 5 a n ó n i m a s en las | 
ouiale? se les a d v i e r t e cine c u a l a u á e r 
p e r s o n a oue h a y a i n c u r r i d o en seme- ¡ 
j a n t e del i to , s e a c h i n o ó e x t r a n j e r o , , 
j s e r á c a s t i g a d a c o n l a m u e r t e . 
E J E C T O T C X D E L E C O N T E 
K i n g s t o n , J a m a i c a . D i c i e m b r e 4. 
i L05 p e r i ó d i c o s de é s t a a n u n c i a n 
1 q u e el g o b i e r n o de H a i t í h a e n v i a d o \ 
t r o p a s á l a f r o n t e r a de l n o r t e de di-1 
c h a R e p ú b l i c a n a r a c o o p e r a r á sofo- i 
c a r l a s u b l e v a c i ó n d e l / r e n e ^ l L e -
conte . e l c u a l h a s i d o s u m a r i a m e n t e 
e j e c u t a d o c e r c a de P o r t - a u - P r i n c e . ^ n ; 
cu-^a c i u d a d r e i n a u n a g r a n e x c i t a -
c i ó n . 
B O M B A E N U N A M E Z Q U I T A | 
C o n s t a n t i n o p l a , D i c i e m b r e 4. 
U n a b o m b a que f u é l a n z a d a h o y e n 
l a m e z q u i t a de I s t K m a t ó i doce p e r -
s o n a s é h i r i ó á ve in te . 
V O R A Z I N C E N D I O 
J e r s e y C i t y , D i c i e m b r e 4. 
H a pido d e s t r u i d a h o y ñ o r u n i n - i 
c e n d i o que d u r ó todo e l d í a , l a r r a n ; 
f á b r i c a de c a j a s de c a r t ó n de J a m e s 
L e o , que o c u p a b a u n a m a n z a n a en-
t e r a . 
D e r e s u l t a s de este incend io , h a n 
q u e d a d o s i n t r a b a io t r e s c i e n t a s p e r - , 
s o n a s que se s a l v a r o n m i l a g r o s a - ; 
m e n t e , 
E s t í m a n s e l a s p é r d i d a s en $500,000. i 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , N o v i e m b r e 4 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c i ento (ex-
i n t e r é s , ) 102.5j8. 
B o n o s de los E s t a d o s U n i d o s , á 
100.1j4 p o r c iento . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 4 á 
4.112 p o r c iento a n u a l . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 60 d|v. , 
b a n q u e r o s , $4.83.00. 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , á l a v i s t a 
b a n q u e r o s , -$4.86.10. 
C a m b i o sobre P a r í s , b a n q u e r o s , 60 
d j v . , 5 f r a n c o s 18.3|4 c é n t i m o s . 
C a m b i o s sobre H a m b u r g o , 60 djv . , 
b a n q u e r o s , 9o . l | 16 . 
C e n t r í f u g a s p o l a r i z a c i ó n 96, en p l a -
z a , 4.94 ets. 
C e n t r í f u g a s pol . 96, e n t r e g a s de 
D i c i e m b r e , 3.7|16 cts . c . y f. 
M a s e a b a d o , p o l a r i z a c i ó n 89. en p l a -
z a , 4.44 cts . 
A z ú c a r de mie l , p o l . 89, en p l a z a , 
4.19 c t s . 
H a r i n a , p a t e n t e M i n n e s o t a , $5.50. 
M a n t e c a de l Oeste , en t e r c e r o l a s , 
$9.30. 
L o n d r e s , D i c i e m b r e 4 
A z ú c a r e s , c e n t r í f u g a s , po l . 96, 16s. 
3d. 
A z ú c a r m a s e a b a d o , po l . 89, á l4ri,. 
Od. 
A z ú c a r de remolacha , de l a n u e v a 
c o s e c h a . 16s. 0.3 |4d. 
C o n s o l a d á d o s , e x - i n t e r é s , 77.1j8. 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
4 p o r c iento . 
R e n t a 4 por c iento e s p a ñ o l , ex - cu -
p ó n . n o m i n a l . 
L a s a c c i o n e s c o m u n e s de los F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a reg is -
t r a d a s en L o n d r e s c e r r a r o n h o y á 
£8'5. 
P a r í s , D i c i e m b r e 4 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 95 f r a n -
cos, 90 c é n t i m o s . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
D i c i e m b r e 4 
A z ú c a r e s . — E l a z ú c a r de r e m o l a c h a 
•ha a b i e r t o h o y en L o n d r e s c o n o t r a 
f r a c c i ó n de b a j a e n s u p r e m i o . 
D e N u e v a Y o r k d i c e n que e l m e r c a 
do ha ab ier to quito y s i n v a r i a c i ó n en 
los p r e c i o s . 
E l m e r c a d o l o c a l a b r e en c o m p l e t a 
c a l m a y c o n p r e c i o s n o m i n a l e s p o r 
f a l t a de base s e g u r a en que e s tab lecer 
l o s c á l c u l o s , pero c a r e c e n t o d a v í a de 
f i j e z a s l a s co t i zac iones de N u e v a 
Y o r k . 
C a m b i o s . — A b r e el m e r c a d o c o n de-
m a n d a m o r t d a y b a j a e n los p r e c i o s . 





P A R A R E T R A T O S 
e l p l a t i n o , C o í o m i n a s y C o m p a ñ i a . — • 
8 A . N R A F A E L 3 2 . — R e t r a t o s desde 
U N P E B O l a inedia docena en ade-
la j i te . E n s e ñ a m o s p r u e b j ü s . S u p l i c a -
mos v e a n n u e s t r a s muoRtras de am-
p l i a c i o n e s qne h a c e m o s á prec ios ba-
ra tos . 
(jomlrfis S d jv 
HC. d-v 
P a r í s . 8 d |V 
tíarnt-tirpro. í d j v . . . . 
Estados ünidoí» drtf 
E s p a ñ a , s. plaza y 
cant idad, 8 d |v . . . . 
Dto. papei comercial 
MONEOAS KKTRA.N.r»5RAS 
hov. como si^ne: 
Oreenhacks 9% 
Pla ta ef?r>anf)ia 9^% 
2 0 % P . 
,19%P, 
4.3<P. 
l O - ^ P 






D c e s e que h a e m p e z a d o y a e l cor te 
d e c a ñ a en los c a m p o s del c e n t r a l 
^ F r a n c i s c o , " u b i c a d o e n l a cos ta me-
r i d i o n a l de l a p r o v i n c i a de C a m a -
srü'ev. 
F R E S C O , S U A V E Y S A N O 
l o c i ó n N e v a d a S a r r á 
P a r a D A M A S . L i m p i a y l a s e n c a n t a . 
P a r a H O M B R E S . I d e a l d e s p u é s d e a f e i t a r s e . 
F r a s c o p e q u e ñ o 15 c e n t a v o s D r o g u e r í a S A R R A 
m m z m w m m 
de loo Konalras, 
Garantizado. 
P r e c i o , ? ! . 40 p í e t e 
Siempre é. la Testa en la 
Farmacia del Dr. itfeausi 
Johnscn. Ha curado ¿i 
ctros, lo cturaró & netsd. 
Haga la prueba. Se «oíi. 
citan y?didos por corn 
L O F A O L 
P R U E B A : 2O c t s . 
S E A L I V I A E N S E G U I D A 
COP'J C O N S T A N C I A - E X I T O S E G U R O 
N O P I E R D A T I E M P O 
P R U E B E L O 
D R O G U E R I A S A R R A 
y F a r m a c i a s 
h t ^ P A R A E N G O R D A R 
N O P E P T O N A 
A L I M E N T O P R E D I G E R Í D O 
M e r c a d o M o n e t a n o 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a 4 de D i c i e m b r e de 1911, 
A las 6 de (a tzrd«. 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 8 % á 9 8 % V . 
C a l d e r i l l a ( en o r o ) . 97 á 98 V -
¡ O r o a m e r i c a n o c o n -
t r a oro e s p a ñ o l . . : 1 0 9 % á 1 1 0 % P . 
j O r o a m e r i c a a o c o n -
t r a p la ta e s p a ñ o l a 1 0 % á 11 V , 
C e n t e n e s á 5. o4 en p l a t a . 
I d . en c a n t i d a d e s . . á 5..'55 en p l a t a . 
L u i s e s á 4 .26 en p la ta . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 .27 en p l a t a . 
E l peso a m e r i c a n o 
en p l a t a e s p a ñ o l a á 1-10 á 1-11 V . 
M a t a d e r o de B e g l a 
R e s e s s a c r i t i c a d a s i i o y : 
Cabezal 
M e r c a d o P e c u a r i o 
D i c i e m b r e 4 
E n t r a d a s de los d í a s 2 y 3 : 
A J u a n M o n t e d e O c a , d e S a n C r i s -
t ó b a l , 1 toro y 2 v a c a s . 
A P a s c u a l Massoai , de (.ki a n a b á coa, 
3 v a c a s . 
A E l l a s P r i e t o y , d e l W a j a y , 1 hem-
b r a v a c u n a . 
A Casado L ó p e z , de C a m a . g ü e y , 115 
toros . 
A M a n u e l N a v a r r o , de M a r t í , 70 
m a c h o s v a c u n o s . 
A F r a n c i s c o R u i z , de M a t a n z a s , 90 
c a c h o s v a c u n o s . 
A C l a u d i o M . R a m o s , de J i c o t e a , 26 
macihos y 40 h e m b r a s v a c u n a s . 
A l M a t a d e r o de L u y a n ó , de v a r i o s 
l u g a r e s , 37 m a c h o s y 77 h e m b r a s v a -
c u n a s . 
A M a n u e l L a g u a r d i a , d e G u a n a b a -
c o a , 3 h e m b r a s v a c u n a s . 
S a l i d a s d e los d i a s 2 y 3 : 
P a r a a t e n d e r a l c o n c u m o de los 
R a s t r o s de e^ta c a p i t a l s a l i ó el g a n a -
do s i g u i e n t e : 
M a t a d e r o d e L u y a n ó , 100 m a c h o s y 
SO h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 877 m a c h o s y 
221 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a o tros l u g a r e s . 
P a r a S a n A n t o n i o de R i o B l a n c o , á 
E l p i d i o Cossfio, 24 toros . 
P a r a B a t a b a n ó , á A n t o n i o M e s a , 25 
toros . 
P a r a l a P r i m e r a S u c u r s a l , á P a b l o 
R o c a , 1 y e g u a . 
P a r a T a p a s t e , á P e d r o P é r e z , 8 
hem'bras v a c u n a s . 
P a r a Q u a n a j a y , á P e d r o C u r b e l o , 25 
toros . 
P a r a G u a n a b a c o a , á S i m ó n M a r t e r í , 
111 t o r o ® . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
R e s e s s a c r i f i c a d a s no>': 
Cabezm 
G a n a d o vafcuno 5 
id'eon de c e r d a 0 
I d e m l a n a r 0 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e * 
prec io s en p l a t a : 
V a c u n o , á 18, 19 y 20 c e n t a v o s e l 
k i l o . 
C e r d a , á 32 y 0 4 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 30 á 32 c e n t a v o s e l k f i c 
C ó m o a b r e e l m e r c a d o 
E l m o v i m i e n t o b a b i d o d u r a n t e l oa 
! d o s ú l t i m o s d ias , b a n d a d o p o r r e s u l -
t a d o que l o s p r e c i o s que . p r e v a l e c í a n , 
e n p l a z a h a y a n b a j a d o . 
E l g a n a d o de C a m a g ü e y b a s i d o de? 
t a l l a d o ci 4.112 c e n t a v o s . 
S a b i d o es que e s t a c l a s e de g a n a d a 
s i e m p r e h a ten ido en el m e r c a d o p r a -
d i l e e x d ó n , y p o r lo tanto se cot iza á 
i u n c u a r t o d e 'Centa vo m á s que e i do 
i l o s d e m á s t é r m i n o s d e l a I s l a . 
L o s prec io s que r i g i e r o n b o y f u e r o n 
j los s i g u i e n t e s : 
I G a n a d o v a c u n o , , c l a s e s u p e r i o r , fi: 
i 4.112 c e n t a v o s ; o t r a s d a s e s , á 4.1 ¡4 k L 
! í d e m de c e r d a , á 7, 8 y 9 c e n t a v o s , 




G a n a d o v a c u n o 
I d e m de c e r d a 
I d e m l a n a r 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i gu i en te s 
prec ios en p l a t a : 
hz d'e t^ró"?. coretes. rwvr1To« v fa-
c a s , á 15. 16 y 19 c e n t a v o s el k i l o . 
T e r n e r a s , á 20 c e n t a v o s el k i l o . 
C e r d a , á 30, 32 y 34 cts . el k i l o . 
L a n a r de 28. 30 y 34 cts . el k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
ResAs s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezal 
74 G a n a d o v a c u n o 
I d e m de c e r d a 
I d e m lanaa* 5 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
prec ios en p l a t a : 
L a de toror., toretes , n o v i l l o s y v a -
cas , á 18, 19 y 20 c e n t a v o s e l k i l o . 
T e r n e r a s , á 20 c e n t a v o s el k i l o . 
L a de c e r d a , á 30, 32 y 34 centa-
vos e l k i l o . 
L a n a r , de 30 á 34 c t s . el k i l o . 
Recaudación de los 
Tranvías Eléctricos 
L a E m p r e s a d e l H a v a n a E l e i c t r i c 
R y . O o . h a r e c a u d a d o e n l a s e m a n a 
que a c a b a d e t e r m i n a r el d i a 3 de l co-
c c i e n t e mes de D i c i e m b r e $44 ,692 C y . : 
t e n i e n d o de m á s en l a s e m a n a $1,535 
C y . c o m p a r a d o c o n i g u a l s e m a n a d e l 
a ñ o p r ó x i m o p a s a d o que f u é d e 43,167; 
pesos C y . 
H a s t a l a f e c h a l l e v a r e c a u d a d o t a n 
s ó l o p o r concepto de r e c a u d a c i ó n d e 
los t r a n v í a s l a E m p r e s a del H a v a n a 
E l e c t r i c $2.198.392 C y , t e n i e n d o u n 
a u m e n t o d e $203,984 C y . m á s que e n 
i g u a l f e c h a de l a ñ o p r ó x i m o p a s a d o 
q u e f u é d e $1.994,408 C y . 
Vapores de travesía 
8105 E S P E K A N 
Diciembre 
„ 6—Saratoara, New York. 
„ 7—Telesfora, Liverpool. 
„ 9—Corcovado, Veracruz y escalas. 
„ 10—Cayo Gitano, Amberes y es-calas. 
„ 11—Monterey, New York. 
„ 11—Espera.nza, Veracruz y Progreso. 
„ 11—Spreewald, Veracruz y escalas. 
„ 12—Lugano, Liverpool y escalas, 
„ 12—Times. New York. 
„ 14—Pío I X , Barcelona y escalas. 
„ 14—Teviotdale, Hamburgo. 
„ 16—Antonio López, Cádiz y escalas. 
„ 18—Morro Castle, Veracruz y Progreso 
f¡ 19—Reina María Cristina, Veracruz 
„ 19—Trafalgar, New York. 
„ 19—Hayo Domingo. Hamburgo. 
„ 20—E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
„ 24—Antonina, Veracruz y escalas. 
Enero 
„ 3—Beta, Boston . 
. . •',.'.*TsA 
Diciembre 
„ 9—Corcovado; Vigo y escalas. 
„ 9—Saratoga, New York. 
„ l l—Spreewald, Canarias y escalas. 
„ 11—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 12—Esperanza, New York. 
12—Bxcelsior, New Orleans. 
„ 16—Havana, New York. 
„ 18—Méjico, Progreso y Veracruz. 
„ 19—Morro Castle, New York. 
„ 24—Antonina, Vigo y escalas. 
„ 27—Reina María Cristina, Coruña. 
, 30—Hilarius, Montevideo y escalas. 
Enero 
„ 6—Beta, Boston. 
V A P O E B S C O S T E R O S 
s a l d r á s : 
Alava n . de la Haoana. todos los m i é r -
coles A las 6 de la tard»i, para Sagua y 
Caiharién, regresando los s á b a d o s por la 
nañana .—Se despacha á bordo.— Viuda da 
óulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
•r.ártes. á las 5 de la tarde, para Sagua 
: r'filh^T'ÍPn. 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P A R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 13.400.000 
A C T I V O T O T A L . . . 106.500,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A o í r e ce las mejores garant ía» para D e p ó s i t o » 
en Cuentas Corrientes, y en el Departam ente de Ahorros . 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Gal iano 92— Bayamo.—Cienfuegos.—Cárdenas.— 
C a m a g ü e y . — Caibarién.— Guantánamo.—Matanzas .— Antí l la .— Manzanillo.— Puerta 
Padre.— Santiago de Cuba .—Sanct i -Sp ír i t us.—Sagua la Grande. 
J?. J . 3 H E R M A N , Saperr i sor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía ^3-
C 3004 i a 
M á s d e 2 O a ñ o s d e é x i t o 
D r o g u e r í a S A R R A 
y F a r m a c i a s 
25fl6 s o - : . 3. 
O F I C Í N A S : A C U S A R N U M S . 81 Y 8 3 
- DEPAETAMEFTO DE GIROS -
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r o s d e l e t r a 
en p e q u e ñ a s y grande» cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y todoa loa 
pueblos de E s p a ñ a é Islas Canarias, as í como aobre ios Estacoa Uni.Jofl1 «-H América, 
Inglaterra, Franc ia . Ital ia y A l o n u u l a 
N - l 
2 D I A R I O D E L A M A H I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E f l l A 
E N T R A D A S 
Diciembre 2. 
De Scraton (Miss.) en cuatro días , gole-
ta Inglesa "Delta." cap i tán Shermanu. 
toneladas 317, con madera, á J . Costa. 
D í a 3. 
De Bilbao y escalas, en dieciseis días, va -
por español "Reina María Cristina," 
capi tán Oyarbide. toneladas 4,817, con 
carga y 729 pasajeros, á M. Otaduy. 
P e New York, en tres y medio días , v a -
por americano "Morro Castle," cap i tán 
Johnson, toneladas 6,004. con carga y 
114 pasajeros, á Zaldo y Compañía . 
Diciembre 4. 
De Hamburgo y escalas, en diecinueve 
días, vapor a l e m á n "Kronprinzessin 
Cecllle," cap i tán Rantzan. toneladas 
4,868. con carga y 974 pasajeros, á H . 
y Rasch. 
De Barcelona y escalas, en veinticuatro 
días, vapor español "Manuel Calvo." 
capi tán Bonet, toneladas 5;600. con 
carga y 430 pasajeros, á M. Otaduy. 
De Knlghts K e y y escalas, en doce ho-
ras, vapor americano "Mascotte." ca-
pitán Alien, toneladas 8S4, con carga 
y pasajeros, á Q. l^awton. Chllds y 
Compañía . 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Diciembre 2. 
P a r a New York, vapor americano "Hava-
na," por Zaldo v Compafií .a 
34 pacas. 265 barriles y 2,793 tercios 
tabaco en rama. 
711 cajas tabacos torcidos. 
42 cajas picadura. 
26 cajas cajetillas cigarros. 
1,050 l íos cueros. 
60 pacas esponjas. 
31 barriles miel de abejas. 
1 automóvi l . 
18 cajas dulces. 
853 huacales p lñas . 
685 huacales legumbres. 
170 huacales naranjas. 
3 huacales viandas. 
5 huacales frutas. 
209 bultos efectos. 
1,094 piezas madera de caoba. 
60 tortugas. 
P a r a New York, Cádiz, Barcelona y Gé-
nova, vapor español "Montevideo," por 
Manuel Otaduy. 
7 cajas tabacos. 
1 caja dulces. 
2 pipas aguardiente. 
5 bultos efectos. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Diciembre 4. 
De Calbarién, vapor ' I I Alava," capi tán 
Octube, con 900 tercios tabaco y efec-
tos. 
De Santiago de Cuba, vapor "Santiago de 
Cuba." capitán Suárez, con 100,000 p lá -
tanos y efectos. 
De Calbarién, vapor "Avilés ," capi tán 
Ginesta, con efectos! 
De Cienfuegos. vapor "Antlnógenes Me-
néndez," capi tán Dópez, con efectos. 
De Cárdenas, goleta "María Carmen." pa-
trón Fleixas, con 50 pipas aguardiente. 
De Cárdenas, goleta "Juana Mercedes." 
patrón allester, con 40 pipas aguar-
diente. 
De Matanzas, goleta "Dos Hermanas," pa-
trón Alemañy , con efectos. 
De Bañes , goleta "San Francisco," patrón 
Rioseco. en las tre 
De Cárdenas, goleta "Unión," patrón V a -
lent, con 60 pipas aguardiente. 
n T r s P A C H A D O S 
Diciembre 4. 
P a r a Ciego Novillo, goleta "María Dolo-
res," patrón Pujol, con efectos. 
P a r a Cárdenas, vapor "Julia," capi tán Ale-
mañy , con efectos. 
M A N I F I E S T O S 
Diciembre 2. 
6 5 4 
Goleta inglesa "Delta," procedente de 
ficranton (Miss.) consignada á J . Costa. 
Orden: 8,211 piezas madera. 
D í a 8. 
6 « 5 
Vapor americano "Morro Castle," proce-
dente de New York, consignado á Zaldo 
y Compañía . 
Galbán y cp; 25 fardos canela; 250 sa-
cos harina y 143 cajas quesos. 
W . A . Ghandier; 1 caja ostras y 305 
bultos frutas. 
B . P é r e z ; 1 id apio; 1 id coliflor; 50 id 
coles, 1 id coliflor, 4 id zanahorias y 187 
id frutas. 
A . Eeboredo; 205 id i d . 
Gwinn Gowel; y cp; 2 cajas jabón, 1 id 
efectos; 6 id ostras y 177 bultos frutas.. 
F . Bowman; 100 cajas fiados; 500 sacos 
papas; 275 cajas aguarrás y 100 barriles 
manzanas. 
M . L ó p e z y cp; 500 sacos papas. 
R , Torregrosa 22 barriles jamones, 2 ca 
jas dulces., 60 bultos frutas, 2 cajas que-
sos, 1 id juguetes. 
V ida l , Rodríguez y cp; 700 cajas con-
servas; 24 id dulces; 4 id cacao; 141 id 
frutas; 4 sacos nueces; 2 barriles carne 
89 cajas queso y 2 barriles ostras. 
J . F . Burguet; 25 cajas ciruelas. 
W . B . F a i r ; 3.100 cajas y 150|2 id le-
che. 
González y Suásez ; 100 sacos frijoles; 
2 barriles y CjS jamones. 
Quesada y cp; 10|3 id y 50 sacos frijoles 
J . J i m é n e z ; 90 bultos frutas. 
J . D . L a y ; 9 cajas dulces. 
Cuban Trading y cp; 2 Id efectoa y 
8 barriles manzanas. 
C . López y cp; 6 atados a l m i d ó n . 1 
Ani . Grocery y cp; 25 cajas papel; 5 id 
couFervas. 
Muniá tegu i y cp; 100 cajas quesos. 
J . M . M a n t e c ó n ; 45 id i d . 
H . Astorqui y cp; 200 id Id . 
Galbé y cp; 200 id bacalao. 
P i ta y hnos; 35 id quesos. 
Negra y Gallarreta; 50 id i d . 
J . Alvarez E ; 130 id i d . 
Ti. Buiz; 1.000 sacos papas. 
^ ü l a u é s y Alfonso; 200 id harina de 
maíz y 50 id frijoea. 
S . S . Friedlein; 34 cajas tabaco. 
Rrunschwig y Pont; 89 id conservas. 
P . Le irea ; 150 id criuelas. 
Vilaplana, Guereero y cp; 7 barr i l ;» 
mantequilla. 
Fleisehmann y cp; 10 cajas levadura. 
M . Johnson; 29 bultos drogas. 
Rafí loer, Erbslioh y cp; 69 pacas hene-
quén . 
Rodríguez González y cp; 2 bultos sfec-
tos. 
Capestany y Garay; 54 id i d . 
Suároz Solana y cp; 5 id i d . 
E l Pincel; 12 id i d . 
Antiga y cp; 20 id id . 
Amado Paz y cp; 5 id i d . 
- M . García Pulido; 15 id id . 
J . M . Pérez 3 id id . 
M . Carmena y cp 10 id id . 
N . Z . Graves y cp 10 id id . 
J . H . Steinhart; 16 id i d . 
A . R . Langwith; 2 id id . 
Viuda de Aedo, LT85<ia y Vinent; 22 id 
J . A . Medel; 1 id id . 
M . Mart ínez; 1 id Id., 
V , Suárez; 14 id id . 
Vilaplana, Guerrero y cp; 22 id i d . 
L a PoMtica Cómica; 23 id i d . 
J . González y cp; 8 id I d . 
Gorostiza, Bara.ñano y cp; 7 id id . 
Gas y Electric idad; 184 id i d . 
•f. Alvarez; 11 id id . 
E . Hernández C ; 1 id d . 
G . B(K:kowltz; 5 id id . 
P . Góraoz Mena; 4 id id . 
. J . Rodríguez y cp; 10 id i d . 
Rambla, y Ronza; 16 id id . 
A . lucera; 1 id i d . 
Fernández y cp; 13 id i d . 
Horter y F a i r ; 34 Id id . 
R . Supply y cp; 25 id i d . 
González v Gelí; 15 id i d . 
Vidal y Fe r n á n d e z ; 23 id i d . 
B . G i l ; 18 id id . 
M . Barba; 8 id i d . 
Palacio y García; 10 id id . 
Suárez y hno; 7 id Id . 
Mr J - Freeman; 2 id i d . 
V . Suárez y cp; 1 Id id . 
Havana . \dv. y cp; 15 id id . 
Pradera y cp; 8 id i d . 
P . Garoy y cp; 21 id id . 
IT. G . Supply y cp; 384 id i d . 
Inc lá» , García y cp; .14 id id . 
Suárez, Intiosta y cp; 1 id I d . 
K . Pesant y cp; 1 id i d . 
V . Campa y epá 1 id i d . 
Prieto, González y cp: 1 id i d . 
G , Bohmer; 5 id i n . 
González, García y cp; 2 id id . 
Fernández , Valdés y cp; 24 id id . 
Bal lastra y Binda; 60 pacas hen q u é n . 
Boning y cp; 28 id Id . 
Majó y Golomcr; 14 bultos deoga». 
B . E . Marchena; 1 id efectos. 
Soigido y Cubas; 2 id i d . 
F . Taquocnel: 8 id drogas. 
F . Dieckorho'ff: 36 id e fec to» . 
Armour y Do Wit t ; 4 id i d . 
Southern, Express y cp; 10 id i d . 
ü . S . Express y cp; 20 id id . 
Cuban and P . A . E . ; 32 id id . 
Harr i s hno y cp; 20 id id . 
J . López R ; 41 id id . 
Forrocarriles Unidos; 120 id i d . 
Hijos de H . Alexander; 127 id maqui-
naria . 
Bnaro T . y cp; 638 id efectos. 
G . M . Maluf; 21 cajas conservas yotros 
Pons y cp; 66 bultos efectos. 
M . Arrionda; 2 id id . 
Gatchot García M e n é n d e z ; 27 id id . 
A . H . de Eecho; 20 id i d . 
García y Sixto; 3 id id . 
U . 8 . Armada A m . ; 58 id i d . 
H . Torre; 9 id id . 
J . Aguilera y cp; 6 id i d . 
J . L . Stovecs; 14 id i d . 
Champion y Pascual; 23 id i d . 
M . Rodríguez; 14 id id . 
Ortíz y D í a z ; 16 id i d . 
V . Zabala; 3 id i d . 
Sánchez y Mofteiro; 1 id id . 
Migoya y Bai las; 9 id i d . 
González y cp; 18 id id; 
P a r a j ó n y Junquera; 1 id i d . 
D . Rodríguez; 5 id i d . 
J . Ferrán; 5 id id . 
Prieto y Gomdon; 17 id i d . 
Franke , hijo ycp; 20 cajas aguas mi-
nerales, ^-fl 
Orden; 400 sacos frijoles; 639 pacas he-
no; 10 barriles aceite; 70 cajas conservas; 
103 bultos frutas; 2 automóv i l e s ; 250 sa-
cos avena; 50 cajas fós foros; 133 id que-
so»; 53 bultos drogas; 30 cajas fideos; 2l2 
sacos papas; 69 bultos maquinaria; 23 id 
hierro; 324 id efectos y 10 cajas tocino. 
6 5 6 
Vapor español "Reina María Cristina," 
procedente de Bilbao y escalas, consigna-
do á Manuel Otaduy. 
D E B I L B A O 
Suero y c^p; 1 perro. 
M . Ruiz Barrete; 40 barriles vino. 
D E S A N T A N D E R 
F . Taquechel; 10 cajas aguas minerales 
M . Johníym; 20 id i d . 
E . Sarrá: 225 id i d . 
R . Torregrosa; 50 id id . 
Aguirre y cp; 1 caja armas. 
Landeras, Galle y cp; 228 cajas y 2 ba-
rricas s idra. 0 
Arahice, Mart ínez y cp; 50 cajas papel 
Consignatarios; 1 caja libros. 
Fuente Presa y cp; 1 id encajes. 
Lloredo y cp; 4 id libros. 
J . López Rodr íguez; 6 id i d . 
Orden; 30 cajas quesos; 40 sacos nueces 
1 caja 2|2 pipas y 25|4 id vino. 
D E L A C O R U Ñ A 
Luengas y Barros; 200 cestos c a s t a ñ a s . 
F e r n á n d e z Trápaga y cp; 2 cajas enca-
jes . 
P i ta y hnos; 140 cajaa c a s t a ñ a s . 
Romagosa y cp; 60 cestosi i d . 
Sol iño y Suárez; 1 caja encajes. 
J . Mopquera; 1 id id. 
Landeras Galle y cp; 2 id Incones; S id 
jamones y 15 sacos nueces. 
F . P i t a ; 4 id id y 2 cajas jamones. 
C O L E G I O D E J B R E D O B i 
C O T I Z A C I O N OFICIA» 
CAMBIOaP 
ESanqu*. Co/ner, 






20%; pío p. 
19% pjÓP. 
5% p|0 P. 
4V4. plO P. 
8% PÍO P 
9% plOP. 
10 
2Vé pío d . 
PlOP-
Londres, 60 d|v. 
Par ís . 3 d|v. . . . . . 
Alemania, 3 djv 
Alemania, 60 ¿|v 
Estados Unidos 
.. ,. 60 djv 




A Z U C A R E S 
A z ú c a r centr í fuga , de guarapo, polari-
zación 96, en a l m a c é n , 4 precio de em-
barque, á 7% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en a l -
macén, á precio (̂ e embarque, á 5% r^i. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
P a r a Campios: F . V . Ruz. 
P a r a A z ú c a r e s : B . Diago. 
Habana, diciembre 4 de 1911. 
dñ 1011 D i c i e m b r e 
Compañía Cuban Telephone. 
Cau A.Unacen** y Muelle* Dos 
Indios . • • • • • • ' • 
Matadero Industrial . . • • 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba . 
id Id. Beneficiadas . . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company . . • • « • . • ' 
Compañía Puertos de Cuba . 
Habana, diciembre 4 de 1911. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes a] día 4 de Diciembre de 
1911 hachas al aire Ubre «m "F\ Kl-
mendares." Obispo 54, expresamente pa-








Temperatura | | Cent ígrado j| Paherenhei» 






Barómetro: A las 4 P- m. 76S. 
b o l s a p r i v a d a 
c o t i z a c i o n T e v a l o r e s 
O F I C I A L 
BUtetM del Ban^c 'KHoanol rt« la Tsl» <J« 
Cuba contra oro, de 41/¿ á 5% 
Plata española contra oro español 
98% á 99 
Greenbacks contra oro español , 109% 110 
Cem. V «no. 
Fondo» público» •" • -
Valor PIO. 
6 5 7 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Knights K e y y escalas, consignado 
á G. Lawton, Childs y Compañía . 
D E K N I G H T S K E Y 
Armour y cp; 4 oariles jamones. 
A . Armaud; 400 cajas huevos. 
L . F r a n k y cp; 700 id i d . 
D É C A Y O H U E S O 
Souhtern Expreas y cp; 4 barriles pes-
cado y 1 bu?to efectos. 
Orden; 1 caja t é . 
Btupréatlto de la fU>pGbllca 
de Cuba 
Id. de la Repúbl ica de Cuba 
Deuda Interior 
Obit,\;a,c»<>n«3 primera totpote-
CJ\ a*l Ayuntamiento de la 
Habana 
(),.u>,a; ii>!h»b seicu^.da hipo-
teca dH Ayuntamiento de 
la Habana 
Obllgauiou-áa hipotecarla» F . 
C. de Clenfueiros ^ Vi l la -
c lara 
(d. id. a e g u n á a id 
Itl. primera Id, Fertecarr l l <S« 
C a i b a i i é o , 
id primera Id. Gibara 4 Hol-
ffUln 
Bonoif hipotecarlos de la 
CfuT/puff *r de Ovr • E l e c -
tricidad de la Habana . . 
Bon.ys a« ;a l iabana ¿Bleo-
trf.r ^aUwar'n Co. (en cir-
c u l a c i ó n ) . . 
Obj,*.... i . ¡ew gen irales (por-
r>«t>:as) onuol ldncía» de 
los F . C. U . de la Habana. 
boúót) jie la Comparsa a« 
Oes Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Ahimbrado y Tracc ión de 
Santiago 
EXmoa Ue la Repábl loa d< 
Cuba emitidos en 1Í9Í I 
1837 
Pono» segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e e 
Woks 
Id. hipotecarlos Car.tral azu-
carero "Olimpo". . . . . 
id. Id. Ceñirá! azucarerc 
"Covadonga" » 
Obllsracionef Grles. Coneo-
}f(1art&4 dd da? y "ilec-
tricldad 
Kni u< a la fte-nh,; ¡i 
de Cuba, 16^ millones . . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
ACCíVNtsfc 
Bailen Español /e u rala n» 
Cuba 
Bíu AtrrUr-jta <te r'uoftu 
Pr ínc ipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía ¿U. F?rrorarr5".ee 
Umdoa dG la Ksxifvna i 
Alr.HCftüM Jv P.'-gla ¡Imi-
tada 
Ca. E iéc tr ica ,1* Satitiago de 
Cuba 
Compañía del Ferrocarr i l del 
Oeste 
í ompaf t la Cubana Central 
Railway'a Limited Proie-
rM:ia 
Id. Id. (comunes) 
Kerrocarrvi da Gibara 4 HoJ-
gvln 
Comnafiín Cubana de A l a m -
brado de G a í 
fvoir' 1 ft'im de v iSlect i • 
cldad de la Habana. . . . 
DlQi..- • .• U Hana.ia Pre í e -
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo . . 
i - - i. .i« la H a -
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (comunes) 
Compañij . de ConetmoCo-
nes, R e p a m c í o n e c y S a -
neamiento de Cuba . . . . 
CompAfile, Havana Klectrlo 
RH'txvajr*' Co. ( p r e t e r í -
tes) 
C a . id. id. (comunes) . . . 
f'irrr->Hrti- Anónima de Ma-
tanzas: 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba . 












S E C R E T A R I A D E G O B E R N A -
Q I Q X . — N e g o c i a d o de B i e n e s y C u e n -
t a s . — " H a s t a l a s dos p. ra. d e l d í a 21 
del c o r r i e n t e mes se r e c i b i r á n en e s w 
N e g o c i a d o p r o p o s i c i o n e s en p l iegos 
c e r r a d o s por t r i p l i c a d o , p a r a e l su-
m i n i s t r o de E F E C T O S D E E S C R I -
T O R I O é I M P R E S O S que n e c e s i t a 
es ta S e c r e t a r í a d u r a n t e e l s e m e s t r e 
c o m p r e n d i d o desde p r i m e r o de E n e -
' ro á 30 de J i m i o de l a ñ o de 1912, en 
e n y a h o r a l a s p r o p o s i c i o n e s p r e s e n -
t a d a s s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i c a -
mente . 
<£Se d a r á n p o r m e n o r e s á todo e l 
que lo so l i c i t e en este N e g o c i a d o . " — 
H a b a n a . 5 de D i c i e m b r e de 1 9 1 1 . — 
S i x t o D e l g a d o , J e f e d e l N e g o c i a d o . 
C 3588 a l t . 6-5 
S o c i e d a d A n ó n i m a U n i ó n d e 
V e n d e d o r e s d e T a b a c o s y C i -
g a r r o s d e l a H a b a n a . 
De orden del señor Presidento y cum-
pliendo acuerdo da la Junta Directiva de 
esta Sociedad, celebrada ayer, cito A to-
dos los señores Accloniatas para diie se 
sirvan concurrir á la Junta General E x -
traordinaria que se ce lebrará en el dnn i -
cilio social, Campanario núm. 224, el día 
7 del actual, á las siete y media p. m., pa-
r a lo «lícuieute: Dar cuenta de la rotun-
d a del señor Presidente de la Sociedad y 
del estado actual de ésta . 
Habana, Diciembre Io. de 1911. 
E l Secretario, 
Francisco González. 
C 3545 lt-1 5d-2 
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m YORK STOCK QÜQTATIOW 
Sent I T M I L L E R & C O M P A N Y , M E H B E R S OF T H E N E W Y O R K S T O K C E X C H A N G E 
O f f i c e N o . 2 9 tóroadway, N e w Y o r k C i t y 
C f l f r e s p i i W s M. DF. G 1 R D E , U S & Cfl., B O T N A T I O N A L , teas 212 & 214 
T e l e p h o n e s A - 3 5 2 1 & A - 3 5 3 ) 
Empresas Mercaníiies 
Y S S O I E Q A D E S 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U I J A 
S E C R E T A R I A 
O b l i g a c i o n e s de l e m p r é s t i t o de l 
A y n n t a r a i e n t o de la H a b a n a , p o r 
$6 .500 .000 , a m p l i a d o á $ 7 . 0 0 0 . 0 0 0 que 
h a n re su l tado a g r a c i a d a s en los sorteos 
c e l e b r a d o s e n 1? de D i c i e m b r e de 1911, 
p a r a s u a m o r t i z a c i ó n en 1? de E n e r o 
de 1912. 
C u a r t o i r i n n e » t r e d e 1 9 1 1 
I ^ a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c i a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 4 0 . 
Á G U Í A R N . 108 
N . C E L A T S . v C O M P 
D E L 
P i l i » I B i i s 
B A N C O H I P O T E C A R I O BANCo Dp 
G U A R D I A N , C R E D I T O y F E N I X ' 
F O M E N T O U R B A N O , UNION iv 
E l valor íntegro de lo quo se hí, 
gado por los vigentes y ol valor n psi' 
de las vencidas, so les reconoce a >0m,1iai 
nedores como dado en efectivo soh'08 te-
casa do Mamposterla á, plazos A ^ 
$1.600. $3,000 y $(i,000. ' ae Val0, 
V é a n s e con Romero Mirabet d 
m e n t ó 16 del señor Acovedo \lo^part^ 
16^. De 3 á, 4 p. m. Avisen y'«p ,aclerei 
domicilio. e pasa { 
. ^ 3566 - 2 6 - 2 D 
Se vende el Pailebot Español '-s^ 
sé" (a^ "Casimiro," que se encuentr ^ 
la bahía de Cárdenas con todos a i 6,1 
trechos. Tiene de eslora 25*87 met,,S Per-
manga G'SO id., de puntal 2'68 id l ' ^ 
queo total es de CG'üS toneladas v ar' 
GS'IS id. Para m á s detalles informa neto 
Cárdenas los señores Echevarría y o ea 
en esta ciudad los señorea H a»* ' J' 
y Ca. . Obrapía n ú m e r o 7. ' A8t0l,qui 
I3442 56-12 Mv 
C 2541 156-14 Ag. 
m i 1 m m 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes dirijan-
se á nuestra oficina Amargu-
ra núm. 1 . 
^ v m a n n c f C o . 
( B Í J Í Q Ü E J J 0 3 ) 
S393 
c e a i r A s i A u s s s a u s o s m u t u o s c o i m t A x n c k h d i o 
Fxmd&dfl en d a ñ o 1855. 
O ñ c é n a s e a m edificio p r o p i o : B2B|)«dnuio s á n t e r o S 4 
2súm. de I R®. de ¡m obligaciones com-














































a l 31470 
a l 34000 
a l 38340 
al 38840 
a l 41910 
al 450-10 






a l 56310 
a l 63070 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía , que ñor alguna variación en 
sus pól izas no se Ies dedujo en sus recibos de este año el importe del sobrante del 
a ñ o de 1909, y á los que dejaron de serlo d e s p u é s de dicho año, pasen por iaa 
oficinas do la misma á percibir lo que les corresponde. 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—El Presidente, J U A N P A L A C I O S , 
3383 N . l 
AMPLIACIÓN AL EMPRÉSTITO 
Núm. de 
las bolas 
JV9 de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
4-
6984 D e l 67416 a l 67420 
7123 . . . 68111 a l 6 8 : 1 5 
7313 1 . . . 69061 a l 69065 
H a b a n a 1? de D i c i e m b r e de 1911. 
V t o . B n o . — E l P r e s i d e n t e p. s., M a -
nuel L o z a n o M u ñ i z . — E l S e c r e t a r i o , 
J o s é A . del Cue to . 
c 3584 8-5 
S I C C R t T A R I A 
De orden del señor Presidente p. s. r. 
se cita por este medio á todos los señores 
Asociados á este Centro, para la Junta 
General de elecciones que habrft. de efec-
tuarse en el local social, Amistad 146, a l -
tos, el próximo domingo 10 del presente 
mes, á las dos de la tarde, cuya Junta so 
e fec tuará según previenen los art ícu los del 
45 al 50 del Reglamento General de la So-
ciedad. 
Habana, 4 de Diciembre de 1911. 
E l Secretario-Contador, 
A L A S P E R S O N A S Q U E S E P R O P O N E N 3 A L Í R D E L A 
C I U D A D P O R L A R G O O C O R T O T I E M P O 
N U E V A m m P A R A B A U L E S 
(.t Departamento rfe Apar mdo* da 8 « g u . íoapd ofraoe su nueva S¿/v*> 
da para baíi!«s,—construida excfuvivamente para al depós i to da ¡mió-» 
les, cajas y paquetee conteniendo art ícu los d« valor*—o<una lugar é» 
absoluta seguridad contra incendio ¿ robo. 
G A S T O S D E L O S V I A J E R O S 
E l Departamento de Cambio» ofrece Cartas de C r é d H c «sí eo9M» 
Cheques de Viajeros de is Asoc iac ión Americana de Banqueros y de 
las principales Compañías de Expreso, los cuales son psgadéfros par 
las cantidades que se requieran en cualquier p-rte del mundo. 
E l valor de les chequea no usados será reinisgrade por (a Oficina 
Centrsl ó las ScsursaJe* 
3337 N4 
G O M P A l l A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
N A C I O N A L D E G U B A . - P I S O 3 - T E L E F O N O A - 1 0 5 S 
Presidente: Viceoresldente: 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z . M A N U E L A. C O R O A L L E 3 . 
Directores: Emctedo Zorrilla, Saturnino Paraj6n, Manuel Fernández , JullAn, U* 
nares, W. A. Merchant, T o m á s B . Mederos y Corsino Buatillo. _ 
Administrador: Manuel 1* Calvet.—Secretario Contador: Eduardo T é l l e z . — ^ 
trado Consultor: Vidal Morales. 
F I A N Z A S de todas clases y por mftdfcas primas, especialmente para 
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civ i les y Criminales, Empleados P-iW,c 
¡ para las Aduanas, etc. P a r a m á s inform&s diríjanse al Administrador. 
Rapidez en al despacho de las solicitudes. , 
N- l 3341 
C 3o86 
S. Hernández . 
6-5 
S E C U E I T 1 E S H1CBEST 10WEST l CLOSW 
2% Amalgamated Copper . . . . . . . . 
4% American Smelting 
•i% American Sugar 
2% American Car & Foundry 
American Locomotiva , . 
U . S. Rubber Common 
t% Atchison Topeca & Sta. Fe. Common. 
6% Baltimore & Ohlo 
5% Brooklyn Rapid Transit . . . . . . . 
9% Canadian Pacific 
5% Cheaapeake & Ohlo 
\ \ est -Varyland 
E r i e Common 
7% Great Northern Pr*verred 
Interborough Preferred 
Interborough Common 
i % Loulsville & Nashville 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texas 
5% New York Central 
Northern P a c l ñ c 
Pennsylvania R. R 
Readlng 
Rock Island Common 
douthern Pacific 
Southern Ral lway 
Chicago Mllwake & St. Pau l 
10% Union Pacific 
5% U . S. Steel Common 
7% U . S. Steel Preferred 
Wabash Common 
Wabash Preferred 
Chicago Grt. West . . . , 
Chicare Grt West P 
í% Consolidated Gas 







Algodón de Diciembre. 





















































































































raí o » ! m i d P i i í 
C o m p a o í d í í e l D i p e d e 
Los s eñores Accionistas preferentes de 
esta Compañía pueden acudir al escrito-
rio de la misma, calle de Agular n ú m e r o s 
106 y 108, cualquier día hábil , entre 13 
y 3 de la tarde, á partir del día primero 
de Diciembre próximo, para cobrar el d i -
videndo trimestral número 50 de 2 por 
ciento. 
Habana, Noviembre 30 de 1911. 
Claudio G. Mendoza. 
Secretarlo. 






Diciembre 4 de 1911. 
N O T A . — L a s cot ización»» inás altos y m á s bajse estAn sacadas d« loa cabAesnra-
mas ano raciblxaaa- «A 
T T ^ O R medio de convenios 
a m p l í s i m o s con correspon-
sales en el ex tranjero , el 
B a n c o de l a H a b a n a puede 
ofrecer un servicio bancario su-
perior á sus depositantes. I m -
portadores y exportadores dicen 
que sus beneficios se aumentan 
bastante por ut i l izar las fac i l i -
dades adecuadas de este Banco . 
B a n c o d e l a H a b a n a 
es el alimento m á s agradable y el m á s recomendado para los n i ñ o s aesae ^ 
de 6 á 7 meses, y particularmente en el momento del destete y durante el pe ^ 
del crecimiento. Fac i l i ta mucho la d e n t i c i ó n : aseguro la buena formación 
huesos ; previene y neutral iza los defectos de crecimiento ó impide la diarre 
frecuente en los n i ñ o s , soljre todo en e l periodo del calor. 
P A R I S , 6. A v e n u e V i c t o r i a , y en toda par te 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — " 5 l i c i ó n de la m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 5 de m i . 3 
IG 
E s u n a r e a l i d a d tr i s te lo descu idado | 
que e.^íán entre nosotros los estudios j 
e c o n ó m i c o s , que , como d ice e l d i s t i n - , 
guido profesor de l a U n i v e r s i d a d de 
L o v a i n a , B r a u t s , f o m e n t a n el e s p í r i t u 
de i n i c i a t i v a y de e m p r e s a , p r e f e r i b l e s i 
á la b u r o c r a c i a y á l a oc ios idad. H a y i 
que p r e p a r a r á los j ó v e n e s , agrega , p a - , 
r a el t r a b a j o . E n l u g a r de c o n s i d e r a r 
el negocio y l a i n d u s t r i a con d e s d é n ó , 
con ¡horror, s e r í a prec iso , en todas las ! 
clases, u n i r l o s al t r a b a j o de. l a t i e r r a • 
y á esas ocupaciones , p r e f e r i b l e s á 
aque l las otras . 
R e c i e n t e m e n t e acaba de t r a d u e i r s e á 
m i é s t r o id iaraa , e l notable i n f o r m e icpe 
á p e t i c i ó n de la C'ámara de C o m i e r c i ó 
de P a r í s le p r e s e n t ó M r . B l o n d e l , so- ] 
bre los estudios comerc ia les en B e r l í n , 
as is t iendo á la n u e v a escuela de altos 
estudios de d i c h a e n s e ñ a n z a , y a d e m ' á s 
los in formes presentados por el mi smo , ! 
a l M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a de ¡ 
F r a n c i a , sobre la E d u c a c i ó n e c o n ó m i -
c a d e l pueblo a l e m á n ; y de ellos r e s u l - \ 
ta comprobado que el desarro l lo co- , 
m e r c i a l é i n d u s t r i a l que t iene a c t u a l - | 
mente dioiha n a c i ó n se debe a'l imp'ulso 
que se le 'ha dado -a los estudios e c o n ó -
micos y comerc ia les . Y c o m p a r a n d o la 
s i t u a c i ó n e n t r e s u p a í s y A l e n m n i a , 
con respecto á estas cuestiones, dice 
epue en F r a n c i a se h a n m u l t i p l i c a d o 
desmedidamente los esta-blecimientos 
de e n s e ñ a n z a c l á s i c a en las c i u d a d e s y 1 
v i l l a s menos impor tante s , s iendo sus 
p r o g r a m a s los mismos que los do los l i -
ceos de las g r a n d e s c iudades , lo c u a l es 
v e r d a d e r a m e n t e absurdo . L o s m á s de 
los j ó v e n e s que 'estudian en ellos, sa - j 
can p o q u í s i m o provecho de sus estu-
dios. M u c h o s comerc iantes , labr iegos y 
artesanos, m á s r icos ó vanidosos que 
sus vecinos, d e s v í a n m u y n e c i a m e n t e á 
sus h i j o s de las ocupac iones p r á c t i c a s , 
t rad ic iona les en sus f a m i l i a s , e spec ia l -
iru-rnte en las c a r r e r a s a g r í c o l a s , i n d u s -
tr ia les y comercia les á, que s e r í a m u c h o 
mejor que los d e d i c a r a n . P o r ese m a l 
sobran en F r a n c i a tantos p u b l i c i s t a s y 
escritores de b a j o v u e l o ; tantos per io -
distas s i n m é r i t o s ; tantos nove l i s tas 
sin talentos, y l a j u v e n t u d no e s t á lo 
p r e p a r a d a que debiera p a r a l a v i d a 
i n d u s t r i a l y c o m e r c i a l c o n t e m í p o r á -
nea. 
A g r e g a que debido a l g r a n n ú m e r o 
de a lumnos procedentes de los estable-
o í m i e n t o s dp e n s e ñ a n z a s u p e r i o r y per-
tenecientes á f a m i l i a s modestas, se en-
c o n t r a r á n probablemente a l g ú n d í a e n 
tal s i t u a c i ó n de f o r t u n a , que sea p a r a 
ellos el equi l ibrio de sus presupues tos 
u n problema d i f í c i l de reso lver , como 
p a r a muchos h i jos de obreros. E s o es 
lo que se l l a m a el p r o l e t a r i a d o inte lec-
t u a l . 
P a r a c o n j u r a r ese m a l ent iende M r . 
B l o n d e l que s i b ien no deben abando-
narse los estudios c l á s i c o s , que h a n h e - ) 
cho e levar la c u l t u r a de F r a n c i a , p u -
diendo p o r v i r t u d de e l l a t r a b a j a r e n ! 
l a e d u c a c i ó n de l a h u m a n i d a d , debe 
pensarse s e r i a m e n t e en a r m a r s e y e j e r -
c i tarse p r e v i a m e n t e , como d e c í a T a i -
ne, p a r a l u c h a r con é x i t o e n e l conf l ic -
to h u m a n o en q u e e s t á n e m p e ñ a d o s to-
dos los pueblos . E s prec i so d a r g r a n 
i m p u l s o y desarro l l o á los e s tud ios co-
mercia les , á los estudios e c o n ó m i c o s , 
como lo e s t á n en A l e m a n i a , p a r a enca -
m i n a r á l a j u v e n t u d p o r otros d e r r o -
teros m á s provechosos que los de las 
c a r r e r a s l i t e r a r i a s y su ingreso en l a 
b u r o c r a c i a , ó, como dice otro autor , 
poseer u n t í t u l o a c a d é m i c o , p a r a v i v i r 
sobre el p a í s , no s ó l o como empleado 
p ú b l i c o , s ino en c u a l q u i e r a de l a s m i l 
formas of ic ia les y ex traof i c ia l e s que el 
p a r a s i t i s m o revis te . 
C u a n d o se a b a r c a n en c o n j u n t o , ex-
pone B l o n d e l , las ideas ¡que h a n deter-
m i n a d o en A l e m a n i a en el curso del 
siglo X I X Ig m a y o r par te de las modi -
ficaciones i o t r o d u c i d a s en los s i s temas 
de e n s e ñ a n z a , se a d v i e r t e el p r o p ó s i t o 
en los r e f o r m a d o r e s de d e s v i a r á u n a 
p a r t e de l a j u v e n t u d de los estudios l i -
t erar ios p a r a o r i e n t a r l a hac ia la i n d u s -
t r i a y el comerc io . C o n t a l objeto, y a 
p a r t i r de 1880. se c o m e n z ó por a g r e g a r 
á los estudios t r a d i c i o n a l e s otros nue-
vos, des t inados á l l a m a r l a a t e n c i ó n de 
los j ó v e n e s sobre las t r a n s f o r m a c i o n e s 
e c o n ó m i c a s d e l m u n d o , h a c i é n d o l e s 
c o m p r e n d e r que l a i n d u s t r i a y el co-
merc io h a r á n inev i tab lemente u n p a p e l 
i m p o r t a n t í s i m o en l a v i d a de la h u m a -
n i d a d . E n t r a d e s p u é s en el a n á l i s i s de 
las e n s e ñ a n z a s que se d a n en las escue-
las i n d u s t r i a l e s , e c o n ó m i c a s , profesio-
na le s y comerc ia les , t a n t o super iores 
come medias , o r g a n i z a c i ó n , p lanes de 
e n s e ñ a n z a , etc.. de A l e m a n i a , demos-
t r a n d o de maniera, eoneluyente , los 
g r a n d e s re su l tados obtenidos m e r c e d 'á 
ello, en los progresos i n d u s t r i a l e s y ex-
p a n s i ó n c o m e r c i a l de l i m p e r i o g e r m á -
nico . 
Y a h a b í a dicho el p r o f e s o r ' d e E c o -
n o m í a p o l í t i c a B r a n t e , á que antes nos 
hemos re fer ido , que l a f u e r z a de i n i -
c i a t i v a y e x p a n s i ó n , que abre a l m u n -
do l a a c t i v i d a d e c o n ó m i e a de u n nueblo 
y d a v a l o r <k sus f u e r z a s p r o d u c t i v a s , 
no depende s ó l o de las d iversas c u a l i -
dades especiales de los pueblos-, l a 
e d u c a c i ó n t iene sobre esta i n i c i a t i v a 
u n a i n f l u e n c i a innegable . H a y que 
a p r e n d e r á c o n t a r consigo m i s m o , en 
l u g a r de a p r e n d e r á c o n t a r con el E s -
tado, ó con el p a t r i m o n i o de la fami -
l ia . S i n d e s c u i d a r los conoeimientos 
f u n d a m e n t a l e s , agrega , l a e n s e ñ a n z a 
de las l e n g u a s v i v a s , 'de l a g e o g r a f í a , 
de e c o n o m í a , l a l e c t u r a de l ibros de 
v ia j e s , las cos tumbres de estudios b ien 
p r e p a r a d o s y bien d ir ig idos , d i sponen 
los e s p í r i t u s á i n i c i a t i v a s prudentes . . E l 
e j emplo de H o l a n d a , de B é l g i c a , de I n -
g l a t e r r a , y de l a m i s m a A l e m a n i a son 
b ien conc luyentes . 
E u C u b a se h a ded icado m u y poca 
ó cas i n i n g u n a a t e n c i ó n , á los estudios 
e c o n ó m i c o s , comerc ia l e s 6 i n d u s t r i a l e s . 
L a e c o n o m í a . p o l í t i c a s ó l o se e n s e ñ a en 
l a U n i v e r s i d a d p a r a l a c a r r e r a de D e -
recho p ú b l i c o , y en l a E s c u e l a de estu-
dios comercia les , p o b r e m e n t e o r g a n i z a -
d a e n e l I n s t i t u t o de l a H a b a n a , y con 
respecto á E s c u e l a s i n d u s t r i a l e s , s ó l o 
tenemos l a de A r t e s y Oficios, f u n d a d a 
por l a s u p r i m i d a D i p u t a c i ó n de l a H a -
b a n a y que h a seguido sosteniendo el 
E s t a d o , s i n d a r l e m a y o r a m p l i t u d . L a -
mentab le es q u e se descu ide l a e n s e ñ a n -
z a i n d u s t r i a l y c o m e r c i a l que cons t i tu -
y e h o y en todas p a r t e s u n a á las que 
m,ás pre ferente a t e n c i ó n se les pres ta , 
como hemos visto, por los ventajosos 
resu l tados que repor ta . 
P r e c i s o es que, d á n d a s e c u e n t a de l a 
r e a l i d a d de las cosas, y hac iendo des-
a p a r e c e r el cr i t er io e r r ó n e o que h a pre-
va lec ido , s i n r a z ó n p a r a ello, de e s t i m a r 
como poco honrosas ó de escasa impor -
t a n c i a la d e d i c a c i ó n de n u e s t r a j u v e n -
t u d á los estudios y p r á c t i c a s comerr-ia-
les. a l a p r e n d i z a j e de u n a r t e ó u n ofi-
cio i n d u s t r i a l , y de otras e n s e ñ a n z a s 
especiales t é c n i c a s y de la a g r i c u l t u r a , 
se le oriente por ese camino de resu l ta -
dos v e r d a d e r a m e n t e provechosos y de 
i n d i s c u t i b l e u t i l i d a d como se hace en 
las p r i n c i p a l e s nac iones , s e g ú n hemos 
visto, a p a r t á n d o l a de l a s c a r r e r a s lite-
r a r i a s y de la burocracia . , que no pro-
ducen efectos t a n ventajosos p a r a e l 
desarro l lo de las i n d u s t r i a s y prospe-
r i d a d comereia l , como las de u n a edu-
c a c i ó n e c o n ó m i c a bien d i r i g i d a y con-
venientemente o r g a n i z a d a , como se en-
c u e n t r a en A l e m a n i a y pide M r . B l o n -
del se establezca en F r a n c i a p a r a el 
m e j o r a m i e n t o de sus i n d u s t r i a s y el 
desarro l lo de s u comercio.' 
l í a n o s " — c o m o s i d i j é r a m o s entre ca-
H es—no v a m o s á a n d a r con b o b e r í a s . . . i 
Y donde dice ^ b o b e r í a s " debe leerse • 
c i v i l i z a c i ó n . " . 
I B i e n e s t á , con su p a n se lo c o m a n y i 
I e s p e r e n sentados l a v u e l t a de l a co lon ia 
ó l a a n e x i ó n á la U n i ó n A m e r i c a n a . | 
L o s ¡buenos patr io tas e o n t i n u a r á n s u ' 
I l abor d e s o l i d i f i c a c i ó n m o r a l de l a R e -
p ú b l i c a , c reando u n e s p í r i t u de " j i n - I 
j g o i s m o " si es preciso, que á s e m e j a n z a 
i de l t r a d i c i o n a l p a r t i d o i n g l é s , h a g a 
; v e r á todo nuestro pueblo dichosos es-
! pe j i smos cuando de cosas nac iona les se I 
trate , y les l leve á co locar por e n c i m a i 
de todas las inqu ie tudes de l e s p í r i t u l a : 
s a g r a d a p r e o c u p a c i ó n por el m a n t e n i -
miento del g r a n t r i u n f o p o l í t i c o con-
quistado. 
D e l ed i tor ia l de La Discusi&n: 
Q u i e n h a y a seguido con fines de ob-
tener lecciones de h u m a n a filosofía el 
curso de la h i s t o r i a del m u n d o , h a b r á 
comprobado que de todos los grandes 
movimientos de o p i n i ó n y sobro t o l o 
de aquel los que a g i t a n el t r a n q u i l o a m -
biente de las c i u d a d e s con re fagas de 
v io lenc ia , s u r g e n s i e m p r e f ó r m u l a s de-
finitivas que por modo de condensac io-
nes prodig iosas de a m p l í s i m o s p r o g r a -
m a s p o l í t i c o s , m a r c a n n o r m a s que lue-
go s i r v e n do r u t a de s a l v a c i ó n en c ien 
ocasiones 'á l a p e r s o n a l i d a d del pueblo 
donde se p r o d u c e n . A l g o de este f e n ó -
meno se e s t á v e r i f i c a n d o en la c a m p a -
ñ a a c t u a l de los ve teranos congrega-
dos : in i c iado el mov imiento con u n 
fin estrecho de saneamiento de l a a d -
m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , su p r o g r a m a se 
ha ido abr iendo y a l zando en sus con-
c lus iones t rascendenta le s do tal ma-
n e r a que parece y a const i tu irse en 
nues tro f u t u r o u n a potencia p e r m a -
nente de n a c i o n a l i s m o r a d i c a l , con l a 
c u a l t e n d r á n que c o n t a r cuantos f u e r a 
ó d e n t r o de nues tro t err i tor io a b r i g u e n 
malos pensamientos respecto á l a esta-
b i l i d a d de la R e p ú b l i c a . L a corr iente 
d e o p i n i ó n v a e n c a u z á n d o s e y va se 
h a b l a de c o n s t i t u i r p a r a dentro de u n 
a ñ o u n Congreso de V e t e r a n o s e n que 
se d e p u r e n hechos y se per f i l en p lanes 
de de fensa p a t r i ó t i c a . L a f ó r m u l a pa-
r e c e h a b e r c u a j a d o y a en u n a fel iz ex-
p r e s i ó n ; la R e p ú b l i c a do C u b a s e r á i n -
m o r t a l , pase a q u í lo que pase. 
S i n embargo, los hechos son contra -
d ic tor ios con asta n a t u r a l h i p ó t e s i s . 
L a m a n i f e s t a c i ó n n a t u r a l de n u e s t r a s 
c lases c i d t a s — s i es que se puede l l a -
m a r culto á todo el que l l eva u n a le-
v i t a — e s l a d u d a , l a desconf ianza en 
las f a c u l t a d e s del pueblo de C u b a , el 
desamor á l a f o r m a r e p u b l i c a n a y a ú n 
á l a p e r s o n a l i d a d n a c i o n a l . V í c t i m a s 
de u n a i l u s i ó n de " s p r i t " que no es 
en s u m a o t r a cosa que e l ref le jo de u n 
e s p í r i t u de g r a s e r i a ante el c u a l no 
puede tenerse en pie n i n c r ú n concep-
to idea l , n i n g u n a m u e s t r a de bel leza 
ó de e m o c i ó n , se c r e e n estos hombres 
c i u d a d a n o s de l " p a í s del choteo ." se 
l l a m a n á s í mi sma? • c u b i c h e s " par?, 
d e g r a d a r el noble d e t e r m i n a t i v o de l a 
n a c i o n a l i d a d , y r e n u n c i a n á todo es-
fuerzo c í v i c o y á toda ser ia i n i c i a t i v a 
con l a e x p l i c a c i ó n ele que " e n t r e c u -
D e L a Jjucha sobre l a d e r o g a c i ó n de i 
l a L e y d e l S e r v i c i o C i v i l : 
1 
Sat i s fechos se h a l l a n los conservado- \ 
res, es dec ir , el e lemento de o p o s i c i ó n . 1 
Dispues to á p r u d e n t e s soluciones, sobre 
l a base de i n v a l i d a r los efectos de l a i 
L e y del S e r v i c i o C i v i l , se m u e s t r a el ' 
gobierno, y con el gobierno p i e n s a n los 
l ibera les que no h a n quebrantado l a 
d i s c i p l i n a n i p r e t e n d e n i m p o n e r u n 
cand ida to p r e s i d e n c i a l i n d i s c u t i b l e á l a i 
C o n v e n c i ó n de l P a r t i d o . 
L a o p i n i ó n genera l d e l p a í s a c e p t a ! 
el acuerdo de l E j e c u t i v o C o n s e r v a d o r ¡ 
como u n m a l p e q u e ñ o , c o m p a r a d o con i 
el pavoroso m a l que t iende á p r e v e n i r ; i 
y la prensa , reconociendo la r e a l i d a d y 1 
a p r e c i a n d o los pel igros que de l a mis-
m a p u d i e r a n d e r i v a r s e caso de no bus-
c á r s e l e v í a de d e s a g ü e a l torrente , se i 
amolda á las c i r c u n s t a n c i a s y cree lo 
m á s adecuado rece m o n d a r que s i p o r 
ríótismo se l l e g a a l l í m i t e d-o remo-
v e r la m á q u i n a a d m i n i s t r a t i v a , t a m b i é n 
por patr io t i smo se proceda s e r i a y no- 1 
blornente. no a p r o v e c h a n d o l a o c a s i ó n 
los que t i enen el m a n g o de l a s a r t é n 
p a r a p e s c a r e n r í o r e v u e l t o . . . 
« * * 
L o s zay i s ta s son los ú n i c o s inconfor-
mes. no fa l tando a lgunos que en c o r r i -
l los protes tan y h a s t a se i n d i g n a n . 
P a r a ciertos amigo:-; del doctor Z a v a s , 
el P a r t i d o C o n s e r v a d o r no h a respon-
dido a s u c a r á c t e r , n i h a estado á l a a l -
t u r a de su m o d e r a d o r a m i s i ó n . E s t i m a n 
C\Ú" por c o m p l a c e r á los ve teranos v a n 
á entregarse á l a v o r a c i d a d del gobier-
no, que r e o r g a n i z a r á ios servic ios p ú -
bl icos á s u sabor y antojo . 
i L o s derechos a d q u i r i d o s ! — • L a zo-
zobra entr i s tec iendo los h o g a r e s ! — 
¡ C u á n t o s padres de f a m i l i a dejados en 
l a ca l le de u n p l u m a z o ! 
L a s anter iores exc lamac iones y otras 
por e l estilo, son el tema obligado de 
los zay i s tas . D e s d e luego, todo este 
asombro de don A l f r e d o y los suyos 
ti en o por m ó v i l ú n i c o el respeto á l a 
j u s t i c i a . . . 
de este f r u t o d e s t r u i d a s , los campos de 
cu l t i vo desabanados y l a s c a s a s de au-
par tabaco e n escombros , y se p i erde 
con ello el t r a b a j o de v a r i o s meses y 
l a o p o r t u n i d a d y los r e c u r s o s p a r a re-
p a r a r el d a ñ o , m i r a d o desdo el punto 
de v i s t a g e n e r a l ; y todo eso, que re-
p r e s e n t a e l i m p u l s o v i t a l de u n a re-
g i ó n , trae consigo como o b l i g a d a se-
c u e l a e l f a n t a s m a de l a m i s e r i a e n 
aquel los campos fa laces , f a n t a s m a s que 
toca con sus dedos á l a n u m e r o s í s i m a 
c lase de a g r i c u l t o r e s en p e q u e ñ a esca-
la que no c u e n t a con m á s r e c u r s o s que 
aquel los pres tados á b u e n a c u e n t a p o r 
otros con a l g ú n m a y o r desahogo. 
E l veguero p r o p i e t a r i o , con r e c u r -
sos, en p r o p o r c i ó n de l dos por c iento , 
r e p a r a el d a ñ o á c u e n t a de u t i l i d a d e s 
probables y se e n f r e n t a de n u e v o c o n 
l a t i e r r a . E l otro, s i n a n u a s p a r a l a 
l u c h a , cae d e s a m p a r a d o en brazos de 
l a v e n t u r a . L o s que t i enen f u e r z a de 
v o l u n t a d , f é r r e a desde luego, e m i g r a n 
á otras p r o v i n c i a s , d e j a n d o a t r á s l a 
f a m i l i a s i es p r e c i s o ; otros muchos no 
pueden h a c e r l o y las de C a í n caen so-
bre ellos. 
L o s c ic lones y t e m p o r a l e s de a g u a 
c a e n sobre las vegueros p r o p i e t a r i o s 
con i g u a l í m p e t u que sobre los a g r i -
cu l tore s en p e q u e ñ a escala . L l a m a n 
con el m i s m o pie, como d i r í a H o r a c i o , 
á las chozas de los p o b r e s y á los a l c á -
zares de los r icos . Y é s t o s lo mi smo 
que a q u é l l o s t i e n e n s u corazonc i to . 
L a d i f e r e n c i a e s t á e n que los pobres 
q u e d a n comple tamente derro tados y 
s in a r m a s p a r a l a l u c h a . 
Y los vegueros p r o p i e t a r i o s a p e l a n -
do á todos los es fuerzos de su i n d o m a -
ble v o l u n t a d , se a p r e s t a n de nuevo á 
l a l u c h a . 
P a r a vo lver á s u f r i r las t e r r i b l e s ca -
r i c i a s d e l i m p l a c a b l e enemigo. 
V e g u e r o s prop ie tar io s y a g r i c u l t o -
res e n p e q u e ñ a esca la m e r e c e n b ien 
u n poco de p r o t e c c i ó n , u n poco de a l i -
v i o á l a s m a l a n d a n z a s de s u suerte . 
L o s p r i m e r o s p iden so lamente l a 
b u e n a y s i n c e r a v o l u n t a d de l 'Gobier-
no. P a r a los segundos , pese á l a repet i -
c i ó n del c u a d r o ó m á s b i e n por esta 
m i s m a r e p e t i c i ó n h a de a b r i r s e l a puer -
t a de los a u x i l i o s oficiales y no h a n 
de c e r r a r s e los de l a g e n e r o s i d a d y l a 
c a r i d a d . 
E n c u a n t o a l G o b i e r n o n a d a de exi-
genc ias n i sacrif ic ios . 
B a s t a que acabe de h a c e r lo comen-
zado ; las c a r r e t e r a s p i n a r e ñ a s . B a s t a 
que s e g ú n r e i t e r a d a s promesas , r e a l i -
ce s u s proyectos , los de c a n a l i z a c i ó n é 
i r r i g a c i ó n . 
E n c u a n t o á l a g e n e r o s i d a d p a r t i c u -
l a r no es necesar io l l a m a r l a . 
E l l a v iene s i e m p r e , p o r s í m i s m a . 
E s p a ñ a y los precios puestos, son p r e -
cursores do que el a g r i c u l t o r no t e m a 
s e m b r a r tabaco p o r q u e no lo p u e d a 
vender , como r e s u l t a hoy . 
E n las condic iones que e s t i p u l a n l a s 
contrapos ic iones m a n d a d a s por e l go-
b ierno de E s p a ñ a , e l a ñ o p r ó x i m o se-
r á n s embrados terrenos de c u e r p o , que 
d a n co lor obscuro , pero s u p e r i o r en 
todas condic iones , como son los da 
A l o n s o R o j a s , P a l i z a d a s , T i r a d o s y, 
otros lugares , que j a m á s f a l l a r o n , y 
p o r s e r m á s b a r a t a s sus rentas , a b u n -
dantes p a r a v i a n d a s y f ru tos menores , 
le h a c e n a l veguero ta les beneficios, 
q u e e l tabaco les q u e d a l i b r e de los 
gastos de l a ñ o , y p o r lo tanto a h o r a 
•como se h a c í a antes , s u prec io p o r q u i n -
t a l no p a s a r í a de d i e z á q u i n c e pesos, 
a u n q u e a l g u n o s a ñ o s se pagase á 20 
ó 25, que l a r a m a y a se p r e s t a r í a á 
s a c a r l e esa d i f e r e n c i a . 
A h í t iene e l G o b i e r n o u n g r a n p o r -
t i l l o ab ier to p a r a f a v o r e c e r á los cas-
t igados vegueros p i n a r e ñ o s . 
S i l a cosecha que s a l v a n de las i r a s 
de los t empora le s y los c ic lones , se 
h a de q u e d a r en c a s a , como aciago re-
cuerdo de s u m e z q u i n a suer te , es cosa 
de a b a n d o n a r los b á r t u l o s y coger p o r 
otro camino . 
L o s vegueros p i n a r e ñ o s ven en las 
contrapropos ie iones d e l gobierno espa-
ñ o l u n fuer te r e s p i r a d e r o á s u s m a l a -
v e n t u r a s . 
¿ L o v e r á t a m b i é n el G o b i e r n o c u -
bano ? 
Y a v a l a s e g u n d a vez que e l S e c r e ' 
t ar io de H a c i e n d a , doc tor M a r t í n e z 
O r t i z , convoca á l a s co l ec t iv idades eco-
n ó m i c a s p a r a e l e x a m e n y l a d i s c u s i ó n 
de este p r o b l e m a . 
E l gobierno e s p a ñ o l , tuvo e n c u e n t a 
los r e p a r o s d e l p r i m e r fa l lo y a b r i ó l a 
m a n o en sus n u e v a s bases. 
Q u e el gobierno c u b a n o lo tenga en 
c u e n t a . 
¿ N o s hemos a c o s t u m b r a d o y a á v e r 
el c u a d r o d e c a l a m i d a d e s y estragos 
que a n u a l m e n t e se r ep i t e e n P i n a r del 
R í o ? 
A fe, que los p i n a r e ñ o s no se h a b r á n 
avezado t o d a v í a á s u f r i r l o s es to icamen-
te. S o n los golpes d e m a s i a d o fuertes , 
demas iado c r u e l e s p a r a que no se due-
lan de ellos y p a r a que no v u e l v a n á 
los lamentos de todos los a ñ o s . 
L a g r a v e d a d de otros prob lemas no 
a l i v i a n i u n á p i c e l a p e s a d u m b r e de 
s u s i t u a c i ó n . 
E s c r i b e El Comercio: 
P a s a n c ic lones y tempora les de a g u a | 
que a r r a s a n é i n u n d a n a q u e l l a s tie-1 
r r a s e n momentos e n que son in tensas | 
las labores a g r í c o l a s ; son b a r r i d o s los; 
semi l l eros que c o n s t i t u y e n a l l í u n a f a - ' 
se i m p o r t a n t e , c a s i p r i n c i p a l , de l a co-
s e c h a de tabaco ; q u e d a n las s i e m b r a s 
La Fraternidad, de P i n a r del R í o , 
d i s c u r r e sobre e l Modus Vivendi. 
Y e scr ibe : 
Nosotros que no qu i tamos n i pone-
mos r e y , pero que s e r v i m o s á nues tro 
s e ñ o r , que no es otro que l a m e j o r í a 
de l a A g r i c u l t u r a , en c u y a base des-
c a n s a l a ú n i c a r i q u e z a que tenemos, 
que es e l tabaco, no podemos por me-
nos que d e c i r que E s p a ñ a c o n s u s nue-
v a s proposic iones , qu iere v e r d a d e r a -
mente favorecernos s i n favorecerse , y 
que s i no h a y e n el gobierno cubano 
u n a f u e r z a m a y o r que l a h a g a r e c h a -
z a r estas propos ic iones , debe a c e p t a r -
las p o r q u e con el las l a R e g i ó n taba-
c a l e r a c u b a n a g a n a m u c h o , y s u i n d u s -
t r i a se d u p l i c a r á , p o r q u e abre c a m p o -
p a r a ello,, e l a d q u i r i r 'la p l a z a de E s -
p a ñ a , p a r a u n a p a r t e de l a r a m a vue l -
t a b a j e r a , que es l a que e l t e r r e n o pro-
duce y c u y o co lor 'rechazan o t r a s p l a -
zas. 
E l n ú m e r o de q u i n t a l e s q u e t o m a r á 
D e E l Día sobre las e s t é r i l m e n t e l a -
m e n t a d a s f e c h o r í a s de S o l í s , A l v a r e z % 
d i s c í p u l o s : 
i E s t a r en e l c a m p o , l u c h a r con l a 
seca, con l a i n u n d a c i ó n ó l a t o r m e n t a , 
l u c h a r con l a gente y c o n los prec ios 
y c o n los gastos ; q u e m a r s e l a p ie l a l 
sol y p e r d e r las p e s t a ñ a s de tanto es-
p a n t a r á las guasasas , s u f r i r , e speran-
do s i e m p r e el a ñ o bueno, y que á lo 
m e j o r v e n g a n dos caba l l eros , le l l e v e n 
á u n o u n h i j o , l e c a u s e n l a t r e m e n d a 
zozobra que eso p r o d u c e y de c o n t r a 
se a p e e n ' e x i g i e n d o t r e s m i l centenes á 
t o c a - t e j a ! 
¿ Y se e x t r a ñ a el D i a r i o de l a M a ^ 
RiNAj de que " c o n lo que p a s a " estu-
v i e r a n subiendo los va lores e n l a B o l s a ? 
¡ P u e s n a t u r a l m e n t e ! ¿ Q u i é n v a e n 
esas c i r c u n s t a n c i a s , c o n S o l í s y A l v a -
r e z y l a c r í a en los c a m p o s , c o n se-
c ü e s t r o s á esos prec ios y poco menos, 
a d e m á s , q u e a m e n a z a d o s por " u n a r e -
b e l i ó n d e l a l e a l t a d , ' ' á s e g u i r met iendo 
d i n e r o en los s u r c o s ? 
A c c i o n e s de los U n i d o s , de l T e l é f o -
no, de l D r a g a d o y e n t errenos si a c a -
so, los s i c a l í p t i c o s de l a zona de tole-
r a n c i a . 
S i n embargo , ins i s t imos en que e n 
los campos, e n las co lonias , en los i n -
genios fewef opus, h i e r v e e l t r a b a j o . 
É s de m e d i t a r s e con asombro lo que 
s e r í a C u b a s i n S o l í s y A l v a r e z y otras 
p lagas . 
D e L a L/iocha, sobre e l l a i i o r a n t i s m o : 
E s a t e r r i b l e a r m a que c o n tanto é x i -
to e s g r i m i m o s e n o t r a é p o c a f r e n t e a l 
gobierno de E s p a ñ a , a r m a d i s c u l p a b l e 
entonces c u a n d o t e n í a m o s que comba-
t i r c o n t r a u n poder s e c u l a r c u y o s r e -
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( C o n t i n ú a . ! 
hs polizontes, q u é t a n i n e s p e r a d a m e n -
te lo h a b í a hecho e n c o n t r a r l a p i s t a 
perd ida , se l a n z ó á, l a d e l a n t e r a , y como 
si se e c ¡ u i v o e a r a d e cuerno , h i zo reso-
ü a r l a trompeta, c u y a tocata a c o m p a -
i íaba s i e m p r e la s a l i d a de t o d a d i l i gen-
cia. 
~ O s g u s t a e l r u i d o , e h ? — e x c l a m ó 
61 conductor , r i e n d o á boca l l e n a . 
Y tomando l a emibocadur a de l a 
'•orncta. hizo eco á l a t o c a d a de E v a -
risto N e u ñ n o u l i n . E l pesado a r m a t o s t e 
^ e s t r e m e c i ó y c o m e n z ó á r o d a r c o n 
e s t r é p i t o . Sen tado j u n t o á rana a n c i a -
na y en frente d e u n o f i c ia l de i n f a n -
ter ía , S a i n t - R e g e a n t no h a b í a podido 
reconocer en a q u e l v i a j e r o l legado á 
ú l t i m a hora , al v ig i l an te que F o u c h é 
^ía dedicado á seguir le . A m o d o r r a -
ron los o í o s á medio i ' errar . v e í a pa 
habí 
s a r ante s í el r e c u e r d o de l a h e r m o s a 
i m a g e n d e m a d a m a L e r e b o u r g , y expe-
r i m e n t a b a u n poco de t r i s t eza a l verso 
obl igado á a l e j a r s e p r e c i s a m e n t e c u a n -
do m á s d u l c e h u b i e r a s ido quedarse 
j u n t o á l a m u j e r que a m a b a . P o r q ' i e 
l a a m a b a . A l a s h a b i l i d a d e s del p r i m e r 
d í a , c u a n d o ' p e n e t r ó en s u c a s a con i n -
t e r é s p u r a m e n t e p o l í t i c o , h a b í a n suce-
dido l a s s i n e v e r i d a d e s de tuna p a s i ó n 
c a d a d í a m a y o r . N o ^ r a y a el conspi-
r a d o r que h a l l a b a ú t i l s e r v i r s e d e i a 
c a s a d e L e r e b o u r g p a r a o c u l t a r sus i n -
t r i g a s e l que se a p r o x i m a b a á E m i l i a : 
e r a e l e n a m o r a d o , que le jos de l a m u -
j e r a m a d a no v e í a m a n e r a de p r o c u -
r a r s e f e l i c i d a d a l g u n a . S e h a b í a apo-
d e r a d o d e é l p o r l a beleza, p o r l a d u l -
z u r a y p o r l a a f i n i d a d i m p e r i ' s a del 
or igen c o m ú n t a m b i é n . C o m o é l , e r a 
nob le ; sus ideas y sus a s p i r a c i o n e s las 
c o m p a r t í a , y e l r é g i m e n r e v o l u c i o n a -
r io , a u n q u e correg ido p o r l a i n t e r v e n -
c i ó n d e B o n a p a r t e , a y u d a d o p o r l a l a -
, e i tud de los f r a n é e s e , todoss no le pa-
| r o c í a suf ic iente c o m p a r a d o c o n l a mo-
n a r q u í a . No h a b í a o lv idado las a troc i -
dades de C a r r i c r , en N a n t e s ; lo m a -
t r i m o n i o republ i canos , las basoulas flo-
| tantes , los fus i l amientos en m a s a . A ú n 
r e s o n a b a n e n l a s p r o f u n d i d a d e s de s u 
r e c u e r d o los c l a m o r e s de g u e r r a da los 
v a n d e a n o s de Stofflet y de la R o c h e -
j a q u e l e in e n t r a n d o al sa l to y desembo-
caiido en terr ib le oleada en l a p laza de 
B o u f f i a j ; y tampoco s é le h a b í a n bo-
r r a d o de la m e m o r i a las atroces < ir -
c u n s t a n c i a s en que h a b í a consent ido 
ser l a m u j e r de L e r e b o u r g . e D esta ma-
n e r a , c o m p a r t i e n d o los set i t imientos de l 
c o m p a t r i o t a que el a z a r -le env iaba , no 
h a b í a t a r d a d o en aceptar s u amor , u n 
a m o r que no h a b a í po:Jklo ocu l tar l e . 
B i e n s a b í a é l que e r a d u e ñ o y s e ñ o r de 
s u s pensamientos , y e n l a h o r a m a t i n a l 
e n que r o d a b a por l a c a r r e t e r a a l trote 
de los c inco caba l los de la d i l i genc ia , 
c o m p l a c í a s e en evocar la i m a g e n de 
E m i l i a qme e n a q u e l mismo ins tante 
acaso t e n d r í a e l p e n s a m i e n t o f i jo en é l , 
á t r a v é s de l a h a b i t a c i ó n de l a ca l le de 
S a n H o n o r a t o . 
E s t e a m o d o r r a m i e n t o le d u r ó h a s t a 
V i l l a n u e v a de S a n J o r g e , donde u n a 
pendiente a g r i a y l a r g a hizo d i s m i n u i r 
l a v e l o c i d a d de l c a r r u a j e . E l conduc-
tor, p a r a a l i g e r a r u n tanto l a c a r g a 
de los cabal los , d e s c e n d i ó de l p e s c a n -
te, y lo mismo hizo E v a r i s t o N e u f m u -
l i n . L o s v i a j e r o s d e l c u p é m a n i f e s t a -
r o n l a i n t e n c i ó n de desentumecer u n 
poco la^ p i e r n a s , y a p r o v e c h a n d o que 
el t i ro se detuvo u n momento p a r a r e -
¡ s o l l a r , e l o f i c i a l y S a i n t - R e g e a n t des-
c e n d i e r o n t a m b i é n á l a c a r r e t e r a pol-
v o r i e n t a . H a c í a b u e n t i empo, u n po-
co fresco , de c ie lo c l a r o l i g e r a m e n t e 
aborregado. E l paseo e r a a g r a d a b l e 
por l a s or i l la s encespedadas de l a ca-
r r e t e r a , y todos los v ia jeros se p u s i e r o n 
en m a r c h a m i e n t r a s el v i a j a n t e de v i -
nos d e c í a : 
— C u a n d o l l e g u e m o s á lo a l to de l a 
co l ina , vamos á t ener a p e t i t o . . . A ú n 
no tenemos n a d a en el e s t ó m a g o y no 
es m u y bueno t o m a r e l fresco de l a 
m a ñ a n a en a y u n a s . j \ Ie parece que 
u n a buena t a z a de c a f é , con a lgunos 
pasteles , no v e n d r á n m a l . . . ¿ e h ? 
— N o nos podremos detener m á s de 
u n c u a r t o de h o r a — o b s e r v ó e l con-
ductor . 
— B i e n aprovechado , s e r á bastante, 
—.Supongo que á l a h o r a de a l m o r -
z a r es taremos en M e l ú n . 
— P a t r i a d e l f amoso L a n g u i l l e , 
que g r i t ó t a n fuer te m i e n t r a s le deso-
l l a b a n que s u nombre h a quedado en 
proverb io . 
N e u f m u l i n t u v o u n a r i s a sa t i s fecha , 
y m i r ó á S a i n t - R e g e a n t c o n a i r e con-
f i d e n c i a l , pero el j o v e n p e r m a n e c i ó 
impas ib le . 
— A n t e s de l l e g a r á M e l ú n — a ñ a -
d i ó e l v i a j a n t e — tendremos que p a s a r 
por L i e r s a i n t , donde f u é detenido h a -
ce tres a ñ o s e l correo de L i ó n . . . 
— ¡ V o t o á ! . . . No t e n g á i s m i e d o , — 
e x c l a m ó e l o f i c i a l . — S i los s i n v e r g ü e n -
zas q u e det ienen los c a r r u a j e s p ú b l i -
cos, t i e n e n l a a u d a c i a de e n s e ñ a r l a 
j e t a . . . os aseguro que no se i r á n de 
r o s i t a s . . . T e n g o m i s pistoletes. 
— ¿ E h ? ¡ D e m o n i o ! ¿ S u p o n g o que 
no e s t a r á n c a í - g a d o s ? — g r i t ó N e u f m u -
l i n con gestos d e e spanto .— ¡ N o h a y 
l cosa m á s i n q u i e t a n t e p a r a los c o m p a -
ñ e r o s de v i a j e , n i menos p e l i g r o s a p a -
r a los l a d r o n e s ! 
— ¿ D u d á i s de m i v a l o r ? — c l a m ó e l 
o f i c ia l vo lv iendo los ojos sa l tones h a -
c i a el chistoso. 
i — ¡ N a d a de eso! ¡ M e g u a r d a r é m u y 
I b i e n ! P e r o , c u a n d o se d i s p a r a u n pis-
tolete, las b a l a s v a n donde q u i e r e n . . 
i y t a n pronto a l cos tado como a l f r e n -
t e . . . P o r lo d e m á s , s i á los s e ñ o r e s s a l -
| teadores de c a m i n o s se les o c u r r e a t a -
I c a r l a d i l i g e n c i a e n l a s e l v a de Se -
i n a r t , no q u e d a r á m á s r e m e d i o que aco-
; gerlos con u n a s o n r i s a , p o r q u e no s o n 
i personas que gas ten bromas . 
— ¡ E s necesar io defenderse h a s t a l a 
m u e r t e ! 
— ¡ C o n d u c t o r ! — g r i t ó N e u f m u l i n ; 
— d e s a r m e i n m e d i a t a m e n t e á este se-
ñ o r , que es u n t e m e r a r i o c a p a z d e h a -
1 cernes a c u c h i l l a r ! ¡ D e f e n d e r s e ! j L o 
! d e c í s e n ser io ? Y o ape lo a l t es t imonio 
de n u e s t r o s c o m p a ñ e r o s de v i a j e . . . — 
Y a l d e c i r esto se v o l v i ó h a c i a S a i n t -
R e g e a n t c o n u n a i n t e r r o g a c i ó n t a n d i -
r e c t a e n l a m i r a d a , que e r a impos ib l e 
e v i t a r l a r e s p u e s t a . 
— C r e o que l a o p i n i ó n de este s e ñ o r , 
que es o f i c ia l , debe s e r l a de todo h o m -
| bre de v a l o r , y p o r lo menos , es l a 
i m í a . 
— ¿ Q u e r é i s d e c i r que y o no soy u u 
1 hombre de v a l o r ? — r e p l i c ó el v i a -
j a n t e e m p i n á n d o s e sobre las p u n t a s de 
los pies . 
— P o c o á poco, c a b a l l e r o , — respon-
d i ó S a i n t - R e g e a n t con i n d i f e r e n c i a . — 
Y o n o p r e t e n d o n a d a . M e h a b é i s 
p r e g u n t a d o , y os r e s p o n d o . . . P o r lo 
d e m á s , ¡ a l d i a b l o l a c o n v e r s a c i ó n ! m e 
t iene s i n cu idado . 
— V a y a , y a <k h a b é i s c a l m a d o . . . 
A n t e s p a r e c í a que nos iba is á t r a g a r 
á t o d o s . . . ¿ P o d r í a s a b e r con q u i é n 
tengo el gusto ?. . , 
, — ^ es u n secreto. M i n o m b r e e s t á 
i n s c r i p t o e n l a n ó m i n a y os lo puedo 
d e c i r e l conductor . P e r o os lo d i r é yo 
m i s m o : V í c t o r L e c l e r c , v i a j a n t e en ter-
cio j e l o s y s e d a s . . , 
— ¿ E h ? ¡ B i e n d i c e n que D i o s los 
c r í a y ellos se j u n t a n ! — e x c l a m ó Neuf -
m u l i n c u y o ros tro e x p r e s ó u n a v i v a sa-
t i s f a c c i ó n . — Somos colegas. Y o v i a j o 
en v i n o s . . . vos en s e d a s . . . ¡ C h o c a d -
l a , c i u d a d a n o , y no se hable m á s d e l 
a s u n t o ! S o y u n poco v ivo de genio, pe-
ro tengo b u e n c o r a z ó n . 
Y t e n d i ó s u l a r g a m a n o á S a i n t -
R e g e a n t , q u i e n l a t o c ó c o n l a p u n t a 
de dos dedos, con c ier ta r e p u g n a n c i a . 
— ¡ V a y a ! Y a es h o r a de v o l v e r a l 
c o c h e ; el t i e m p o p a s a , y los cabal los 
h a n descansado b a s t a n t e . . . ¡ H o p ! 
¡ H a l a ! A m i g o cochero, trote l igero y 
r a m i l i l l o s f lojos. ¡ T r a . l a , l a , l a ! 
{Cont inuará. ) , 
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c u r s o s de todo g é n e r o e r a n m u y supe-1 
r iores á los nuestros , sesruimos u s á n d o -
l a h o y e n nuestro prop io d a ñ o y des-
c r é d i t o , s i n r e p a r a r en que h a v a r i a d o 
por completo l a s i t u a c i ó n , en que no es 
s ó l o a l a d v e r s a r i o á qu ien her imos , s i -
no á C u b a t a m b i é n , á l a p a t r i a por 
qu ien decimos l a b o r a r c u a n d o a t a c a -
mos a l gobierno const i tu ido ó comen-
tamos los problemas de a c t u a l i d a d , sean 
ó no graves , r e v i s t a n ó no c a r á c t e r 
n a c i o n a l . •. • -
A n t e l a m á s p e q u e ñ a , p e r t u r b a c i ó n , 
f rente á l a m á s m í n i m a c o n t r a r i e d a d , 
el h á b i t o de d e j a r v o l a r l a f a n t a s í a 
y de e m p l e a r l a m e n t i r a y l a exage-
r a c i ó n como espada de combate , nos 
l l e v a á terreno que deb iera s e r vedado 
en todo momento p a r a nosotros, pen -
sando a u n q u e no fuese m á s que e n 
C u b a , y de a h í que, e n l a c e g u e d a d de 
n u e s t r a s pasiones, no tengamos j a m á s 
l í m i t e en l a c o n c e p c i ó n de t r e m e b u n -
das not ic ias todas l a s c u a l e s se v u e l -
ven c o n t r a nosotros m i s m o p o r q u e son 
a r m a s de doble filo. 
N o e s t á eso m a l d i s c u r r i d o n i des- j 
a c e r t a d a m e n t e d icho . 
A n t a ñ o h a b í a u n a so la c lase de la^ 
b o r a n t i s m o : e l r e v o l u c i o n a r i o . 
A h o r a los tenemos de m u y diversos 
g é n e r o s ; h a y l a b o r a n t i s m o p o l í t i c o , l a -
b o r a n t i s m ó a n t i g n h e r n a m e n t a l , labo-
r a n t i s m o agiot i s ta y l a b o r a n t i s m o pro-
fes ional . 
P e r o p a r é c e n o s que este pecado debe 
de cometerse m u c h a s veces s i n s e n t i r , 
inconsc ientemente . 
S ó l o a s í se e x p l i c a que La Lucha, 
t a n elocuente a h o r a , c o n t r a e l l a b o r a n -
t ismo, d i j e se e l s á b a d o , l a m e n t á n d o s e 
d e l b a n d i d a j e , que " l a s i t u a c i ó n i b a 
h a c i é n d o s e insostenible . *' 
D e todos modos s o n de ce l ebrarse 
estas s i n c e r a s rect i f icaciones . 
U n d a t o c o n t r a e l l a b o r a n t i s m o eco-
n ó m i c o . 
E s c r i b e E l Mundo: 
L a m á s e l e v a d a r e c a u d a c i ó n que se 
h a obtenido e n l a A d u a n a de l a H a b a -
n a h a s ido l a de l pasado mes de N o -
v iembre . A g o m á s de D O S mi l lones so 
h a n r e c a u d a d o . E s t o p r u e b a , e n p r i -
m e r t é r m i n o , que h a a u m e n t a d o nues -
t r a c a p a c i d a d a d q u i s i t i v a , es dec ir , 
n u e s t r a r i q u e z a . S i i m p o r t a m o s m u -
cho es porque c o n s u m i m o s mucho , y s i 
consumimos m u c h o es porque podemos 
p a g a r nues tros consumos . l í a a u m e n -
tado, pues, n u e s t r a c a p a c i d a d e c o n ó -
m i c a , n u e s t r a a p t i t u d p a r a el t r a b a j o . 
¡ L á s t i m a que no h a r á a u m e n t a d o , t a m -
b i é n , n u e s t r a c a p a c i d a d ó a p t i t u d p o l í -
t i c a ! 
S i no h a a u m e n t a d o l a c a p a c i d a d 
6 a p t i t u d p o l í t i c a , h a a u m e n t a d o en 
cambio e l n ú m e r o de los p o l í t i c o s . 
Y v a y a s e lo u n o p o r lo otro. 
C o n t r a e l l a b o r a n t i s m o n o r t e a m e r i -
cano y a n t i e s p a ñ o l s o b r a l a e x p l o s i ó n 
del Mame. 
E l Com£rcio c u y o r e d a c t o r s e ñ o r 
F u e n t e v i l l a h a estudiado t a n s u s t a n -
c iosa y c o n c i e n z u d a m e n t e todo c u a n t o 
se refiere á los documentos y á l a v e r -
d a d h i s t ó r i c a d e l a t r á g i c a e x p l o s i ó n 
d e l 3Iaine, r e p r o d u c e e l s igu iente r a -
zonamiento d e l ingen iero i n g l é s B u c k -
n i l l : 
" R e s u m i e n d o : es comple tamente i u -
concebible que e l puer to de l a H a b a n a 
a l b e r g a r a torpedos de fondo ó m i n a s 
c e r c a de la b o y a n ú m e r o 4, an te s de 
r e c i b i r s e e l t e l e g r a m a p r i m e r o d i r i g i d o 
a l g e n e r a l L e e el d í a 24 de E n e r o . 
" S i m á « razones se nos p i d i e r a n p a -
r a esta c o n c l u s i ó n , f á c i l nos s e r í a agre-
g a r q u e : p a r a colocar las tales m i n a s 
en el puer to no h u b i e r a s ido posible h a -
cer lo s i n s er de p ú b l i c o conoc imiento 
en^ toda l a p o b l a c i ó n esta faena , y es 
ev idente y probado que n i e l g e n e r a l 
L e e n i n a d i e abso lutamente en l a po-
b l a c i ó n t e n í a e l m e n o r ind ic io de l es-
tablec imiento de tales defensas s u b m a -
r i n a s a l o c u r r i r l a c a t á s t r o f e . B a j o 
c u a l q u i e r punto de v i s ta , por lo tanto, 
es comple tamente insensato y tonto el 
s u p o n e r que e x i s t í a n m i n a s ó torpe-
dos do fondo en la b a h í n de l a H a b a n a 
eunndo les f u é a n u n c i a d a á las a u t o r i -
dades e s p a ñ o l a s l a p r ó x i m a llesrada del 
Maine de u n a m a n e r a tan s ú b i t a é 
iu e sperada , d i ez y ocho horas antes de 
a r r i b a r el bu/me. I m p o r t a n t e os h a c e r 
n o t a r l a nfdabra m e s p e r a k i a : su f i l i e n - | 
tos á probar lo snn Ins mianifestaciones 
de l c ó n s u l L e e . E l G o b e r n a d o r G e n e r a l i 
se hallabfi aiiRente, y el r tmmo creneral i 
L e e . evidentemerite . no h a b í a sido p r e - ¡ 
v e n i d o n i consul tado. F i rá u n orolpe 
t e a t r a l dp efecto, y soJhrecoanó c o n sor-
dto^h á tod-» la p o b l a c i ó n d^ l a H a b a n a , 
i n c l u s o a l C ó n s u l de los E s t a d o s U n i -
d o s . " 
S e r á tonto ó insensato s u p o n e r que 
e x i s t í a n m i n a s ó torpedos de fondo e n 
l a b a h í a d e l a H a b a n a . 
S i n embargo , y a lo ve M r . R u c l o 
m i l l ; l a m u y respetable , l a m u y sabia , 
y l a m u y recta c o m i s i ó n n o r t e a m e r i c a -
n a h a v is to ind ic ios de esas m i n a s , y 
h a pronos t i cado que se e n c o n t r a r á n . 
Y v a y a s i l a s e n c o n t r a r á n . 
D e l m i s m o modo que en el casco m u -
t i l a d o h a n encontrado l a s s e ñ a l e s i n f a -
l ib les , a b r u m a d o r a s , de l a e x p l o s i ó n ex-
t e r i o r . 
L a p o l c a p 
H a b l a F e r r a r a 
A l a s dos y m e d i a de l a t a r d e , 
c u a n d o e l doc tor F e r r a r a l l e g a á l a 
C á m a r a . . . y a se h a s u s p e n d i d o l a 
s e s i ó n . 
E l d o c t o r L a n u z a — ' q u e no o l v i d a 
el R e g l a m e n t o , n i c i e r t o e x p r e s o 
a c u e r d o de c e l e b r a r s e s i ó n á s u h o r a , 
en p u n t o — l e h a s u s t i t u i d o d u r a n t e 
los l a r g o s m i n u t o s en que u n secre-
t a r i o , todo lo l e n t a m e n t e q*U€ p u d i e -
r a , p a s ó l i s t a p a r a v e r c u á n t o s s e ñ o -
r e s r e p r e s e n t a n t e s se d i g n a b a n p r e -
f e r i r e l C o n g r e s o a l B a s e B a l l d e l 
N e w Y o r k y e l A l m e n d a r e s . . . 
C o m o , a l p a r e c e r , solo v e i n t i c u a t r o 
s e ñ o r e s no son p a r t i d a r i o s " e n r a g é s " ' 
de l a pe lo ta , l a s e s i ó n no se c e l e b r ó . 
N o s q u e d a m o s , pues , s in v e r c ó m o 
se c o n c e d í a n c r é d i t o s p o r v a l o r de 
205,700 pesos, que e r a k c a n t i d a d i n -
d i c a d a en e l o r d e n d e l d í a . y c ó m o se 
e s t a n c a b a , u n a vez m á s , l a L e y de 
F a r m a c i a . 
Y no se d i ó c u e n t a a s í , como es ta -
b a a n u n c i a d o , de la p r o p o s i c i ó n de l e y 
de los s e ñ o r e s F r e y r e y otros , re fe -
r e n t e á d e r o g a r l a del S e r v i c i o C i v i l 
y l a de 18 de E u e r o . -
U n p e r i o d i s t a p r e g u n t ó 4 u n j o v e n 
y e locu en t e l i b e r a l s i el m o t i v o de no 
c e l e b r a r s e l a s e s i ó n e s t a r í a en l a 
a c o r d a d a p r e s e n t a c i ó n de d i c h a l ey . 
E l l i b e r a l a l u d i d o le a s e g u r ó , for -
m a l m e n t e , que no. 
L a c u l p a de no h a b e r s e s i ó n f u é , 
pues , de l a pe lota . ¡ I n d u d a b l e ! 
P e r o s i no h u b o s e s i ó n , h u b o , e n 
c a m b i o , u n a s i n t e r e s a n t e s d e c l a r a c i o -
nes p r e s i d e n c i a l e s . 
E l doctoi*^ F e r r a r a , s i e m p r e a m a b l e , 
se d i g u ó r e s p o n d e r á n u e s t r a s pre-
g u n t a s . 
— i Q u é o p i n a u s t e d , d o c t o r — l e de-
c i m o s — a c e r c a d e l es tado a c t u a l de l 
p r o b l e m a de los v e t e r a n o s ? 
— P u e s que y a n o h a y t a l prob le -
m a — n o s contes ta . 
— ¿ L o cree r e s u e l t o ? 
— A s í lo creo . 
— E n t o n c e s . . . i a r r e c i a r á l a r a c h a 
de l a s c e s a n t í a s ? . . . 
— N o h a r á f a l t a e sa r a c h a , 
g a n l a s c e s a n t í a s s i se a d e l a n t a n l a s 
d i m i s i o n e s . L o s m á s " a g r a v i a d o s " 
a n t e e l i m p l a c a b l e deseo r e t e r a u i s t a , 
se a p r e s u r a r á n á d i m i t i r . . . No h a b r á 
p e r s e c u c i ó n p a r a n a d i e : e l que no de-
b a s e g u i r en s u puesto , se i r á . . . A s í 
lo espero . 
— Y e l p r o y e c t o de d e r o g a c i ó n d e 
l a s l e y e s de l S e r v i c i o C i v i l y de i n a -
m o v i l i d a d . . . 
— U n a h á b i l p r e v i s i ó n de los c o n 
s e r v a d o r e s , p o r s i t r i u n f a s e n en l a s 
p r ó x i m a s e lecc iones . 
D e l a C á m a n a d e E e p r e s e n t a n t e s 
S e l e y e r o n las c o m u n i c a c i o n e s de 
este C u e r p o l e g i s l a t i v o d a n d o c u e n -
t a de l a s p r o p o s i c i o n e s de l e y p r e -
s e n t a d a s , y o t r a , e n v i a n d o e l p r o y e c -
to de l e y a p r o b a d o c o n c e d i e n d o u n a 
p e n s i ó n de m i l d o s c i e n t o s pesos a n u a -
les á l a s e ñ o r i t a A n a F e r n á n d e z . P a -
s ó á H a c i e n d a . 
C o m u n i c a c i o n e s 
e n t e r ó d e l a s s i -E l S e n a d o se 
pudentes: 
D e l s e ñ o r L u i s R o c a , s o l i c i t a n d o 
a u t o r i z a c i ó n p a r a a c e p t a r e l c a r g o de 
C ó n s u l H o n o r a r i o de C o s t a R i c a en I 
S a n t i a g o de C u b a . 
D e l s e ñ o r E u g e L u b i e r , á n o m b r e 
de l a C o m p a ñ í a F e r r o c a r r i l e r a de 
F e r n á n d e z á P l a c e t a s , s o l i c i t a n d o no 
se m o d i f i q u e e l t r a z a d o d e es ta l í -
t t i ! n c;1 
D e l A y u n t a m i e n t o de S a n J u a n de 
los Y e r a s . s o l i c i t a n d o se e x i m a á los 
A y u n t a m i e n t o s de c o n t r i b u i r con el 
d iez p o r c iento p a r a gastos de S a -
n i d a d . 
D e l A y u n t a m i e n t o de A l q u í z a r ^ so-
l i c i t a n d o se d ic te u n a l e y p e r m i t i e n -
do el uso d e l r e v ó l v e r á lo s c o n c e j a -
les . 
P r o y e c t o s de l e y 
So p r e s e n t ó u n o s u s c r i t o p o r l o s 
! s e ñ o r e s L a • G u a r d i a , A n t o n i o G o n z a -
í lo P é r e z y R e g ü i f e r o s , c r e a n d o itoi 
los d i c t á m e n e s , y , p o r lo tan to , e l 
p r o y e c t o . 
M o c i o n e s 
D i ó s e l e c t u r a á l a p r e s e n t a d a p o r 
La C o m i s i ó n d e R e l a c i o n e s E x t e r i o -
r e s p i d i e n d o se s o l i c i t e n , p o r con-
d u c t o d e l E j e c u t i v o , i n f o r m e s d e l 
M i n i s t r o de S a n t o D o m i n g o , respec -
to a l s e ñ o r R a f a e l A g u ü a r , que W 
sido p r o p u e s t o p a r a d e s e m p e ñ a r e l 
C o n s u l a d o h o n o r a r i o de C u b a en 
P u e r t o P l a t a , S a n t o D o m i n g o . S e 
a c o r d ó de c o n f o r m i d a d . 
O t r a d e l a m i s m a C o m i s i ó n , p i d i e n -
do p o r c o n d u c t o d e l E j e c u t i v o , los 
D . M i g u e l A n g e l C a m p a , Secreta 
r io de p r i m e r a en B e r l í n . a' 
D . A r t u r o P a d r ó , i d . i d . en L a j 
ya, P a í s e s B a j o s . a" 
D . M a n u e l C . B a r r e t o , C ó n s u l 
H a i t í . , 0n 
C o n c e d i ó s e a u t o r i z a c i ó n p a r a ejer 
e e r f u n c i o n e s d i p l o m á t i c a s á don I 
N e l s o n y á don J u a n B . S a n g r o n j ' 
C A M m D E R E P R E S E H I A H T E S 
— S í ; esto y a nos lo d i j o , y lo p u - ! tjUZ£ya)^0 M u n i c i p a l de t e r c e r a c lase 
b h c a m o s , u n r e p r e s e n t a n t e de l a m a - en 5 a m p 0 F l o r i d o . P a s ó á C ó d i g o s , 
y o r í a . Q u e d a m o s , pues , en que los 0 { r 0 de los s e ñ o r e s N o d a r s e , A n t o -
c o n s e r v a d o r e s v o t a r á n á f a v o r de e s a n5o G(>uzalo P é r e z , O s u n a , L l a n e r a s 
l e y de d e r o g a c i ó n . ¿ Y los l i b e r a l e s ? R u b i o eoT1CPf]iendo al E j e c u t i v o 
I s a a c Puga 
H e m o s ten ido el gus to de rec ib ir u 
m u y g r a t a v i s i t a de n u e s t r o amigo el 
s e ñ o r I s a a c P u g a , u n o de los empre, 
s a r i o s d e l t e a t r o c i e n f u e g u e r o " ^ g 
s a M a r t í n e z C a s a d o . " 
P i e n s a r e a l i z a r u n a m u y a r t í s t i 
— N o s é a ú n . Y o , p a r t i c u l a r m e n -
te, creo que v o t a r á n en c o n t r a . E n -
t i é n d a s e b i e n : en c o n t r a de l a dero-
g a c i ó n . 
— f en f a v o r d e . . . 
— E n f a v o r . . . E s pos ib le que vo-
t e m o s e n f a v o r d e l a " s u s p e n s i ó n " 
de esas m i s m a s l e y e s que los conser -
v a d o r e s q u i e r e n d e r o g a r . L a dero-
g a c i ó n no l a e s t i m a m o s p r e c i s a . 
— ¿ D e modo es, que p o d e m o s c o n -
s i d e r a r s e g u r a l a e n m i e n d a de l a p r o -
p o s i c i ó n de log c o n s e r v a d o r e s en e l 
s e n t i d o de que se s u s t i t u i r á l a p a l a -
b r a " d e r o g a r " p o r l a de •'•'suspen-
d e r " ? 
— L a C á m a r a h a b r á de d e c i r l o . 
N o s o t r o s , como m i n i s t e r i a l e s , tenes-
mos a b s o l u t a c o n f i a n z a en el P o d e r 
E j e c u t i v o que, c o n l e y e s y s i n l e y e s , 
s a b r á v e l a r p o r la- P a t r i a , que lo es 
todo y a n t e todo. Y d e los v e t e r a -
nos , que son log que h i c i e r o n es ta P a -
t r i a , ¿ c ó m o d u d a r de que no e s t é n a l 
l a d o d e quienes , v e l á n d o l a , l a d e f i e n - : 
d e n ? 
N o o í m o s m á s a l d o c t o r F e r r a r a . 
E L CONGRE; 
S E U U D O 
X I s e s i ó n 
D i ó p r i n c i p i o á l a s t re s y c u a r e n t a 
y c i n c o m i n u t o s l a de l a t a r d e de 
a y e r . 
P r e s e n t e v e i n t e s e ñ o r e s s e n a d o r e s . 
P r e s i d i ó e l s e ñ o r G o n z a l o P é r e z . 
' a u t o r i z a c i ó n p a r a h a c e r l a t r a n s f e -
r e n c i a de c i e n m i l pesos de l a c a n t i -
d a d d e t re s m i l l o n e s v o t a d o s p a r a 
o b r a s p ú b l i c a s en J u l i o d e 1910, p a -
r a d e s t i n a r l o s á r e p a r a r los d a ñ o s 
o c a s i o n a d o s en P i n a r d e l R í o p o r el 
ú l t i m o c i c l ó n . 
E l S R . N O D A R S E u s ó de l a p a l a -
b r a r e c o m e n d a n d o l a u r g e n c i a en l a 
d i s c u s i ó n , l a c u a l se a c o r d ó , s i endo 
a p r o b a d o e l p r o y e c t o de l ey . 
D i c t á m e n e s 
D e l a C o m i s i ó n d e R e l a c i o n e s E x -
t e r i o r e s , r e c o m e n d a n d o no se a c c e d a 
á l a a u t o r i z a c i ó n qne p ide e l d o c t o r 
M i g u e l A n g e l C a m p a p a r a a c e p t a r 
u n a c o n d e c o r a c i ó n de l g o b i e r n o i t a -
l i a n o . F u é a p r o b a d o . 
D e l a s C o m i s i o n e s de H a c i e n d a y 
O b r a s P ú b l i c a s á l a p r o p o s i c i ó n de 
l e y r e l a t i v a á c o n c e d e r u n c r é d i t o 
d e c u a r e n t a m i l pesos p a r a l a cons -
t r u c c i ó n de u n a c u e d u c t o en C o l ó n ; 
otro de diez m i l pesos p a r a r e p a r a c i o -
nes en el m e r c a d o de d i c h a v i l l a ; y 
otro de d iez m i l pesos p a r a r e p a r a -
c iones en el a c u e d u c t o de U n i ó n de 
R e v é s . F u e r o n aprobad'os, con u n a 
e n m i e n d a del S R . C I T E L L A R a l a r -
t í c u l o t e r c e r o , en e l s en t ido de que e l 
c r é d i t o es p a r a l a p l a z a de m e r c a d o 
de U n i ó n de R e y e s . 
D e l a s C o m i s i o n s e de O b r a s P ú b l i -
c a s y H a c i e n d a á l a p r o p o s i c i ó n de 
l e y c o n c e d i e n d o u n c r é d i t o de tres 
m i l pesos p a r a l a r e p a r a c i ó n de l p a r -
que p ú b l i c o y m a t a d e r o de l a v i l l a de 
C a n d e l a r i a . F u e r o n a p r o b a d o s . 
D e l a s C o m i s i o n e s de O b r a s P ú -
b l i c a s y H a c i e n d a á l a p r o p o s i c i ó n de 
l e y r e l a t i v a á c o n c e d e r u n c r é d i t o de 
v e i n t e m i l pesos p a r a l a c o n s t m e c i ó n 
á 
M e n s a j e s 
D e l E j e c u t i v o se le d i ó l e c t u r a a l ¡ de u n a c a r r e t e r a d e C o r r a l F a l s o 
e n v i a d o p a r a r a t i f i c a r l a e o n v e n c i ó n \ A g r a m o n t e ; otro d e d iez m i l . p a r a 
a c o r d a d a en B r u s e l a s en l a C o n f e r e n - 1 la de C o r r a l F a l s o á T ó m e n t e , y otro 
c í a I n t e r n a c i o n a l de D e r e c h o M a r í t i - 1 de v e i n t e m i l pesos p a r a l a de C e i b a 













L a s c a s a s q u e n o t i e n e n P L A N T A S V I V A S e n t r e 
s u s a d o r n o s , l u c e n t r i s t e s y f a l t a s d e v i d a p o r l u j o s o s y 
e l e g a n t e s q u e s e a n s u s m u e b l e s . 
L a s u p e r i o r i d a d d e n u e s t r a s p l a n -
t a s d e S a l ó n e s g e n e r a l m e n t e r e c o n o -
c i d a . 
T e n e m o s u n m m e n s o s u r t i d o d e 
l a s m á s b e l l a s A r e c a s , A r a u c a r i a s , 
K e n t i a s , P h o e n i x , L a t a n i a s , e t c . 
E n v i a m o s G R A T I S , á q u i e n l o 
s o l i c i t e , n u e s t n r t a t á l o g o I l u s t r a d o d e 
1 9 1 1 - 1 9 1 2 d a R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
I o n , A r b o l e s d e S o m b r a , F r u t a l e s , S e -
m i l l a s d e H o r t a l i z a s , F l o r e s , e t c . 
S o m o s l o s q u e m e j o r y m á s b a r a t o v e n d e m o s e n C o b a 
A R M A N D Y H E R M A N O . J a r d í n E l C L A V E L 
A . C A S T I L L O 9 . T e l é f o n o B - 0 7 y 7 0 2 9 









B a ñ o s f r e c u e n t e s se h a c e n necesa -
r ios p a r a que e l c u e r p o goce de s a l u d 
y confor t . D e n a d a v a l e que u n a per -
s o n a s e a l i m p i a y c u i d a d o s a y que v i -
v a r o d e a d a d e todos los a d e l a n t o s sa -
n i t a r i o s , s i no se b a ñ a á m e n u d o . 
E l o r g a n i s m o i n t e r n o es i d é n t i c o . 
E i s i s t e m a debe s e r b a ñ a d o . L a s a n -
g r e se c a r g a de m a t e r i a s i n e r t e s que 
d e b e n s e r l a v a d a s d e l s i s t e m a . E l h í -
gado y ríñones u o f u n c i o n a n a e t i v a -
| m e n t e y d e b e n s e r l a v a d o s . L o s intes -
1 t i n o s se a d o r m e c e n y p i e r d e n s u act i -
v i d a d m u s c u l a r , y d e b e n s o r - lavados. 
L a A n t i c a l c u l i n a . E - b r e y , e l g r a n 
r e m e d i o p a r a el h í g a d o , ríñones y ve -
j i g a , u s a d a de a c u e r d o c o n l a s ins-
t r u c c i o n e s , l a v a t o d a s l a s m a t e r i a s 
i m p u r a s y v e n e n o s a s d e l s i s t e m a h u -
m a n o , del m i s m o modo que el a g u a y 
e l j a b ó n l a v a n "el cu t i s . 
Premiada con medalla Ue bronca <sa la aitlma Expos ic ión ele F a n a . 
C a r a las toces rebeldep, tisis j de niá> e n í e n n e d a d e s del p e c ü o . 
3362 N - l 
M e s i e m m 
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A P I O L I N A C H A P O T E A U T 
R e g u l a r i z a e l flujo m e n s u a l , 
c o r t a l o s r e t r a s o s y 
s u p r e s i o n e s a s i c o m o 
l o s d o l o r e s y c ó l i c o s 
q u e s u e l e n c o i n -
c i d i r c o n l a s 
é p o c a s , 
PARIS, S, Rué Yiolenno 
y en todas farmacias. 
S A L U D d e l a s S E Ñ O R A S 
7 y 
M i 
i m e s p i i s . i s e D i u l o p s n á 
p s c o r a a r m p a r k m ü M i e s c o i -
r o . 
P e r s o n a s h a y que se d e c i d e n á c o m p r a r u n e s p e j u e l o , b i e n p o r q u e 
les d u e l a l a c a b e z a 6 b i e n p o r q u e les f a l t a l a v i s t a . E s t á b ien , p u e s l a v i s -
ta no se debe a b a n d o n a r , pero no d e b e n de d e c i d i r s e á i r á c o m p r a r es-
p e j u e l o s á c u a l q u i e r p a r t e , p o r e l s o l o h e c h o d e que v e a n u n a n u n c i o de 
u n o que se t i t u l a ó p t i c o . S u s e s p e j u e l o s d e b e d e c o m p r a r l o s e n u n a c a s a 
b ien s u r t i d a y de c o n f i a n z a ; b i e n s e a p o r r e c e t a de o c u l i s t a ó b i e n m e d i a n -
te u n e x a m e n c o n c i e n z u d o que e n n u e s t r o gab ine te m e d e r n o l e h a r á n 
n u e s t r o s ó p t i c o s G R A T I S . 
N o s o t r o s f a b r i c a m o s y c o m p o n e m o s e s p e j u e l o s y l entes de t o d a s c l a -
ses y f o r m a s . N a d i e nos c o m p i t e e n s u r t i d o , b u e n a y m o d e r n a m e r c a n -
c í a n i en prec ios r e d u c i d o s . 
O P T I C O S A M E R I C A N O S . — F í j e s e en e l g r a n a n u n c i o e l é c t r i c o de 
l a p u e r t a , que d i c e : — 1 0 2 O ' R E I L L Y - O P T I O O S - u u e v o 116. — F a b r i c a m o s 
c r i s t a l e s á l a o r d e n . 
C 558T l - s 
- i - X t I . i 9 U 
P o r f a l t a de quorum no pu'do cele-
a n t e c e d e n t e s p e r s o n a l e s de l S r . L e ó n - b r a r s e s i ó n l a C á m a r a de Represen," 
c i ó A l f o n s o , p r o p u e s t o p a r a desempe- tantes , 
ñ a r e l c a r g o de V i c e c ó n s u l h o n o r a r i o | 
de N o r u e g a en M a t a n z a s . S e a c o r d ó j 
de c o n f o r m i d a d . 
E l S R . G U I L L E N s o l i c i t ó que, .sin 
p e r j u i c i o d e l e s t ed io que h a c e l a C o -
m i s i ó n d e H a c i e n d a , se r e p a r t i e r a n 
e n t r e l a s d i s t i n t a s C o m i s i o n e s l a s p a r -
tes d e l P r e s u p u e s t o G e n e r a l que les 
c o r r e s p o n d e e s t u d i a r . 
E l S R . O S U N A , c o m o P r e i d e n t e 
de a q u e l l a C o m i s i ó n , m a n i f e s t ó que 
d e n t r o de b r e v e p l a z o f j e p a ^ 
e l P r e s u p u e s t o que e s t a b a u n p n - ^ ^ z a r z u d a q w h a v<mido P*-
m i e n d o s e ; d á n d o s e p o r s a t i s f e c h o e l do d i i r a n t e me5es y mes.es e l 
s e ñ o r G u i l l e n . , P a y r e t . 
A p e t i c i ó n de l S R . R E G Ü I F E R O S E 1 p ú b l i c o c i e n f u e g u e r o , tan entu. 
se a c o r d ó p a s a r á es tudio de l a C o m í - ^ ^ t a p o r lo bueno y lo bello, espera 
s i ó n d e C ó d i g o s e l p r o y e c t o de l e y d e ; y a i m p o n i e n t e á l a G r i f f e l , á Sole-
l a C á m a r a que m o d i f i c a v a r i o s a r - ¡ ̂  A l v a r e z , á E s o r i b á , P a c o Martí -
t í c u l o s de l a L e y de E n j u i c i a m i e n i o ^ y M a d u r e l l , y a n s i a aplaudirlog 
C r i m i n a ! , e l c u a l q u e d ó sobre l a M e - € n " M o l i n o s de v i e n t o , " " L a n i ñ ^ 
s a en l a ú l t i m a s e s i ó n de l a l e g i s l a - , ^ ios b e s o s , " " E l v i a j e de l a v i d a , " 
t W a n t e r i o r . S e a c o r d ó de confor - " i j a . t i e r r a de l s o l , " " L a r e i n a de las 
m i d a d . ^ t i n t a s , " " L a r e a l m o z a , " ! * L a C o r k 
A l a s c u a t r o y v e i n t e y c i n c o m i - ^e F a r a ó n , " etc . , etc . 
ñ u t o s se c o n s t i t u y ó el S e n a d o e n se- E l s e ñ o r P u g a g e s t i o n a t a m b i é n 
s i ó n s e c r e t a . , a c t i v a m e n t e el g r a n p r o y e c t o de lle-
N o m b r a a n í e n t o s ¡ v a r a l teatro " L u i s a M a r t í n e z Casa-
E n - l a s e s i ó n s e c r e t a , s e g ú n pudd- ^ ta ^ m p a ñ í a ^ de ^ r a qne p ^ 
m o s e n t e r a r n o s e x t r a o f i c i a l m e n t e , 
f u e r o n a p r o b a d o s lo s s i g u i e n t e s n o m -
b r a m i e n t o s d i p l o m á t i c o s y c o n s u l a -
r e s : 
D . A r m a n d o J . de l a R i v a , p a r a 
E n v i a d o E x t r a o r d i n a r i o y M i n i s t r o 
P l e n i p o t e n c i a r i o en M é j i c o , 
D . C a r l o s G a r c í a V é l e z , i d . i d . en 
L o n d r e s . 
D . J o s é M é n d e z , C ó n s u l de s e g u n -
d a en T a m p a . 
c e d i d a d e t a n t a f a m a , h a de deleitar-
n o s m u y p r o n t o e n P a y r e t . 
L e r e i t e r a m o s a'l s e ñ o r P p g a nues-
tro a fec tuoso s a l u d o y l e deseamos 
u n é x i t o complexo en sus gestiones. 
E l S r . E . F e r n á n d e z 
A bordo de l " R e i n a M a r í a Crist i -
n a , " a c o m p a ñ a d o d e s u distinguida 
s e ñ o r a , h a regresado de s u paseo por 
E u r o p a , nues tro es t imado amigo 1 se-
ñ o r E l i a s F e r n á n d e z , c o n d u e ñ o de los 
D . C r e s c e n c i o S a a c e r i o , C ó n s u l e n , g r a n d e s a lmacenes de " L a O p e r a . " 
T e n e r i f e . I N o p e r m a n e c i ó inac t ivo en s u paseo 
D. J . F r a n c i s c o G o y e n e c h e , V i c e - ¡ e l s e ñ o r F e r n á n d e z , pues en P a r í s ad-
c ó n s u l en B u r d e o s . : q u i r i ó l a s m u c h a s novedades que es-
D . J o s é B a c a r d í , A g r e g a d o á l a t á n á l a v e n t a en s u p o p u l a r casa, se-
L e g a c i ó n de M é j i c o . 1 g ú n ̂  a n u n c i o que venimos publican-
D . A r í s t i d e s A g ü e r o , Encaronado de d0; 
N e g o c i o s en l a A r g e n t i n a , U r u g u a y 
y P a r a g u a y . 
D . A n t o n i o C a r r i l l o . S e c r e t a r i o de 
p r i m e r a en "Washington . 
D . M a n u e l T e j e d o r , C ó n s u l de se-
g u n d a en el H a v r e . 
D . C e l e s t i n o B e n c o m o , i d . i d . en 
S a n t a n d e r . 
D . J o s é N e l s o n P o n c h a m o s , i d . en 
S a n g h a i . 
D . C a r l o s A . V a s e u r , C ó n s u l en L a 
P a z 
R e c i b a n u e s t r a c o r d i a l bienvenida. 
D . C e l s o G o n z á l e z y S e ñ o r a 
E n e l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o francés 
" L a . N a v a r r e , " r e g r e s ó a y e r á esta 
c a p i t a l nues t ro quer ido amigo D . Cel-
so G o n z á l e z , h i j o p o l í t i c o de nuestro 
no menos e s t i m a d o a m i g o d o n Ma-
n u e l H i e r r o . 
E l s e ñ o r G o n z á l e z v i ene a c o m p a ñ a -
do de s u b e l l í s i m a y e legante esposa' 
A m e l i a H i e r r o y de sus dos preciosos 
D N i c o l á s P é r e z E s t a b l e C ó n s u l h ^ o s C M o 7 0 l ^ ú t ^ 0011 lo* cuaTleS 
- . r L n i ! lo a h;!tame' LonsruI v i s i t ó A l e m a n i a . A u s t r i a , S u i z a , In-
b e n e r a 1 en l a A r g e n t i n a . 
D . J u a n B t a . S a n g r o n i s , i d . en 
S a n t o D o m i n g o . 
D . F e l i p e T a b e a d a , i d . en G a l v e s -
t o n . 
D . P r ó s p e r o P i c h a r d o , V i c e c ó n s u l 
en S a i n t N a z a i r e . 
D . A l f o n s o H e r n á n d e z C a t a , i d , en 
B i r m i n s r a m . 
g l a t e r r a y E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r G o n z á l e z que, como es sa-
bido , t i ene á s u c a r g o l a g e r e n c i a del 
a f a m a d o e s t a b l e c i m i e n t o " E l F é n i x , 
a p r o v e c h ó este v i a j e p a r a haeier valio-
s í s i m a s c o m p r a s , s e g u r o encanto de su 
c l i e n t e l a . 
R e c i b a n i o s s e ñ o r e s d e González , 
n u e s t r o s a l u d o d e b i e n v e n i d a . 
G r a n 
u n M w & m p s a l o r r a la J i i t a á ile los p s t o s 
Se evitan los pinchazos y los neumát icos 
se conservan por tres á seis veces el tiem-
po que pueden durar sin protección. An-
tiderrapante. Esmeradamente construido 
de cuero especial, con remaches de acero. 
E s un forro desmontable que se puede co-
locar con suma facilidad á cualquier go-
ma nueva ó de uso. E s muy elegante y 
bien acabado. 
Dice el s eñor R. de Carrera, Ingeniero 
Jefe de Obras Públ i cas de Santa Clara: 
"Al hacer este nuevo pedido le ruego sean 
"de la misma clase de los anteriores, por 
"haber dado un excelente resultado y de-
"sear proteger las cuatro ruedas," Tam-
bién dice: "referente á mi opinión sobre 
"los P R O T E C T O R E S , los cuales COM-
" P R E N D O SON D E G R A N U T I L I D A D Y 
" D E R E S U L T A D O S A T I S F A C T O R I O , " 
L A C A M I S A D E P R O T E C C I O N "WOOD-
W O R T H " se puede ver y examinar en las 
vidrieras del S R , A L F R E D O I N C E R A , Mu-
ralla 81. 
Pidan Catá logos , descuentos y Agencias 
al Unico Representante 
« A p a r t a d o 5 2 - = T r i n i d a d - = C u b a 
C 3501 
l i l i 
AUTOMOVILES ABBOTT - OET 
îete asi*11' 
Acabamos de recibir un magníf ico automóvi l tipo Touring Car, de tfl0*"* 
tos, 44 H. P., llantas desmontables, magneto Bosoh, carburador Strom f̂l.i9fl¿o efl 
Continental, faroles e léctr icos , carro muy elegante, y sumamente bara^0 
cuenta la calidad de sus materiales. g ^.62^ 
P U E D E V E R S E A T O D A S H O R A S E N M O R R O NUM. 1, T E L E F O 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . - U n i c o s a g e 
14235 
D I A E I O DE L A MARINA.—E^ció . i de la mañana, 
ru i - - i t»L .- . .1 . „ . „ j 
-Diciembre 5 de 1911. 
E 
C a m b i o d e i m p r e s i o n e s 
Convocados por el Secretario de 
Aírrictiltura, Comercio y Trabado, 
do'ctor Junco, ayer tarde concurrie-
ron á su despacho los señores Emilio 
g Alvaré, Vicepresidente de la Ca-
¿ a r a de Comercio; Rafael García 
Marqués Presidente de la Union de 
Fabricantes de Tabacos y Cigarros; 
Leopoldo Canelo, en representación 
de la Sociedad Económica: Manuel 
Suárez, Presidente de la Asociación 
¿e Almacenistas, Escogedores y Co-
secheros de Tabaco en rama; Cosme 
Blanco Herrera, por la Junta de Na-
vegación; Juan López Seña, como 
Relegado de la Cámara de Comercio 
de Santiago de Cuba; Antonio V i -
vanco en nombre de algunas destile-
rías y Antonio Colas. Director de 
Comercio é Industria de dicha Secre-
taría. 
Di ose cuenta primeramente de una 
comunicación de la Secretaría de Es-
tado trasladando á la de Agricul tu-
ra, Comercio y Trabajo las nuevas 
•bases propuestas por el 'Gobierno de 
España para concertar un tratado ó 
'/modus v ivendi" con el de esta Re-
pública, á f in de que por dicho últi-
mo centro se abriera una informa-
ción sobre el asunto, oyendo el pare-
cer de las corporaciones económicas 
v demás entidades interesadas en el 
convenio. 
Leída las referidas bases, se repar-
tieron copias de l a s mismas á los se-
ñores presentes y después de un cam-
bio de impresiones se acordó que l?s 
expresadas corporaciones presenten 
sus respectivos informes á la Secre-
taría de Agricultura dentro de un 
plazo de quince días, en que serán 
convocadas nuevamente. 
El señor Caneio, según tenemos 
entendido, insiste en sus ideas con-
trarias á la celebración del "modus 
vivendi ." 
La Lis'a Agraria no concurrió. 
R. Barnet, Jefe de la Sección de Bi-
blioteca y Prensa. 
Visitaron todos los deparlamentos 
de la Secretaría, quedando altamente 
satisfechos del orden y'disciplina que 
hallaron, cambiando frases de saludo 
con muchos de los antiguos jefes y 
empleados de la Secretaría. 
Los doctores Gorgas, Kean y Eur-
bush se mostraron grandemente sor-
prendidos del incremento que ha te-
nido la Secretaría de Sanidad y Be-
neficencia, resultando que Cuba es el 
único país del mundo entero que tie- i 
ne una dependencia del Gobierno, da 
carácter nacional, para las atencio-
nes sanitarias y de beneficencia. 
Los amigos de los doctores Gorgas, 
Kean y Purbush han organizado una 
comida de carácter íntimo en obse-
quio de estos distinguidos huéspedes, 
en la que ha rán uso de la palabia pa- j 
ra darle la bienvenida, en inglés, el 
doctor Frank Menocal, Comisionado 
de Inmigración, y en español el doc-
tor Enrique B. Barnet. 
Ayer por la tarde se reunió el Co-
mité de programas en el hotel "Se-
I v i l l a , " acordando los cambios que se 
I harán en éste, autorizándose su pu-
blicación. 
El doctor Gorgas, que viene al 
Congreso procedente de Panamá por 
la vía de Santiago de Cuba, se hos-
peda en el hotel "Sevi l la ." 
l a o o n 
iteicána de SaíyWaíl Piilica 
En la tarde de ayer visitó las ofi-
cinas de la Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia, situadas en el antiguo 
hotel "Manhat tan," una comisión de 
congresistas, compuesta del coronel 
W. C. Gorgas, jefe que fué de la Sa-
nidad cubana durante la primera in-
tervención ; el Dr. C. Lincoln Fur-
bush, jefe de Beneficencia durante 
igual pe río.lo, y el coronel -Jefferson 
E. Kean, encardado del Departamen-
to de Sanidad y Beneficencia duran-
te la lilíima intervención. 
Los distinguidos visitantes llega-
El Comité Ejecutivo* de la Asocia-
ción, que es la organización superior 
dentro del Congreso, se reunió ano-
che en el hotel "Sevi l la . " A esta reu-
nión asistió el doctor Julio F. Artea-
ga. como delegado, siendo el único 
médico cubano miembro del mismo. 
Los delegados oficiales al Congre-
so que tendrán voz y voto en las de-
liberaciones son los siguientes: 
Pinar del Río:- Dr. Jnlio F. Ar-
te a ga. 
Habana: Dr. Eederico Torralbas. 
Matanzas: Dr. Gabriel Custodio. 
Santa Clara: Dr. Rodríguez. 
Camagüey: Dr. Emgenio Sánchez 
A gr amonte. 
Oriente: Dr. J. M. Espín. 
retaría cerca de las tres 
Fueron i ecibidos por el 
leí Varona Suárez,- Se-
ianidad y Beneficencia; 
de Sanidad, Dr. Juan 
Jefe de Despacho de la 
Sanidad, Dr. Eugenio 
ron a la Sec 






Sánchez Agramonte; el Director in-
terino de Beneficencia, Dr. Lucas A l -
varez Cerice; el Sr. Jefe Local de Sa-
nidad de la Habana, Dr. José Anto-
nio López del Valle, y el Dr. Enrique 
La exhibición sanitaria del hotel 
'"Sevil la" ha sido muy visitada. 
En el día de ayer se han puesto en 
exhibición unos trabajos que han lla-
mado notablemente la atención. Es-
tos trabajos, que se deben á los doc-
tores J. F. Pazos y Juan B. Pons, so-
bre la trasmisión de parási tos de ani-
j males inferiores al hombre. 
Todas las dependencias de Sani-
dad tienen su representación en for-
ma de trabajos en esta exhibición, y 
i especialmente el hospital ; íLas Ani -
¡ m a s " y el Centro de Vacuna. Tam-
! bién se exhibe una colección comple-
j ta del " B o l e t í n " de la Secretar ía , 
i publicación que se redacta en caste-
, llano, inglés v francés. 
Hoy, á las ocho de la noche, será 
la apertura oficial del Congreso. Es-
ta tendrá lugar en los salones de 
Ateneo. 
L U Z D E L S I G L O 
y P O P U L A R 
y q u e d a r á V d . C O N V E N C I D O 
q u e N O H A Y m e j o r L U Z q u e l a 
L U Z d e G A S A C E T I L E N O . 
P I D A P R E C I O S Y C A T A L A G O S 
R. L. GOTTARDI. Telegramas: GOTTARDI 
M O N T E 271. H A B A N A 
C 358; alt. 12-5 
CREPLDE santé 
RUMPF 
t í a re a registrada en 
la Habana / V o 5 7 4 5 . 
c o n la U n i ó n i n t e r -
n a t i o n a l N0216. 
Compren ó exijan exclusivamente las 
única5 camisetas lejitimas de laMarca: 
C R E P E de SANTÉ RUMPF. 
3 
c o m p r e u n a p a r a t o d e 
d e u n a d e l a s s i 
m a r c a s : 
P A R I S 
I 
L 
Acaba de ser presentada á la Jun-
ta r rovincial de Agricultura de 
Oriente, la importante moción que si-
gue: 
' 'Es asunto primordial para esta 
Junta, el tratar, por todos los medios 
que pone á su alcance, el régimen 
por el cual se rigen estos organismos 
y las leyes en vigor, el sostener y fo-
mentar el progreso agrícola de la 
provincia, en todas sus manifestacio-
nes, ícniendo atribuciones para pro-
poner al gobierno central, los medios 
qce deban emplearse al logro de con-
seguir este fin. siempre que ellos se 
encuentren en armonía con los prin-
cipios fundamntales de nuestra Cons-
titución. 
Y es el caso que esta Junta tiene 
conocimiento, de que se intenta intro-
ducir en este país un nuevo procedi-
miento que ocasionaría una nueva 
era en la fabricación del azúcar, y 
que á su vez prodr.eirá también la 
ruina inmediata de La mayoría de los 
que tienen establecidas fábricas de 
esta índole, afectando más directa-
mente aún á nuestros jornaleros, que 
se verán privados en no lejanos años I 
de conseguir honrada y laboriosa-
mente el sustento propio, constitu-
yendo, pues, nno de los gravísimos 
problemas que pueden presentarse y 
que merece el estudio más detenido y 
profundo de los llamados á defender 
y sostener nuestra gran riqueza efec-
tiva, cual es la industria azucarera. 
Se ha introducido en uno de los in-
genios más poderosos de esta provin-
cia un nuevo procedimiento para la 
fabricación de este producto, que 
consiste en secar y desfibrar la caña, 
sin que este pierda nada del jugo sa-
carino, ni sufra tampoco por efecto 
de desdoblamiento (en glucosa leyu-
losa), y cuya caña, así desfibrada, se-
rá empacada y trasportada al merca-
do norteamericano, para allí, des-
pués, y por procedimientos especia-
les de diínsión, extraerle el azúcar, 
fabricarla con menng costo que el qué 
eii la actualidad tiene y ron los resi-
duos ó bagazos proceder á la fabri-
cación de papel, industria que ofre-
ce magníficos resulta los. 
Y dadas las seguridades de éxito 
que tal procedimiento parece produ-
cir, no es difícil suponer que sea 
aprovechado y puesto en práctica en 
un corto espacio de tiempo, por otras 
empresas, y ello traería aparejado, 
como se ha manifestado anteriormen-
te, la ruina inminente del país y la 
peor situación posible para Icrs jor-
naleros, que como en todos los países 
del mundo, constituyen la mayoría 
del pueblo. 
Y, ¿qué mejor oportunidad puede 
presentarse para que esta Junta, de-
fendiendo y amparando á esos jor-
naleros de la terrible crisis (pie se le 
aproxima, y evitando lo que casi pu-
diera llamarse desasí re nacional," 
dé pruebas de su labor grande y hon-
rada, y consiga, cualquiera que sean 
los medios que haya de emplear para 
ello, evitar el mal que se avecina? 
Es. pues, lo que anima á los que 
suscriben, á presentar este asunto de 
palpitante interés ante la Junta, pa-
ra que después de un estudio deteni-
do, resuelva en consonancia con su 
criterio amplio y siempre demos-
trado. 
El procedimeinto que á primera 
vista ha de dar el resultado que se 
pretende, consiste en dir igir una ex-
posición al Congreso de la República, 
la cual será fiel copia del acuerdo 
que adopte, en su oportunidad este 
organismo provincial, á fin de que 
sea votada una ley que grave fuerte-
mente la inátéria prima, y cuyo dere-
cho arancelario imposibilite la ex-
portación de la caña bajó esas con-
diciones. IVro esta Junta debe con-
tar con el apoyo oficial del honorable 
señor Prcsidcnle de la Kepública, con 
nuestro Consejo Provincial, con las 
demás Juntas de Agricnltura de la 
Isla y con los Alcaldes y Ayunta-
mientos de esta provincia, con lo cual 
no es dudable se consiga el f in pro-
puesto. 
Dada la gravedad que en sí revis-
te el (•aso. los qr.e suscriben propo-
nen á la Junta se dictamine sobre el 
asunto á la mayor brevedad posible, 
pues con ello se presta marcado be-
neficio á la patria cubana. 
Salón de Sesiones de la Junta Pro-
vincia de Agricultura. Comercio y 
Trabajo de Oriente, á 29 de Noviem-
bre de 1911.—Juan Portuondo Estra-
da.—Manuel de Góngora . " 
Lluvia: Matanzas, 1'5 milímetros; Ca-
mapüey, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar del Rio, parte 
cubierto; Habana, despejado; Matanzas, 
Isabela y Camagüey, nublado. 
Ayer llovió en Jicotea, Mayajigua, Ca-
matjí^ey, Cascorro, Guáimaro, Slbanicú, 
Santa Cruz del Sur, Lugareño, Minas 
Nuevitas, Contramaestre y en toda la ao-
na de ayamo y Santiago de Cuba. 
ZONA FISCAL DE LA HABANA 
Recaudación del día de hoy 
Por Rentas $ 1.2 
Por Impuestos 




La sesión de ayer. 
Ayer, como de costumbre, celebró 
sesión la Cámara Municipal. 
Comenzó á las cuatro menos cuarto 
de la tarde. 
Prórroga . 
Se aprobó el acta. 
Se pro rogó hasta el día 20 el actual 
período legislativo de la Cámara. 
Circular. 
Dióse cuenta de una circular de la 
Secretaría de (lobernación, dictando 
reglas para1 la. formación de los pre-
supuestos municipales. 
La Cámara se dió por enterada. 
Sin "quorum." 
T se inicia el destile. 
V n concejal sale del salón y otro y 
o t r o . . . No hay qunrxm. 
El Presidente agita la campanilla y 
rpieda terminada la .sesión. 
La breve, brevísima tanda, sólo du-
ró diez minutos. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Diciembre 4. 
Observaciones á las 8- a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
764*44; Habana, 765'36; Matanzas, 764'o3; 
Isabela, 762'97; Camagüey, 761'58. 
Temperatura: Pinar del Río, del momen-
to, 18'0. máxima 22'8, mínima 17'8; Haba-
na, del momento, 20*0, máxima 22'6, míni-
ma iVS; Matanzas, del momento, 19'8, má-
xima 32'2, mínima 19'3; Isabela, del mo-
mento, 22'0, máxima 24'4, mínima 21'0; 
Camagüey, del momento, 20'5, máxima 
24'8, mínima 20'5. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, X., 5'4; Ha-
bana. N., 10'7; Matanzas, X., 5'4; Isabela, 
N., 10'8; Camagüey, NW., 5'4. 
Total $20,645-95 
Habana, 4 de Diciembre de 1911. 
Sobre Teneduría de Libros 
Nos indica el ilustrado colega y ami-
go señor Tirso Castellano.s, la conve-
niencia de establecer tan consultorio 
por medio de la prensa, al que los te-
nedores de libros pudieran acudir, en 
exposición de sus dudas sobre el nuevo 
sistema de contabilidad "Numérico-
Automát ico ." 
En principio, encontramos bien la 
idea, pero nos vamos á permitir hacer-
le algunas objeciones y una pequeña 
modificación. 
En primer lugar entendemos, como 
•61. que serán pocas las dudas que en la 
práctica puedan presentarse, ima vez 
estudiada bien la obra (cosa que es en 
extremo sencilla, disponiendo de bue-
na voluntad) y además, en el bien or-
denado "prontuar io" que le acompa-
ña, se encuentra todo género de expli-
caciones. 
No obstante, reconocemos que resul-
taría más cómodo y, por consiguiente, 
propendería mejor á. su difusión el con-
sultar algunos detalles á quien ya la 
conozca prácticamente. 
Contándonos entre estos, y deferen-
temente indicado para el caso por el 
señor Castellanos, nosotros no sólo no 
tendremos inconveniente, sino que nos 
consideraremos honrados con las con-
sultas que de cualquier detalle del pro-
cedimiento se nos haga, y nos servirá 
de satisfacción el complacer en ello á 
mi-c^tms distinguidos y estimables co-
legas que lo deseen. 
Ahora bien; creemos, que para la 
prensa resultaría esto un poco molesto, 
y además serían muchos los que prefe-
rirían la consulta privada á. la pública, 
por lo que nosotros entendemos que 
por correspondencia, particularmente, 
podría efectuarse mejor y más conve-
nientemente. 
En esta, forma, nos ponemos á, la 
buena disposición de todos los estima-
bles colegas que lo deseen, quienes 
pueden dirigirse á nuestro nombre 
(apartado de correos 4fi6) y con la 
coopcraición de nuestros ilustrados 
compañeros y amigos señores Enrique 
Piz/.i y Arnaldi y Guillermo Acevedo 
y Freige, que con nosotros han hecho 
trabajos y estadios prácticos del nuevo 
sistema, trataremos de satisfacer las 
consultas con que se nos honre. 
Pero conste (pie declinamos el hon-
roso título dp "Sacrificado" que nos 
confiere el señor Castellanos; nosotros 
no liemos hecho nada de particular: á 
lo sumo cumplir un elemental deber, 
difundiendo una cosa nueva y útil. 
Entendemos que en esta ocasión se-
ría de erran conveniencia el que los te-
nedores de libros eétuviétan organiza-
dos colectivamente, y bien sabe el se-
ñor Castellanos cuánto hemos labora-
do nosotros (en unión de él) en este 
sentido. Debido al esfuerzo de un re-
ducido grupo de profesionales, se lle-
gó á formar la Institución de Conta-
dores Mercantiles y á publicar el pe-
riódico " E l Tenedor de Libros," que 
nosotros dirigimos. 
Con estos dos buenos elementos algo 
provechoso podría hacerse, pero ambos 
•pasaron ya á mejor vida; murieron por 
falta de calor, y somos nosotros los 
que á medida que el tiempo pasa, reco-
nocemos lo mueho bueno que entre 
aquella simpática colectividad y el pe-
riódico su órgano, podían hacer. 
Pero no podemos hacer más que la-
mentarlo. 
Si acaso aquel fracaso, sirviendo de 
enseñanza, decidiera á los tenedores de 
Jibros á estudiar las grandes conve-
niencias de su unión colectiva, sería-
mos de los primeros en sumarnos á un 
movimiento de esta índole, siempre que 
se nos prometiera reservarnos el últi-
mo de los rincones. 




p a r a C U R A R UN R E S F R I A D O E N 
UN DIA, tome LAXATIVO BROMO-QUI-
NINA. El boticario devolverá, el dinero si 
no le cura. La firma de E. W. GROVE sa 
halla en cada cajita. 
Crónica Judic ia l 
E N L A A U D I E N C I A 
Tienen notificaciones en la Au-
diencia para hoy, las personas si-
guientes : 
Letrados.—Eduardo P. Sigler, 
fredo E. Vaklés, Rafael Meseses, 
Maza y Artola. Miguel Vivancos, 
sé Genaro Sánchez, Emilio del Már-
mol, Carlos de Armas. 
ProcuTadb/res.^—'Gnñ/nadíoiS!, Leané?:, 
Peguera, Zayas, Elanusa, Sierra, Los* 
1 eos L. Aldazábal, Mayorga, Aparicio, 
i •Sterling. Pereira y Daumy I . 
Partes y Mandatarios.— doaquín G. 
! Saenz Andrés Castellá. Francisco Ro-
drítruez Miranda. Xarcisn Ruiz Mar-
celino Barrera. Fernando Tariche, 
Benigno Bobas, José Camejo, Jo«é A. 
I Solís, Narciso Ruiz, Joaquín G. Sauz, 
; Oscar de Zayas. Frá'ncisco María 
Duarte, Francisco Díaz, Emiliano V i -
i vó. Tomás Alfonso. Luís 'Márquez, Fe-
i lipe de la Maza. Gabriel García Alva-
i rcz. Juan L Piedra, Mariano Suar 
I diaz. Antonio Mcnéndez, Ramón Mas-
Isiv. Francisco Mart ínez Masa, Fran-
I cisco Lóvez Rincón. 
No es por hacerle favor, pero mire 
que usted es feo de encargo. 
—Hombre, eso mismo me dice todo 
el mundo. Sin embargo, en la úl t ima 
semang rae hice un retrato en la afa-
mada casa de los señores colomina y 
compañía de san rafael, treinta y dos 
y usted ha de creer que en él parezco 
un buen mozo. 
—Toma. toma-, ya lo creo. / Usted no 
sabe que esos reputados fotógrafos tie-
nen el don de embellecerlo todo con la 
múgia de su arte y de sus grandes co-
nocimientos en la fotografía? 
Ellos poseen el gran secreto de la 
luz que es la vida de ese arte. 
L A G R A N M A G I A 
Por vez primera en la historia de la 
Magia se presenta ante el público tina 
institución dispuesta á impartir yalipsos 
conocimientos relativos á este misterioso 
arte-ciencia. Sabido es cuan fantásticos 
y asombrosos efectos pueden ejecutarse 
mediante la iniciación en los secretos de 
la Gran Magia. Conocidos son los nom-
bres de Kellar, Herrmann, Señor Darío 
y Thorn, los célebres magos-ilusionistas; 
por doquiera repercute la fama de estos 
proceres y de otros varios á quieneŝ  la 
posesión de estos tesoros ha hecho céle-
bres. 
Si tiene usted interés en poseer estos 
secretos; si desea hacerse del talismán 
que le dará entrada en el templó le la 
Eama; si desea llevar animación y 
regocijo al seno de su familia y al cír-
culo de sus amigos; si desea hacerse 
atractivo y conspicuo en sociedad y que 
su presencia sea solicitada en reuniones 
y veladas; si desea honores y riquezas, 
escriba á la Rochester Academy of Arts, 
única institución de su género en el 
mundo, solicitando un ejemplar gratis 
del magnífico libro titulado "La? Mara-
villas de la Magia Moderna," lujosamente 
impreso y adornado con profusión de 
fotograbados. Si es que en realidad 
desea recibirlo, escriba, franqueando 
bien su carta ó tarjeta postal, á la: Roch-
ester Academy of Arts. Rochester, New 
York, (Depto. Núm-ero 210.) 
rOtt PttERTC 9U£ SCA, SE CUBA COtt LAS 
IPastillas del DR. ÁN0REUI 
KoBiedio pronto 3 *cgur«. &m 1m botiotB 
1 D. 
BWt M í i l , ü i 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEI&I-
NALES.— ESTERILIDAD. — VB-
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
3380 N - l 
2 * 
La completa 
Escena del Jardín de 
"Faust" en los 
Discos Víctor 
L a m á s s u b l i m e e s c e n a d e 
ó p e r a c a n t a d a p o r l o s a r t i s t a s m á s 
e m i n e n t e s d e l m u n d o . ® 
L a t i e r n a b e l l e z a d e l a m ú s i c a d e 
G o u n o d h a e x t a s i a d o y a t r a í d o l a a t e n -
c i ó n d e m i l l o n e s d e p e r s o n a s d u r a n t e l o s c i n c u e n t a a ñ o s 
d e s d e s u p r i m e r a p r o d u c c i ó n . 
Y la V i c t o r ha eclipsado todas sus anteriores proezas al impres ionar las obras 
maestras de ó p e r a completando la ó p e r a entera de Faus t con la e m i s i ó n de estos 
siete preciosos discos de la Escena del J a r d í n por Caruso, Parrar, M m e . G i l i b e r t 
y Journet . 
88225 Le Roi de Thule-12 pulgadas, $3 Geraldine Parrar' 
95204 fjeigneur Dieu!- -Cuarteto de la Escena del Jardín, Parte I , 12 pulsadas. $5 Farrar, Caruso, Journet, Mme. Gilibert 
95205 Eh quoi toujoursseule?—Cuarteto de la Escena de! Jardín, Parte I I , 12 pulgadas, $5 Farrar, Caruso, Journet, Mme.Gilibert 
04119 invocation de Míphistopheles—10 pulgadas. $; Marcel Journet 
R9032 C'est tard, adieu—Dúo de la Escena del Jardín. Parte T, 12 pulgadas, $4 Geraldine Farrar y Enrico Caruso 
89031 Toujours s'aimer—Dúo de la Escena del Jardín. Parte I I , 12 pulgadas, $4 ....Geraldine Farrar y Enrico Caruso 
89040 Klle ouvre sa fenétre—Final de la Escena del Jardín, 12 pulgadas, $4 Geraldine Farrar y Marcel Journet 
Sírvase acudir hoy mismo al establecimiento del comerciante 
Victor más cercano y oiga esta magnífica série de discos 
producidos por medio del nuevo procedimiento Victor 
para la impresión de discos. 
Y n o « e o l v i d e d « o í r l a V í c t o r - V i c t r o l a 




No e s un 
pro d n c to 
Victor genui-
[no sin este 
perrito. 
Para conse-
guir los mejores 
resultados, 
ásense úni-
c a m e n t e 
Agujas Víc-
tor con los 
Discos Victor, 
' u r o : 
Distribuidores Generales en Cuba de la "Víctor Talking Ma-
chine Co.—Gran existencia en nuestros Almacenes de todos los ti-
pos de Máquinas y Discos.-Precios de Fábrica-Solo hacemos des-
cuentos á los Comerciantes del giro-Solicitamos Agentes. 
Compañía Cubana de Fonógrafos-O'Reilly n. 89-Teléfono 
A 3128-Telégrafo "Conafo^-Habana. 
6 D I A R I O DE LA MARIXA.—Bdi-ak m do la ndañana. Diciembre 5 de 1011.. 
POR LAS OFICINAS 
P A I ^ l O I O 
Una instancia 
Líxs roprevsent antes seño res l b r a i i i | 
I rquiaga y Gómez Rubio en aiuión del ¡ 
Akaldie de Quana entr^gamn ayei- éu • 
la Secretaría de la Presidencia uua 
iristancia solieitando la oonstruoeióu j 
•de un puente sobro el río "Brigazal ," 
que ernza 'el pueblo de. (inane. 
E l general Maohaclo 
A interesarse por la salud deJ señor i 
{Presidente de 'la República, estuvo I 
•ayer tarde en Palacio eJ Seeret-ario de ! 
ÍTobernación gemeral MachaJo. quien i 
ncs manifestó á su salida de la casa ¡ 
Presidencial que ha'bie'udo sido dado ¡ 
de alta, lioy volverá á su despacho en 
la Secretaría a su earyo. 
W1CRKTA.RI4 DE GrOBERNACTON 
Supresión de los silenciadores 
El •Secretairáo de Q-obemaición por 
Decre-to de ayer 'ha resuelto lo si-
guieníte: 
Primero : Declara r prohibida en lo j 
absoluto la importanción. venta y uso 
•de los Silenciadores de armas de 
fuego" de cualquier el ase que sean. | 
Segundo: Señalar un plazo de 15 • 
dî as contados desde la publicación dei 
presente en la "Gaceta Of ic ia l" de la 
República para que los que los posean 
ó hayan importado .los depositen en la 
Armer ía Nacional previo recibo que 
les o torgará el Jefe de la citada ar- : 
mería . Los poseedores de d ichos Sil en- | 
ciadores que residen fuera de la. 
ciudad de la Habana, podrán hacer en-
trega m dicha Arraería ádrectamente 
ó por condaicto de los Gobernadores 
de Provincia. 
Tercero: Que los infractores á más 
del decomiso de los citados aparatos 
serán puestos á disposición de los t r i -
bunales de justicia para uqe se depu-
re la responsabilidad criminal en que 
•hubiesen incurrfdo por el delito de 
deso'bediencm." 
Aocidentes del trabajo 
Según informes del Alcalde Mu ni 
cipal de Camaro'nes. trasmitidos por 
el Gobernador Provincial de Sta. Chi-
ra á la Secretaría de Gobernación, el 
dia dos del actual en momentos de 
cargar un barreno en la vía terrea 
de la '•('aban (•entrar' los peones de 
nacionalidad española Juan Moreno y 
Francisco Díaz, estalló aquel causán-
doles lesiones al parecer de carácter 
grave. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Himno de Estudiantes 
VA Ministro de Cuba en el Perú co-
munica á la Secretaría d'e Estado qu-2 
el Centro Universitario de Lima, que 
organiza el [ I I Congreso Internacional 
de Estudiantes Americanos, ha con-
vocado á los poetas de América para 
que escriban la letra d'd Himno de Es-
tudiantes, á cuyo fin aquel Centro ha 
publicado algiino« documentos, que .a 
Secretaría de Estado ha dado á cono-
cer á la de Instrucción Pública. 
Líe aquí las bases y condiciones de 
este concurso: 
1 L^S corappeician^s deben ser es-
critas en idioma español por ser éste 
el que se habla en la mayoría de los 
países americanos. 
2 La,s composfcio'iies deben reunir 
las comii-ciones generales de rima y de 
métnca eomunmehte empleadas en los 
himnos. 
:{ Su extensión no será mayor de 
seis estrofas ni menor de tres, sin in-
cluir en este número la que constitu-
ye el coro. 
I El concurso se cerrará el 25 de 
Enero del próximo año. 
5 Las composiciones de los con-
cursantes serán enviadas por la opor-
timidad necesaria al Centro Universi-
tario. 
6 Deberá remitirse e) nombre del 
autor bajo sobre, poniendo en la cu-
bierta el pseudónimo que le sirve da 
distintivo. 
7 El 25 d f Enero la comisión orga-
nizadora del Tercer Congreso de Es-
tudiantes entregará al jurado las eoín-
posiciones que se le hayan remitido. 
8 Forman el jurado calificador los 
doctores Clemente Palma, -losé de la 
Riva Agüero y Raymundo .Morales de 
la Torre. 
E l tabaco en Bohemia 
FA Ministro de Cuba en Beln. por 
despachos recientes, ha enviado á la 
Secretaria de Lstado la siguiente in-
formación : 
Según informes publicados recien-
temente, resulta que el consumo de ta-
baco en Bohemia, en 1910. fué de 
$57.058,620. recibidos por el Gobierno 
de los que .$56.-474;6íX) representan el 
consumo del país y $1.084.020 á que 
ascendió la exportación. 
Los derechos han sido mayores qu3 
los del año anterior en $2,330,440. 
En cuanto á las provincias del Aus-
tria, el reino de Bohemia es el prime 
ro con respecto al consumo. El año 
pasado empleó $34.034,536 en tabacos 
y cigarrillos, ó sea un aumento da 
$521..S75. sobre la suma del año pre-
cedente. Estas representan la canti-
dad Vendida en todos los estancos 
autorizados por el Gobierno; pero 
además, se recibieron marcas espe-
ciales va elaboradas, por valor de 
$79.042. 
Las estadísticas de fabricación del 
año anterior muestran que las fábri-
cas de tabacos y cigarrillos en Bohe-
mia produjeron 414AM)O.(};)0 de taba-
cos y 1.185.000.000 mas de cigarrillos 
que en 1909, en tanto que ed consumo 
del rapé disminuyó en 4 toneladas. 
Las fábricas de tabacos en Bohemia 
He san á siete. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
K l : N T A S E I >I PV ISST<>s 
RECAUDACION COMPARATIVA DEL MES DE NOVIEMBRE DE LO? ,..,^<J 1910 
Y 1911, POR LOS CONCEPTOS DE RENTAS PUBLICAS, IMPUESTO DEL 
EMPRESTITO Y LOTERIA NACIONAL: 
1910 1911 
Reñías de Aduanas. . , 
Zonáa Fiscales. . . . . 
Productos Diversos. . . 
'Consulares 
('omunicaeiones 
.Lotería Nacional. . . . 
Impiiesto del Empréstito. 







„ 3.087̂ 60 S« 23 
„ ;!;;;{,774-28 









„ 3i51 1,181-98 
$ ;l.514,181-98 
SECRETARIA DE 
INSTRÜGCIOIÍ PUBLIC i 
Crédito concedido 
A la Junta de Educación de Puer-
to Padre se le concede un crédito de 
$35.50 para eondncción de material. 
Por falta de fondos 
Al Presidente de la Junta de Edu-
eacion de Santiago de Cuba se je ma-
nifiesta que este Centro lamenta no 
poder conceder el crédito que solici-
ta para fijar los pupitres de las es-
cuelas en listones do madera, por ea-
reepr de fondos para esa atención. 
Competen á las Juntas de Educación 
A la señorita Trinidad 1'ortuoikío, 
qué solicita una plaza de maestra, se 
le rnanifieata que debe dirigir su ins-
tancia á la Junta de Educación, oi-
ganismo á quien compoten los nom-
bramientos de tnáestros. 
Traslados aprobados 
Este Centro ha aprobado los tras-
lados siguientes: 
La escuela del barrio de Santa Ro-
sa. San José do las Lajas, á la cabe-
cera . 
Santa Esabe] de las Lajas: Al maes-
tro del aula 10 de la escuela número 
l de la cabecera, Sr, Alfredo Noy 
Iglesias, para el aula única de la es-
cuela número 10 del barrio Nuevas, 
y á la señoiita Aurora .Mediaklea y 
Cañizares, maestra del aula única de 
la escuela número 6 del barrio Salto, 
para el aula número 10 de la escue-
la 1. 
Es tá de acuerdo 
Al Presidente de la Junta de Edu-
eación de Santa [sabe/] de las Lajas 
se le manifiesta que "ste Centro está 
de acuerdo con el criterio del señor 
Superintendente Provincial dé Es-
cuelas, por lo que esta Secretaría adi-
ciónala al presupuesto de esa Junta, 
correspondiente al hkss de Enero, el 
75 por ciento (leí sueldo que disfruta 
el Secretario de esa corporación para 
abonar al que se nombré interino él 
mes que este disfruta do licencia. 
Percibirá el 50 por ciento 
A la señora Generosa' Fernández, 
de Gnareiras, CoLm. se le manifiesta 
qué nnenlras dure la comisión con-
fiada á la maestra de inglés de ese 
istrito, debe ser sustituida por otra 
naestrá, la que de acuerdo con la 
eircular sobre licencias percibirá e'l 
50 por ciento de sueldo. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Marcas industriales 
•Se ha concedido al señor Faustino 
Barros la marca "Bazar P a r í s " para 
camisas, cuellos etc. 
íd. á la Dufau Comercial Co.. la 
marca de fábrica sin titulación para 
jarcias de todas clases. 
Id . á los señores Amado Paz y C, 
S. en C. la marca ".Misterio." para 
ab.niicos extra do su expendio. 
Id. á Hiran Walkr etc. Son Ltd. el 
depósito de la marca canadiense regis-
trada al folio 4í>•!)L, d-d Registro de 
marcas número - L para wiskey. 
Id. al señor Alfredo Reis la marca 
de comercio sin titulación para fosfo-
reras encendedoras automáticas. 
Id. á los señores Far t ín F. Pella y 
('a.. !a marca de comercio sin titula-
ción para tejidos en general. 
Id. al señor Andrés Monéndez la 
marca Libo rio industr ia l ." para ta-
ba'C.os de su elaboración. 
Id. á los señores Soler y Ca.. S. en 
C. una marca especial de fábrica pa-
ra las envolturas de los dulces con-
feccionados con el fruto de la guaya-
ba, ya sean pastas, jaleas, etc. 
Se niega á los señores VaLiés y 
l ie! manos S. en ('.. la marea ""Los 
dos 1 terina nos" para aguas minoraJos 
y re frescos gaseosos de su fabricación. 
Se concede á la Víctor Talking Co., 
el depó'sito de la marca americana nú-
mero 80.201 para máquinas fonográ-
ficas, partes componentes y discos. 
Idem á la Sociedad Virgil Blanco y 
R. .Montes el depósito de la marea es-
pañola " L a Tierr ina ." para teda cla-
se d1? sidras de su elaboración. 
T'dem á la Larder Cárter and Co. el 
depósito de la marca americana núme-
ro 47.s4!>. para sacos, pantalones, etc. 
I A los señores C. E. B.'ok y ('a., un 
d i b u j o (bofetón) para su marca '.le 
tabacos sin t i tulación. 
Idem á los señores C. E. Beck y €a., 
un dibujo (papeleta interior) para 




Acta de recepción 
Ha sido sometida á la aprolmeM-n 
del Secretario de Obras Públicas el 
acta de peieepción de una ampliación 
de terreno concedida al señor Cons-
tantino Diaz, en el litoral de Casa 
Blanca, por Decreto Presidencial. 
De Guantánamo á Jamaica 
Se ba ordenado á la Jefatura da 
Oriente que naga un pedid) pruden-
cia)] de fondos contra crédito de 2í) 
mil pesos . o i i cd id í para la carretái'ít 
•de Guantánamo á Jamaica, renr-
tiendo ios documentos para ta subasta. 
Adjudicación 
A l señor E. P. Ma.hony se le lia ad-
judicado la construcción de los puen-
tes " A l a i P a í s " y "Cayo Boni to" ¿n 
la Isla de Pinos. 
Incumplimiento 
A la Cuban Teieplione Co. se le ha 
trasladado escrito de la Jefatura de 
la Habana en (jiie se denuinda el in-
cumplimiento de. las cláusulas de la 
concesión, por parte de la B«nipi^sa< 
Acta aprobada 
A l Ingeniero Jefe del Distrito de la 
l lábana se le han remitido aiprobados 
el acta y plano de replanteo de la am-
pliación de un muelle (pie con carác-
ter de provisional se autorizó á "The 
Ha vana Coal Co" en Casa Blanca. 
Del alcantarillado 
Se ha trasladado al Ingeniero Jcl'j 
de! Alcantarillado y Pavimentación 
• escídtoa de la Alcalda Municipal re-
ferentes á dfsperfe/Ctots ocasionados 
por las obras del alcantarillado en las 
casas Puerta Cerrada números 2. 4. 6, 
8 y 10 y Snárez 118 y 118 A. 120 y 125 
así como en las esquinas de Antón R¿ 
ció y Puerta Cerrada. 
Un proceso 
Se ha pasado á informe de la Je-
fatura del abasto de agua y alcantilla 
do de Cienfnegos. un escrito del Juez 
de Instrucción de aquella ciudad in-
(piiriendo si se ha autorizado por el 
Departamento á Francis.eo García 
para alumbrar ó extraer asrua de pro-
piedad particular de la finca "Móípse-
rrate ," para comluciida por cañerías 
• osé. 
colocadas á todo lo ancho de) 
público de Cienfnegos, á San ' ' ^ ^ 
DE COMUNICACIONES 
La telegrafía sin hilos 
Ivn la noche del p- del corri(nit 
recibi(') ed Jefe de la Mslaeió 
cho inalámbru 
de Veracruz 
T a n pro 
aero. 
>n dg , | 
grafía sin hilos del Morro de la j , 
baria, señor Mallo, el primer d ^ 
>noo de la nueva ^ % 
'. (Méjico.) tacU)U 
0 1,1 (li<'> e("H.cimientn í 
I ello (d señor .Mallo al Diroeto,. q ! ^ 
j ral de Comunicaciones seño,, ^* 
j co Díaz Silveira, éste dirigió al Sce ^ 
Mario do Comunicaciones de la Hp'e" 
blica Mejicana el siguiente 
grama: 
" A l rpmdar unidos por la c o m u ¿ S 
! ción inalámbrica nuestros dos país , ' 
, me os grato saludar á usted por mv 
dio de la Fstación de la Habana 
seándoíle felicidades."' 
A ese despacho lia oontostado el c;rl 
cretario de Comunicaciones de Méjico 
en los siguientes términos: 
"Me es grato corresponder á astg| 
el saludo (pie so sirvió dirigirme con 
motivo do haber quedado unidos mies-
tros dos países por medio de la tele-
grafía inalámbrica. Corílialmenté fe. 
licito á usted y á la República hernia; 
na por tan plausible acontecimiento; 
—.(f) Mauuel Konil la ." 
MUNICIPIO 
G-ardén pá r ty 
La fiesta (pie dará el Ayuntamiento 
en honor de los miembros del Congreso 
; de Salubridad Pública, consistirá en 
: una f/nrdf n ¡Kiriy en la Quinta de los 
Molinos, el viernes, á las cuatro do la 
tarde. 
Va han comenzado á repartirse las. 
invitaciones. 
¿SÜNT08 VARlOa 
Aduana de Matanzas 
Recaudación del mes de Noviembre 
último : 
Por Rentas $76.287-43 
Por Impuestas 1.239-53 
Total $77.526-96 
L A J A Q U E C A 
Esto mal 'incómodo, tan intolerable, que basta sólo para mencionarlo pa-
ra llevarse uno instintivamente las manas á la cabeza, la jaqueca, en una pa-' 
labra, proviene, la mayoría de la.s veces, de irritaeión mi c"erto.s órganos del 
aparato digestivo. Basta (pío cualquiera d<- ello- -mv • i »>•'!>. ín<i<»";^ ••«•ito. 
se entorpezca é irrite, para que vengan esos terribles dolores que enloquecen 
á la p-ersona de más calma, privándola de sueño, de reposo y de actividad, 
y dejándola, mientras duran, inhabilitada para cosa de provecho. Reeomién-
dan.se mil sedativos para aliviar la .jaqueea. algunos do los cuales tal vez traen 
alivio momentáneo; pero mientras no se normaliep la maretia del susodicho 
aparato digestivo, no desaparecen las causas originales de la jaqueca ni, por 
consiguiente, la jaqueca misma. 
LAS PASTILLAS DEL DOCTOR "RICIIAEDS 
son el remedio por excelencia para todo lo concerniente al estómago, monos 
el cáncer, entiéndase bCn. pues aun no han alcanzado id don de hacer milagros. 
\ acores de traYesm 
Coiapapie G é m l s T r a s a M i p 
i m Li 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE TELE-
GRAFIA SIN HILOS PARA OOMÜ-
NIOAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-KA2AIRE. SANTANDER, 





ealdrá ©1 día 15 de Dicipmbre á. las 4 de ia 
tarda, directamente para 
C o m ñ a Santander 
v St. K a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los men-
cionados puertos. 
PRECIOS M PASAJE 
Bn 1* clase desde $148.90 I . i . ei afcluti 
En 2? clase 126.09 „ 
Ea 3* Preferente 83.00 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de Ida y vu«lta. 
Precios convcncíottaies «n cámaro te* d» 
Los equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la víspera de cada salida. 
Dem&s purn«»<»r««, Airixirmm k m ce*. 
sifnstarto en esta Diaaa 
ERKEST GATB 
Apartado núm. 1.080. 
OFICIOS 88, altn». TELEFONO A-147t. 
HABANA. 
C 2997 1 O. 
" L I N E A W A R B " 
(NEW YORK AND CUBA MA¡L S. S. Co.) 
S e r v i c i o de vapo re s e n t r e 
C I A Y NEff-WK 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde 840-00. 
Salen de Santiago (vía Nassau) quince-
nalmente los martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00 
S e r v i c i o de l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos ios lunes, 
Pasaj» en Primera: á Progreso, $22-00; 
á Veracruz, $32-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las lineas traeatlantiías. 
Para informes, reserva de camarotes y 
billetes: 
ZALDO Y COMPAllA 
AG-JSNTBS OBNERAL.Bg 
PRADO 118 (TELF. A-6154) 
OFICINA DF> FLETES: CUBA 76 y 78. 
C 3145 156-7 O. 
V 
á? la CesipÉ 
A N T E S D E 
AFTOITIO LOPES Y 
SALIDAS DE LA HABANA 
Vapor 
" R E I N A TmARIA C R I S T I N A " 
Saldrá, el día 20 de Diciembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORUJA Y SANTANDER 
En 1- c t e im % \ & o í eñ aasiaaíí 
« 2- « ..... «128 ^ 
» 3 - mwám « 16 « 
Rebaja, en pasajes <ie ida y vuelta. 
Precios cenvemtiouales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.—Todos estos vapores admiten 
carga y pasajeros. 
E L VAPOR 
Reina María Cristina 
Capi tán : Oyaro íde 
SALDRA PARA 
G O f l U M A 
Y S A f U T A R I D E R 
el 20 de Diciemore, á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pa«aj>roe y carga, general, inclu-
so tabaco para <licho« puertee. 
Recibe azúcar, oa/é y c*u;ao er. partl-dUai 
flete corrido y con conocimiento directo 
para Viffo. Gijón. Bilbao y Pia<a,je«, 
Ixw bille'tee del paleaje sólo soi-áii expe-
didos haeta las doce del día de salida. 
Las vóiizas á* cargea se ftrmarátn por el 
Conaig-natario antes de cerrajas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
La cargra so recibe hasta el día 18. 
La correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
NOTA.—Beta C<jmpañla tiene una póliza 
flotante, así para esta línea cor-o para to-
das la« dem&s, bajo la ccaí pueden asofru-
raree todos los efectos que se emDarquen 
en sus valores. 
Î lamamoe la atención áe loe señoree pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Ref'amen-
ío dbe pasajeros y del orden y régimen in-
terior de loe vaporee de ©sta Compañía. eJ 
cual dice aet: 
'Mjoe jjasajeroe deber&n eecriblr soJ>re to-
óee loa bultos de cu equipaje, mi nombre 
y ei p««r*o de destino, con todae sus letra» 
y con la tnayor claridad." 
Fund&ndose en eeta diapoelción la Com-
pañía no adraltrii buito altano d*i equipaje 
que no lave cilara«»«yte estampado su nom-
bre y a^'Hdo de ¿u due&r>, así como el del 
puerto de destino. 
Efl equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Oladlator" en el Muelle de la Ma-
«hina, ia víspera y día de salWla kasta las 
diez de la mañana. 
Todos Jos buitoe de equipaje iteraran 
etiqueta adherid a, «m la cual constar 4 el 
n-úmero de biftete de pasaje y «1 punto 
donde este fu* exp-edido y no jer&n reci-
bidos á. l>ordo Jos bultos en loe c vi «Lie* fsul-
taí-e e«n ctiq-aeta. 
l»ara in formes dirt«tr»e fi mu consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
N - l 
[ 
HÁMBURS AMERICAN U N E 
SERVICIO SEMANAL PARA E U R O P A 
Oo Vapores Correos Ale nanea ent™ la H ATAÑA. ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale» 
mania.) tocando alternativamantt en 'os puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francii.j AMF.ERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda,) 
V T A J E S A C A N A R I A S 
CORCOVADO Dbrc. 
SPREEWALD id. 






• Vapores rápidos nuevos 
J Vigo. Santander, Plymouth, Havre, Ham-
" ( burgo. 
11 CANARIAS, Vigo, Ambares, H^mburgo. 
^ (Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham> 
1 burgo. 
H Vigo, Amberes, Hamburgo. 
^ f Vigo, Santander, Plymouth, Havre y Hanv 
( burgo. 
11 CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
18 f Coruña, Santander, Pl/mouth, Havr». Ham-
1 burpio. 
4 í Vigo. Santander, Plymouth, Havre. Ham-
1 burgo. 
de doble hélice, provistos de telegrafía sin. hUoa 
PRECIOS DK P A S A J E EN ORO A M E R I C A N O 
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$83 Cy. 
Para puertos esp^ñole^, desde fi 14H 
Para los demás puertos, desde „ 14:5 
VAPORES CORREOS: 
Para España, de'ide p 12S 
„ los demás puertos, desde i;j;5 
„ las Islas Cananas, desde 100 
•Los nuevos vapores ráfmios COIUX) VADO é I P I R W G \ tienen 
8? clase preferente, al precio dé 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletoe directo* hasta Río de Janeiro y Bueno» Airea, por los vaporee cor-eoa 
de eata Empreea, con trae bordo en Vi«o. Coruña (España) 6 Hamburgo (Aleiuanla) 
í precios nandlcoB " 
Lujosos d<partamentfe y camarotes er ¡os vaporee rápidos. 4 precios ccnvenclo-
nalee —Oran r.úmero de camarotes exteriores para una soia persona.—Numerosoe ba-
ños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.- -Conciertos diarios.—HlpUne y 
limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trata de los pasajeros de todas 
clases. ^COCINEROS Y CAMAREROS ESPAfJOLES.-Embarque de los paeajeros y 
del equipaje GRATIS de la Machina. >««jeros y 
a D o r e s c o s t e r o s . 
m m d é l a m m 
durante el mes de Diciembre de 1911 
V a p o r NUEVÍTAS. 
Miércoles R ^ las i de i v o-irde. 
Para N'n«vitivs (sólo 11 la if lai , Giba-
ra, Vi ta , Ranos. Ságr'.ia f\e. T á n á m o , 
Raracoa, ( i a i i t ána iuo (solo á la ida) 
y satitia^o <le Cuba. 
V a p o r SANTIAS3 di m i 
Sábado 9 i las í 1í i t r.xrle. 
Para Nu('\ itas. Puerto Padre, Cha-
parra, ( j ibara. Mfa.varí (N'ipoi, B a m -
co». G u a a t á i i a i a o (á la ida y al re tor-
no) y Santiaj ío de Cuba. 
V a p o r JULIA 
Sábado IB á lâ  5 de la tarde. 
Para Tsucvitas rsolo a la idaj Sau-
tiag-o de Cui);i. Santo Ooming-o, San 
Pedro dé Macoris. Ponee, IHÍayag'üess 
solo al retorno v San Juan de Puerto 
Rico. 
V a p o r HABANA 
Sábado 16 á Ihs > 11 de tarda 
Para Nuovitas, solo al retorno^, 
Puerto Padre. Chaparra, Gibara, 
Vil;», BaiICS, Mayari ^XipeA Baracoa 
Gi i an t ána ino (-Á la ida y al retorno y 
Santiago de Cuba. 
NOTA. — Este baque no recibirá 
caiga en la Habana para Santiago 
de Cuba. 
V a p o r GIBARA 
M E X I C O K . C e c í l e . Dbre. V p l r a n g f a id. K r a n k e n > v a i d . . id. 
P K K C I O 1>K^ P A S A J K 
3 Veracruz, Tampioo y 
Puerto México. 
17 Veracru?;, Tampioo y 
Puerto México. 
18 Veracruz, Tampioo y 
Puerto México. 
3! 
Para Progreso |22-00 
Para Verscrnx y Pro. Méxicó"*i'direeto) 32-00 f2Í-0(i 
Para Tampioo y Poo. México (vía Veracrua 42-00 32-00 
|10-00 oro americano 
15-on „ 
•J0-00 ,. Loe vapore» FUER8T BISMARCK y KRONPRINZESSIN 
2Aa. y 3ra. ciatíe; loe demAa vapores I ra y 3ra solamente. CECILIE tienen Ira. 
SALIDAS QUINCENALES DE SANTIAGO DE CUBA 
para New York, lo» dia» Diciembre 8 y 22. 
para KINGSTON. COLON. PUERTO LIMON, los din» Diciembre 7 y 21. 
y con trasbordo en KINGSTON para COLOMBIA. HAYTI y PUERTO RICO. 
Para Informes dirigirá* a lo» conslgrnatarios: 
fleilbat S Rasc!i.-HibaQa.-Sas Igaacio n á m Si-Telslono A-4878 
N - l 
Sáoado 23 á b*s > do la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre» 
Chaparra. Gibara, Mayar i , ( 'Ñipe; 
iiaraeoa, C u n n t á n a n i o â la ida y al 
retorno; > Santiago de Cuba. 
V a p o r NUEYITAS. 
Miércoles 27 á las 5 de la tarda. 
Para N ti evitas, {solo á la ida G i -
bara, Vi l a . J5anesv Saffiiade T á n a i n o , 
Uarae(»a, Guantá i iaako (solo á laida) 
y Santiago <le t;iil>a. 
Vapor SANTHGO DE CUBA 
Sábado 30 á las 5 de la tarde 
Para Jínevtc is. Puorco Padre, 
Chaparra. Gibara. Atayari, ¿Ñipe) 
Baracoa, G u a n t á n a m o , fa la ida y al 
retoruo> y Santiajjro de Cuba. 
AVISO»: 
Los vapores que hacen escala en Nuevi* 
tas, reciben carga á flete corrido para Ca-
mag üey. 
IJO» conocimientos para lo» embarcae* 
seríun dados en 1h Cajsa Armaílora y Con-
elg-nataria á los embarcadores que lo •ai-
liciten, no admitiéndose ningún ernbarqu» 
c/>n otros conocimientos que no sean pre* 
cisameníe los que la Empresa facilita. 
En loe conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, oíase de los mismos, contenido, país de 
proddcciAn, residfmcia del receptor, peso 
oruto en küos y valor df las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento que 
le fal-e cuaJquiera de estos requisoros, lo 
misrnr que aq-uellos que en la casilla co-
rrespondiente al contenido, sólo se ««scriban 
la? petiabrajB "efeotos," "mercancías" 6 "be-
bidas;" toda vez que por las Aduanas se 
exige (joie ce haga constar Ja clase «le con-
tenido de cadr, bulto. 
Loa señores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la ciase y contenido de ca-
da bulto. 
Fsn la casilla correepondlente al país d« 
producción se escribirá cualquiera de '.as 
palabras "País" ó "Extri.ijero," 6 las dos 
kí el ooutonido del bulto 6 bultos reuniesen 
ambas cualidades. 
líacemos público, para general conde*» 
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á juicio de los acfiures Sobcecar-
gos. no pueda ir en las bodegas dol buqu* 
con la demás carga, 
iVOTA.—instas salidos y escalas podrá» 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA..—Se suplica á los Svw, Comer-
ciantes, que tan pronto ep^én los budbeí * 
la carga, envíen la que tengan dlspue»íU, i 
nfi de evitar la aplomeraciCn en loo ú!tl-
mor. días, con perjuicio de los conductores 
«is carro«. y también de los Vapore*, qu* 
tienen que efectuar la salida á deshora 
la noche, c.̂ n lor riesgos conslguientea. 
Habana, Noviembre 1". de 1311. 
SOBRINOS L,¿ HERRERA a •» * 
C .̂ 031 71-1 O. 
V a p o r A V I L E S 
todos los martes k la* ó de ia tarfle. 
Para tsubela de Saaua y Caibarién 
NOTAS: 
Carga de cabotage 
Se recibe hasta las tres ütr ia tarue 4«ú 
día de salida. 
Carga de travesía 
Solaiwente recibirá hasta las fi de l * 
tarde del día anterior a.! d* la sa.lW«. 
Atrpqu'í en Guantánamo 
l̂ os vapores de los días 4, 15 y 25 atra-
carán al Muelle de Boqusrón, y los de los 
días 11 y 18 ál dei Deseo-Caimanera. 
Al retorno -le Cuba, el atraque io harin 
siempre en el Muelle del Dosoo-Caimartéra. 
NAVIERA 
DE CUBA 
EL V A P O R 
E T E L V I N A 
Capi tán : V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor saldrá <te ef* 
puerto, hasta imevo aviso, los diM 
4, 14 y 24 de cada mos par» 
Cabañas, Río Blanco, Mala?) AgV-M-
Río del Medio, Dimas, Arroyo», Ocean 
Bea-ch y La Fe. 
Para informes el Presidenta l * 
Compañía SR. MA-OTEL GAS.CIA 
PULIDO. RevillaKÍír«do 8 y 1^-
3361 ' 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I 
Capitán (lrTiu»8 . 
•aldrá de esce «aereo íím ittlé^oole, 
las cinoa de la tarde, oar-t 
S a ^ u a v C a i b a r i é n 
A K M A U O t C f c i a 
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MARIO DE LA MARINA.—Edi^ón de la mañana.—Diciembre 5 de 1911. 
O r a n m o v i m i e n t o e n b a h í a . - - M á s c o n g r e s i s t a s 
p a r a e l C o n g r e s o A m e r i c a n o d e S a l u b r i d a d . 
E l c o r o n e l K e a n y e l d o c t o r F u r b u c h . - - - L o s 
d e l e g a a o s m e j i c a n o s . - - O t r a s n o t i c i a s . 
Como dijimos en la edición de ayer 
r(le fué extraordinario el raovi-
¿eutó ayer en bahía. 
Cinco buques con pasajeros entra-
mn en puerto. 
y son: el "México, procedente 
je Veracruz; el "Mascotte," de 
r r ^ h t s Key y Cayo Hueso; el 
íiKromprinzessin Cecihe." de Ham-
burgo y escalas; el "Manuel Calvo," 
¿•e Barcelona y escalas, y í;La Na-
varre," ^el Havre y escalas. 
Entre todos han traído para la Ha-
bana más de tres mil pasajeros. 
Con tal motivo los muelles estuvie-
ron durante todo el día muy anima-
^ K d el "Mascotte" llegaron 110 
médicos, delegados unos de diversos 
Estados'de Norte América, y otros 
congresistas, que vienen para asistir 
i las sesiones que mañana comenza-
rán á celebrarse en esta capital. 
piaran entre estos congresistas 
llegados en el "Mascotte'' el doctor 
j Woodward, quien actuará de se-
cretario durante el Congreso; el doc-
John F. Anderson, Director del 
i'boratorio de Sanidad de Washing-
m el Mavor Kean, tan conocido en 
esta República por haber desempeña-
do aquí el cargo de Supervisor de 
Sanidad, debiéndose á él, en gran 
parte, el excelente estado sanitario 
^ que disfruta Cuba; el doctor 
por el Estado de Puebla. 
Doctor Carlos Manuel García, por 
el Estado de Veracruz. 
Doctor Praucisco Javier de Hoyu, 
por el Estado de Hidalgo. 
Tanto á los delegados americanos 
como á los que vinieron de Méjico, 
han ido á recibirlos los doctores Gui-
teras, López del Valle, Domínguez 
Roidán, Giralt, Ponce de León, Rui-
loba y Valdés Rico, con objeto de 
darles la bienvenida y facilitarles to-
do género de facilidades, á fin de que 
no sufriesen demoras al serles des-
pachados los equipajes por la Adua-
na. 
EL £CKROMPRINZESSIN CECILIE'? 
Entró este buque á las dos de la 
madrugada de ayer. 
Trajo un total de 1.198 pasajeros. 
Para la Habana 974 y el resto en 
•tránsito para Veracruz. 
D. RAFAEL GONZALEZ ABRE IT 
Uno de los pasajeros de esto bu-
que es don Rafael González Abren, 
conocido hombre de negocios, dueño 
del central "Santa Rosa," de la pro-
vincia de Santa Clara. 
PERSONAS CONOCIDAS 
Son muchag las personas conocidas 
llegadas á bordo del ''Kro-mprinzes-
sin Cecilie," 
Recordamos entre otras á las si-
Earles C. Furbuch, también conoci-1 guientes: 
do en esta Isla, pues fué Superinten-
dente de los Hospitales de Cuba; el 
doctor J. KinyoTin, Jefe del Gabine-
te de bactereología de Washington j 
otros más, de gran renombre mé-
dico. 
Se hospedan todos en el gran ho-
tel "Sevilla." 
En el ' 'México" vinieron algunos 
de los delesrados de Méjico. 
Doctor Gresrorio Mendizábal, como 
Presidente de la Delegación meji-
cana. 
Doctor Manuel Vergara, delegado 
del Don Ernesto Zulueta, dueño 
central "España." 
Don Santiago Milián, propietario 
del central "Providencia." 
El rico comerciante de Cárdenas, 
don Eulogio Echevarría. 
Don José María Beguinistasio, due-
ño de un establecimiento de alambi-
ques de alcoholes, en Sagua la 
Grande. , 
Don Salustiano Alvarez. 
Don Ramón Egaña y señora, her-
mano de nuestro distinguido amigo 
don José Egaña. 
el estandarte de pureza y excelencia 
por m á s de medio siglo. E s el 
T ó s i í c o y E s t l m u S a n t e 
más poderoso y el 
mejor reconstitu-
yente que se co-
noce. De venta 
en todas partes en 
B O T E L L A S S E -
L L A D A S sola-
mente. 
T H E D U F F Y M A L T W H I S K E Y C o . 
R O C H E S T E R N. Y . . E . U. A. 
PINTURA ESISLTE AOUILA 
SON LAS MEJORES DEL W 0 0 
E m í l C a l m a n & C o . U e w - Y o r k 
L U P U S , ECZEMAS Y T O D A C U S E 
Y T U M O R E S . 
HERPES 
DE U L C E R A S 
J t n á L eb3L> "fc^ «E&j X ^ S L cE3u> 
G o n d u l t a s d e 11 á 1 v d e 4 ó 
3379 
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Don Francisco Larrea, comercian-
te de Manzanillo. 
Don Pablo Martínez y señora. 
El acaudalado comerciante de Cár-
denas don Eulogio Echevarría. 
Don Juan B. Ula-cia, .hacendado de 
Santa Clara. 
Don Amadeo García. 
El comerciante de Cienfuegos, don 
Calixto Gutiérrez. 
El corredor de Bolsa, don Ezequiel 
Barquín. 
Mr. Priedric Schulpze Moderas, 
agregado militar á la Legación ale-
mana en Cu'ba. 
El abosrado don Angel Cowley, se-
ñora é hijos. 
Los comerciantes don Prudencio 
Amé/asra. don Edmundo Enríquez, 
don Rafael Zarragate, don Ir en ato 
Huiloba, don Rerapio Obregón, don 
Marcelino Valdosola, don Vicente 
Diesro, don Joaquín Suárez, don Sa-
lustiano Estrada, don Salustiano Al-
varez, don Oándido Menchaca. don 
Bernardo Suárez, don Jnsé Corral, 
don Amadeo Alvarez. don Arturo 
Menéndez y don David Rodríguez. 
DON FELIPE ROMERO 
Entre los pasajeros del buque ale-
mán figuraba asimismo- el conocido 
caballero don Felipe Romero, acom-
pañado de su distinguida esposa, la 
señora Josefina Herrera, hija de los 
Condes de la Pernandina, y de sus 
hijos Felipe. María Luisa y Pedro. 
Muchas familias distinguidas fue-
ron á saludarlos á bordo. 
A todos nuestro saludo de bienve-
nida. 
GRAZIELLA PARE'TTO.—EL RES-
TO DE LA COMPAÑIA DE OPE-
RA NO VIENE EN ESTE BU-
QUE. 
Grazáella Paretto. la notable can-
tante lírica -que en breve actuará en 
el teatro Payret, vino, como se ha 
anunciado, en este buque. 
También vino sw esposo, el señor 
Sabello Paretto, así como la soprano 
señora Galán. 
Los esposos Herrera-Romero, ma-
ravillados de la delicada voz de esta 
artista, de su distinedón y excelente 
trato, han intimado con ella basta el 
extremo de que la llevan á vivir en 
su compañía. 
Darán una suntuosa fiesta en uno 
de los días de este mes para presen-
¿ OBESA TODA M I VIDA? 
No lo consiento. 
La futura mujer obesa muestra sus prime-
ros síntomas hacia los 20 años. A esta 
gordura que en esa edad es hasta agradable 
suele pronto seguirle si no se pone eficaz 
remedio grandes deformidades que horrorizan 
la belleza de la mujer: dificultad en la 
respiración, trastornos en el corazón etc. 
Pronto se le aconseja dieta y mucho eierci-
cio ignorando que es bastante el sufrimiento 
que dichas personas tienen con solo vivir, 
para aconsejarlas que añadan penas sobre 
penas y hacer de su existencia un martirio, 
intolerable. No hay ningún remedio para 
estas desconsoladas personas? Por ventura 
están condenadas á sufrir su fealdad y gordura 
toda su vida? No por cierto, existe un 
remedio casero, fácil de obtener, seguro en 
el resultado el cual librará á esas personas 
de la pesadilla que tanto les aqueja. Oigan: 
Media onza de Marmola, media onza de Ex-
tracto Fluido de Cascara Aromática y tres y 
media onzas de Agua áe. menta. _ Después de 
mezcladas en casa tómese diariamente tres 
veces al dia (después de las comidas y antes 
de acostarse) En breve empezaran a notar una 
pérdida diaria de cerca de una libra. Sólo 
una preacución: Asegurarse antes de com-
prar Marmola de que es legitima y de que 
nadie ha abierto el paquete. No dudéis de 
la eficacia de la medicina. Probadla sólo 
un mes y osconvencereis. La gordura desa-
parecerá como por encanto. Pronto os 
hallareis bella como nunca y Marmola habrá 
mejorado maravillosamente vuestra complexi-
ón y salud general. 
tar á la genial Graziella Paretto, en 
la sociedad habanera. 
El resto de la compañía de ópera 
no llegó, como se esperaba, en este 
buque, habiendo hecho el viaje por 
la vía de New York. 
Según oa;ble que han recibido los 
empresarios, estarán en la Habana 
mañana, miércoles, 
UN DIPLOMATICO INGLES 
Viaja en el vapor alemán, con des- j 
tino á Méjico, el nuevo Ministro de I 
Inglaterra en la República mejicana, 
sir Ffrancis Strarge, acompañado de 
su esposa. 
El señor Reignald Tower, que ocu-
pó dicho cargo hasta ahora, ha sido 
designado con igual puesto á Buenos 
Aires. 
EL ' 'MANUEL CALVO" 
Llegó ayer mañana el <: Manuel 
Calvo," vapor español, procedente 
de Barcelona y escalas. 
Trajo 526, pasajeros.. 
Para la Habana 430. 
Entre ellos figura el acreditado 
sastre Máximo Stein, establecido en 
la calle de Obispo. 
Don José Puentes, hermano del 
aplaudido a>ctor tan conoeido en la 
Habana. <;Paco" Fuentes. 
Don Emilio Batle y señora. 
Y los señores don Antonio Vale-
riano, don Emilio Hidalgo, don Ra-
món Calano, don Juan Valencia 
Oriol, don Juan Alof y don Francis-
co Bravo. 
UN CONCERTISTA 
Entre este pasaje figura el afama-
do violinista portorriqueño, discípulo 
de Monasterio, don Angel Celestino 
Morales. 
Le acompaña su esposa la reputa-
da pianista doña Dolores Martínez. 
Se proponen dar en la Habana al-
gunos conciertos; siendo el primero 
que ejecutarán en el Palacio Presi-
dencial. 
<{LA NAVARRE" 
Entró "La Navarro," buque de la 
Compañía Trasatlántica Francesa, á 
las diez y media de la mañana, pro-
cedente del Havre. 
Trajo para la Haibana 1,085 pasa-
jeros, distribuidos en la siguiente for-
ma : 
De primera clase, 193. 
De segunda clase, 63. 
Dé tercera clase, 95. 
Emigrantes, 734. 
EL NUEVO MINISTRO FRANCES 
Llegó en "La Navarre" el lnuevo 
Ministro de Francia en Cuba, mon-
sieur Jules de Clercq, acompañado 
de su distinguida esposa y su hija. 
A saludarlo en nombre del Presi-
dente de la República estuvo á bor-
do el ayudante del general José Mi-
guel Gómez, capitán García Espino-
sa. Y en representación del Secre-
tario de Estado, el señor G-uillermo 
Patterson, Subsecretario de Estado y 
Jefe de Cancillerías. 
También estuvo á saludarlo M. 
.Mantilla, Ministro que fué hasta a.ho-
ra de Francia en Cuba. 
Reciban tan distinguidos viajeros 
nuestro respetuoso saludo de bien-
venida. 
OTRO DIPLOMATICO 
Viaja también en este buque un al-
to diplomático francés, en uso de l i -
cencia. 
Se llama, el Conde de Castro. 
DON CELSO GONZALEZ 
De regreso de una larga y agrada-
ble excursión por Europa, se en-
cuentra de nuevo en la Habana, lle-
gado en el vapor francés, nuestro 
muy apreciado amigo, don Celso 
González, soedo de la acreditada ca-
sa '"'El Fénix." 
Le acompaña su muy distinguida 
esposa, la señora Amelia Hierro y 
sus dos lindos hijos. 
Les felicitamos por su regreso. 
DON SEGUNDO G. TUÑON 
También llegaron en este buque, de 
su viaje á Europa, el distinguido ma-
trimonio, la señora Sara Larrea y 
Segundo G. Timón, amigo nuestro 
muy estimado. 
Reciban nuestro salado de bien* 
venida. 
LA SEÑORA VIUDA DE GAMIZ 
Acompañada de su hijo Juan Pa-
blo, ha llegado en este buque la dis-
tinguida dama señora viuda de Ga-
miz. 
Sea muy bien venida. 
DON MARCELINO MARTINEZ 
Otra persona, muy conocida en el 
mundo de los negocios ha venido en 
el vapor francés. 
Es nuestro amigo don Marcelino 
Martínez, importante importador de 
joyas y relojes. 
Tenemos gran placer en estrechar-
le la mano al felicitarle por su re-
greso. 
MAS PASAJEROS 
Entre los pasajeros de "La Nava-
r ro" recordamos á las siguientes per-
sonas: 
Mr. Diquet Diruber, ingeniero de 
la fábrica de cemento "Almenda-
res. 
Don José Ramón Fernández, socio 
de la acreditada casa "Le Palais Ro-
ya!." 
Don Juan Anet M'allol, dueño del 
central "Santa Teresa." 
La Condesa H. de Mont-meja y sil 
sobrina la señorita Hoezel Paluell. 
DON CESAR CARBAJAL 
Asimismo llegó ayer mañana, pro-
CRUP ASMA TOSES 
BRONQUITIS CATARRO RESFRIADOS 
A precios razonables en " E l Paoaje," Zu-
lueta 32, entre Veniente Rey y Obrapta. 
ESTABLECIDA 1«TO 
Un tratamiento simple, segruro y efectivo 
para loa padecimientos bronquiales, evi-
tando drogas. Cresolcne evaporizada do-
tiene los accesos do la Tos Ferina y alivia ol 
Crup inmediatamente. Es una bendición 
para los que sufren de Asma. E l aire hecho 
virogrosamente antiséptico que se aspira 
con cada resuello, hace la respiración fácil; 
alivia el dolor de gargranta y para la tos, 
asegrurando a s i 
noches descansadas. 
Es de inapreciable va-
lor para las madres 
que tienen niños pe-
queños. 
De venta en todas 
las farmacias. 
Vapo-Cresoiene Co, 
«7 Cortkadt Street 
New Vork U. S. A. 
Castoria es la receta del Dr. Samuel Pitcher para Párvulos y 
Niños. No contiene ni Opio, ni Morfina, ni ninguna otra sustan-* 
cía narcót ica . Es un substituto inofensivo del Elixir Paregórico, 
Cordiales Jarabes Calmantes y del Aceite Palmacristi. Es da 
gusto agradable. Es tá garantizado por treinta a ñ o s de uso por 
Millones de Madres. La Castoria destruye las Lombrices y quita 
la Fiebre. La Castoria ev í t a los Vómitos causados por la Agrura 
de Es tómago, cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. La Castoria 
alivia los dolores de la Dentición, cura el Estreñimiento y la Fla-
tulencia. La Castoria facilita la Asimilación de los Alimentos, 
regulariza el Es tómago y los Intestinos, y produce un sueño na-
tural y saludable. La Castoria es la Panacea de los Niños y ei 
Amigo de las Madres. 
L a l i i s i e n é p r o k í b e ©i abuso 
de los alcoholes, y reeosaienda 
©1 uso de l a cerveza, sobre todo 
la d© L A T K O J f l C A l i . 
C a s t o r i a 
c Castoria es una medicina excelente para 
los niños. Repetidas veces he oído á las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.» 
Dr. G. C . Osgood, Lowell (Mass.) 
t E l uso de la Castoria es tan universal y 
sus méritos son tan conocidos q̂ ie no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre á 
mano en la casa un frasco de Castoria.» 
Dr. C a r l o s M a r t y n , Nueva York. 
t Receto todos ios días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L . O. Morgan, South Amboy (N, J . ) 
C a s t o r i á 
« Castoria se adapta tan bien á los niños, 
que la recomiendo como superior á cual-
quiera otra receta.» 
Dr, H . A, ARCHER, Brooklyn (N. Y . ) 
«Por muchos años he recomendado la 
Castoria, y continuare recomendándola siem-
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. E d w i n F . Pardee, Nueva York. 
c Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» 
Rev. W. A. Cooper, Newport (Ky. ) 
TEK CESTAUR COKPAÍíT, 77 SCKEAT 8TKZET, KL'ETA ICRK, E, ti. A. 
D0GT0Ü DEHOGUES 
O C U L I S T A 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 2 á. 5. 
Aguila 94v Te lé fono A-3940. 
U210 26-2 ^ 
GEfi 
SO 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : S a n I g - n a c i © 3 0 , d e 1 ó 5 
Telé fono A-79S9 
•A j l i r 
1 1 m 
A-ütifí-uj Médico del Dispenaarlo d« T u -
^Weulosoa de la Direcc ión de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuborculosoo del 
Hospital núm. 1.—Se dedica i Medicina «a 
írenoral, y & iaa enfermedades del pecho 
^Pí-cial inente.—Consultas de 3 & 5 p. as. 
s irtes , jueves y aábados .—Iguala antitu-
"«roulosa para pobres, lúnes , miérco les y 
vlérn«s 4 xas mismas horas.—Monte H » 
altos Te lé fonos 6387 y A-1968. 
S320 N - l 
D r . J o s é F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
M A ' S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2. Neiptuno n ú m e r o 48, 
cajos. Te lé fono 1450. Grát i s aé lo lune* y 
Cercóles . 
3317 N - l 
Doctor Manuel Deifm 
Médico de Niño* 
Consultas de 12 & 2 . - Chacen 81. « q u l o » 
Aguacate.—-Teléfono » l t . 
«IQÜEL ANGEL VARONA 
ANTONIO J. ARAZOZA 
A B O G A D O S 
' r L 1 6 3' Cuba 9- 'POT Chacón. 
"•S10 N - l 
DOCTOR ANTON LÜTZ 
O C U L I S T A 
PrínSUQltas de 1 á 6 p. m.—Telf. A-3076.— 
7-L9t' antiguo.—-De las Universidades 
(P'of (Prof- Dr- H a a b ) ; de T ü b i n g e n 
heÍívi;!ir>rLvon Schleich); de Breslau. (Ge-
ca rjrfj' Prof- Dr- Ubthcff) , y de la cl íul-
C del I>rof- Grunert, en Bremea. 
tzi 26-7 N-
¿ D R . E M I L I O A L F O N S O " 
gta\Jfrír'edarteí! de níñoe. s e ñ o r a s y cfru-
Corro M e m L ~ ' C 0 N S U L T A S : de 12 * 2-
33U 19- Teléfono A-3715. 
N - l 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan oon número suficiente de profesores para quo el público NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar Us operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y OPERACIONFÍS A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P R E C I O S 
. $ 1-00 Dientes de espiga, desde . $ 4-00 
2-00 Coronas de or^ „ . 4-24 
2- 00 Incrustaciones „ „ 5-30 
3- 00 Dentaduras „ 12-72 
P U E N T E S » E O R O , d e s d e $ 4 - 2 4 p i e z a 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S . Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y 
d ías festivos, de 8 á 3 p. m. 





DOCTOR ti. ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oidos. Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 3503 26 X . 
DR. GUSTAVO S. D ü m S S Í ^ 
Director de la Casa de Salud ds ¡« 
Asoc iac ión Canaria . 
C I R U . T I A GENTSBAXi 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad nújnero 36. Te lé fono A-44S6. 
3313 N - l 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
CatedrAtico del Instituto JM-édico úel tíaa-
pitar de Paula. 
P I E L . S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas: Lúnea, Miércoles y Viérnea. 
de 1 á 3. Salud 55. Te lé fono A-3676. 
C 2381 Ag. 1 
Abogado 
E n n a núm. 1, Principal 10 y 11. De 1 á, 5. 
T E L E F O N O A~7008. 
3303 N - l 
ñ 
M E D I C O - C I R U J A N O 
C O N S U L T A S D E 12 A 2 
Monte 92 (106 nuevo.) Telf. A-4934. 
13700 26-18 N. 
D r . J o a o u i n D i a ^ o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermetía-des á% 
señoras .—De 1 á 4 .—Teléfono A-2490. 
E M P E D R A D O 19. 
3821 N"1 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica , h ig ién ica y pedagóg ica ; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños , Señor i tas . S e ñ o r a s y 
Caballeros; utilizando el método L i n g 6 el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. P a r -
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Cl ínica: Galiano 50. 
3207 N - l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t l 
Establecimiento dedicado a l tratamlen' 
to y curación de las enfermedades mentalet 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Crist ina 38. Te lé fono A-289. 
3316 N - l 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
S i h U i P i NARIZ í OÍDüS 
Xeptuno 103, de 12 á 3 todos los d ías eT-
Cípto los domingos. Consultan y operaclo-
nf« en el Hoíspitail Mrecedes, lúnes, mlér-
eGl«í y vlernees á las 7 de la mañana , 
3294 N - l 
H o m e o p a t í a y Fisioterapia. Nuevo sis-
tema de curar las enfermedades antiguas 
sin hacer uso de drogas. E s t ó m a g o , intes-
tinos é impotencia, especialmente. Villegas 
r ú m , 66, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
13571 26-15 N. 
- y e r o c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N1CO. Suero antt-
moninlev ( f ura lf mortiuom.'a.nia.) Se ¡tre-
paran y venden en ei Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 106. 
3384 N - l 
P e á i m pe íné ae la Real faisilia Esnauela 
Mundialmente conocido por sus extraor-
dinarias y radicales curas sin dolor de ca -
llos, ojos de gallo, u ñ a s encarnada*, J u a -
netes y deformidades de los pies. De 8 á 
12 m. y de 3 á 5 p. m. Los festivos de S á 
1 p. m. Se va á domicilio. Te lé fono A-5694. 
A M I S T A D 152 ( P A R Q U E D E C O L O N ) 
C 3540 26-1 D. 
Dr. R . Chomat 
Tratamiento especial de S íñ l i s y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Te lé fono A-134ty, 
L U Z N U M E R O 40 
3306 N - l 
OONZALO 0. PÜHABIE6Í 
A B O G A D O 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Telé fono: A- Apartado: 990 
13335 26-9 N. 
D E . GOFZALO A E Q 3 T K U I 
Médico do (a Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades da 
los niñee, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar lOS'/g. Te lé fono A-3096, 
3315 N - l 
!. S. 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
i 'arís y Berl ín. Consultas de 1 á. 3. Pobres 
i de 3 á 4, un peso al mes. 
Amistad núm. 86, antiguo, 
3292 N - l 
e t r e z i r o 
Medicina en generad. Máa esueciaimeme. 
Enfermedades de la Piel, "Venéreas y Sil i -
iáticas. Consultas de S á 5. San Miguel 158. 
Te lé fono A-4318 
3290 N - l 
V í a s u r i n a r i a s , s í í i l i s , v e n é r e o , hs-
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e a c o s e s p e c i a l a s . 
Bernaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
C 3506 26-22 N. 
I n s t i t u t o d e G i m n a s i a y M a s a j e 
M e d i c a l S u e c o 
30 S E S I O N E S P O R $40 Cy. 
A M I S T A D N U M . 40 ( A N T I G U O ) D E 3 A 5 
(Sin ningurja Sucursal) 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo. para 
I s e ñ o r a s y señor i tas . E l Director propieta-
rio: E R I K D E L E W E l M H A U P T , Sustituto 
del doctor T R I P E L S . 
13324 
PEIAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO BABOIA Y ORESTtS FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E P O N O »-»53 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. M. 
3291 K - l 
DR. C. E . F I N L A Y 
Profesor de Ofta lmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
D R . J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojo», 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A-4S11. 
Consultas: De 11 á 12 y de 2 á 5, 
Domicilio del Dr. C . EL Finlay, 17 y J , 
Vedado. Te l é fono F-1178. 
3312 N - l 
D r e s . l a n a d o P l a s e n c i a 
— ~ é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano dal Hospital núm, 1. 
Espeeialista en Enfermedades de Muje-
i rts. Parto» y Clruj la en xeteral. Consui-
1 ta.', de 1 i 3. Empedrado 69, Teléfono 2W. 
-10 N. | 3323 N - l 
de la Diabetis, por el Dr. Mart ínez Castr i -
116n. Cuba núm. 37, antiguo, de 1 <1 3. 
13793 2G-21 N. 
DR, G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del JIo?pital Núm-ero Uno. E s -
pecialisra del Dispensario "Tamayo." V i r -
tudes 1S8. Te lé fono A--317G. C-»risultaj3 da 
4 á 5 y do 7 á 9 P. M. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
3304 N - l 
B L FEAMOISO') I . DE ? E L á S 0 O 
Enfennedades del Corazón. Pulmonea. 
Ncrviosns. Piel y Venéreo-t; if l l í t icas. Con-
sultas ú<t 12 á 2. D ías festivos, de 12 a L 
Trooade.ro 14, antiguo. Te lé fono A-5418 
3319 n - I 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Composteia Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican aná l i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azñoares , etc. 
Anál i s i s de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos peuos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
3314 N - l 
i i r . m m í ú m u 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Be lascoa ín 105^ pró-
ximo á Reina, de 12 A 2. Teléfono A-7602. 
3305 N - l 
DR. CALVEZ GUiLLEM 
Especial ista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana n ú m e r o 49. 
Concrultas: de 11 á 1 y de 4 & 5 
3381 n . j 
Vías urinarias, EsTxecfaez da ía orina. 
Venéreo, Hidrocele, Síflles tratada por 1a 
Inyección del 606. Te lé fono A-1322. De 13 
& 3 J e s ú s María número 33. 
3308 tf.i 
DR. JUSTO V E R D U G O 
Médico Círujsrttt de ia Faculcad de Par!» 
Especialista, en emeimedadeo del eetó 
maga é intestinoa s e g ú n el procedimient» 
de los pr«;¿sorerf doctorea Hayem y Win-
ter, de Parfs, por el aná l i s i s del jugo a&s-
trico. Consultas c'e 1 á 2, Prado 76, bale». 
3323 N - l 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — V í a s U r i n a -
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Grái i s » ios pobre», 
3322 N - l 
D r . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oídos .—Espec ia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Aguacate núm, b'¿. Te lé fono A-4465. 
3318 N - l 
DR. JOSE A . FRESNO 
Catedrát ico por opos ic ión de la Facul tad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
N ú m . 1.—Consultas: de 1 4 3. 
Amistad 84. Te lé fono A-4544. 
3325 N - l 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Consultas de 12 á 4.—Pobres gratis. 
I Electricidad Médica, corrientes de alta 
i frecuencia, corrientes ga lvánicas , F a r á d i -
cas, Masaje vibratorio, duchas de aire 
caliente, etc. 
Teléfono A-3G44—Composteia 101 (hoy 103) 
3302 N . t . 
D r . A l v a r e z R u e W a n 
Medicina geceraU Cónsul ras de i i á 3 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
N - i 3300 
u m Pablo 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz 15, d-) 12 á 3 
3301 ' N , 1 
JO H M . L M I 
A M A K G U K A h ú m e r o 5 9 
Teléfono A-3150. 
C 3542 26-1 D. 
Or. ¡ m Sanies Femdez 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 106 
Al jado del D I A R I O D E DA M A R I N A 
3307 N - l 
Se Gando Beílo y ArnEgo 
A B O G A D O . H A B A N A 72. 
T E L E F O N O 702 
3324 , N . r 
P l l i L , S lFJÜLtf iS . S A M G K E 
Curaciones rápidas por sistemas 
mcxieniísinacs 
CONSULTAS DÍS 12 A 4 
FOBEES aRATIS 
JESUS MARIA iNTÜTOrSO 91 
T l i J L E F O N O N U M . A l b ' 3 2 
3296 N - l 
DE. ADOLFO i US YES 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
* Intestinos, exclusivamente. 
Procedlmlenii, del proíeeor Ha.yeiB. o«l 
HospiUl d« San Antonio de Faxls. y por d) 
anftllHls de la orins., sangre y m i c r o s c ó p i c a 
ConsultAtí de i $ 3 ds la tarde. L a m p a -
rlua 74, iltos. Teléfono 374. Automftt-I 
co A-3!)S2. 
2293 N - l 
r i líiífrMr ií»n*rníifiMnBíWBiiiiftiiiii i IIÍÍÍIÍ 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edici^S <ic h náañana. -Dicienubre 5 de 1011 
pedente de Europa, nnestro distingui-
do amigo don César Carbajal, sobri-
no del Marqiiés de Pinar del Río. 
Sea muy bien venido. 
EL " M A S C O T T E " 
Con earga y 41 pasajeros salió en 
la tarde de ayer, con destino á Key 
West y Knights, el vapor americano 
••Mascotte." 
Entre ios pasajeros que conduee 
este baique f iguran: el abogado don 
Aurelio Hevia, los individuos que 
camponen la comisión nombrada por 
la Secretaría, de Marina de los Esta-
dos Unidos para inspeccionar las 
obras del "Maine , " que hace pocos 
días llegó á esta ciudad y la forman 
el vicealmirante C. E, Vreland, coro-
iiei AVilliam M. Black, P. P. Hughes, 
J. SS. Straus, W. Mac Dowell y R. 
Guatt; los comerciantes M . Hart, 
Luis Martínez, Benito A. Alvarez, J. 
B, Rotting y J. D. Robinson. 
ENFERMOS 
Ayer fueron remitidos al hospital 
' 'Las Animas" el tripulante del va-
})or español "Manuel Calvo," nom-
brado Manuel Mayo Merengo, y el 
pasajero del vapor francés "'La Na-
varre" don Antonio Pérez. 
El primero procede de Barcelona y 
el segundo de Coruña. 
Ambos se encuentran padeciendo 
ilc fiebres. 
HERIDO 
En el Centro de socorro de Casa 
Blanca fué asistido el mestizo Pío 
Riaño y Mateo, vecino de Regla, de 
heridas leves que se causó trabajan-
do á bordo de la lancha '•Antonio 
Luaces," del Departamento de Sani-
dad Marítima, de la cual es fogonero. 
Para atender á su asistencia se 
tras ladó á su domicilio. 
EN L A M A C H I N A 
En la puerta de la casilla de pasa-
jeros en la Machina fué detenido 
ayer por el agente especial de la 
Aduana, don José Justo Goigon, un 
individuo que oculto en uno de los 
bolsillos del saco que vestía llevaba 
un Imito conteniendo varios bolsillos 
de plata, sospechando que tratara de 
pasarlo sin abonar los derechos. 
El detenido manifestó que se había 
dirigido hacia la puerta de la casilla 
en busca de un agente para que le 
despacharan los citados bolsillos y 
pagar los derechos correspondientes, 
no teniendo él intención alguna de 
defraudar á la Aduaoia. 
Los bolsillos ocupados quedaron 
depositados en la casilla de pasajeros 
por orden del señor Administrador 
•de la Aduana. 
La policía del puerto levantó acta, 
dando cuenta al señor Juez de guar-
dia, ante cuya autoridad compareció 
el acusado. 
EL " W E S T F I E L D " 
Hasta las seis de la tarde de ayer 
el capitán del pailebot americano 
" Westfield," que como hemos anun-
eiado embarrancó el domingo en el 
lugar conocido por "Mata caballo," 
no se había presentado en la Capita-
nía del Puerto pa>ra -dar cuenta de lo 
ocurrido á su embarcación. 
Ayer, á las cuatro de la tarde, sa-
lió para el lugar donde se encuentra 
el citado pailebot el remolcador Te-
resa," de la 'casa de los señores Hijos 
de Sant ama riña. 
A las cinco y media regresó al 
puerto el mer^ionado remolcador, 
sin haber podido arrimarse aJl paile-
bot á causa del fuerte oleaje que ha-
bía. 
Se supone que la embarcación va-
rada ha sufrido graneles averías en 
su fondo. 
El capitán del pailebot se propone 
enviar en la mañana de hoy un re-
molcador al lugar donde se encuen-
tra el "West f ie ld ." 
EL " E X C E L S I O R " 
Anoche fondeó- en puerto el vapor 
americano "Excelsior," que procede 
de New Orlcans, trayendo carga ge-
neral y 78 pasajeros. 
MAS CONGRESISTAS 
Llegaron en este buque diez con-
gresistas americanos, que vienen, co-
mo los llegados en la mañana de 
ayer, á tormar parte en el 39° Con-
greso Médico de Sa'lubridad que se 
celebrará en est* capital. 
Entre estos congresistas figura el 
doctor P. R. Rdckes, editor de la 
" American Public Associate." 
DIPLOMATICO 
También en el expresado vapor lle-
gó anoche el segundo Secretario de 
la Legación de los Estados Unidos 
en Cuba, Mr. W. Wallace, que viene 
acompañado de su distinguida es-
posa. 
A recibirlo fué á bordo, en una 
laucha de la Aduana, el Ministro 
amp.ricano y empleado de la Lega-
ción. 
Sean bien venidos. 
SAJTCTI SPIRTUS. 
Los telegrafistas 
4—XII—6 p. m. 
Espérase como cosa segura que 
cuando se presente en el Congreso la 
petición de aumento de sueldos para 
el Cuerpo de comunicaciones, será 
aprobado por unanimidad, por ser 
esta petición justificada. 
Especial. 
OABAIGUAN. 
Un ahorcado.—Los empleados de co-
municaciones. 
4—XII—7 p. m. 
En el barrio de Guayos, de e»te tér-
mino, apareció ahorcado el vecino 
Manuel Venegas, ignorándose la cau-
sa. E l Juzgado salió para el lug-ar del 
hecho. 
A l saber que los empleados de co-
municaciones de toda la República 
tratan de recabar de la Cámara de 
Representantes el aumento de los 
sueldos, este pueblo vería con gusto 
el apoyo del DIARIO, por ser lo que 
se pide de justicia, teuiendo en cuen-
ta la aglomeración de trabajo. E l je-
fe de esta oficina, solo no es po-
sible pueda servir al piiblico, pues ca-
rece de carteros y de auxiliar. 
Corresponsal, 
PEDRO BETANCOURT. 
El genera;! Estenoz.—Un mitin.—Fa-
illecimiento.—Los centrales y la za-
fra. 
4 _ X I I — 7 y 55 p. m. 
Ayer estuvo en esta el general Eva-
risto Estenoz, con objeto de celebrar 
un mi t in de reorganización del parti-
do independiente de color. 
Hizosele muy frío recibimiento, 
acudiendo á esperarlo cuatro ó cinco 
individuos solamente) más por curio-
sidad que por otra cosa. Almorzó en 
el hotel "Las Delicias" y durante la 
comida le oímos perfectamente ha-
blar de las fuerzas hercúleas adqui-
ridas por su partido en toda la Re-
pública. E l mi t in se suspendió por la 
escasez de la concurrencia, resultan-
do un verdadero fracaso. Estenoz s.e 
marchó descorazonado en el tren de 
la tarde para esa ciudad. 
Anoche falleció en esa ciudad la 
señora Antonia Beracierto, esT)0?a 
del Secretarlo del Casino Español de 
esta villa, don José Suárez Muñiz. 
Su muerte ha sido sentidísima. En-
viamos nuestro más sentido pésame á 
sus familiares. 
SOgún informes, los centrales "So-
corro" y "Cuba" romperán la mo-
lienda en los primeros días de Enero 
próximo; ambos tienen excelente 
campo y caña abundante. 
Vi l lar . 
L a descrlpoirtn dp los innlnisrp ftn QUC h i -
cieron carreras «a la siguiente: 
T»rcor irminc}.— 
NEW YORK 
Devlin levanta un foul-fly que Julián 
l atrapa. Wilson da un fly al center que 
¡ era d^ Cabrera, pero éste deja correr á. 
Jabuco, resultando un tubey. Grandall, 
¡ base por bolas. Devore batea de rollin 4 
Pedroso, que lo coje y tira á, tercera, sa-
cando á, Wilson. Salhain corre por Gran-
dall. l>oyle tubey y Salhain anota co-
rriendo desde sesrunda, á ilonde bahía lle-
gado en el rol l in^ do Devore. Heraos ba-
teó de línea para Rogeli v Una carrera. 
ALMENDARES PARK 
Violá out vía Wilson-Devlln. El Italia-
no da rollinír al pltcher y os out en pri-
mera. Pedroso toma transieren -ÍÍI. y 
iMéndez que corre por él lleíja ¡l secunda 
en passed-ball de Wilson. Rotrelio se sui-
cida en roller á Doyle. Skunk. 
Cuarto ínninq.— 
MEW YORK 
Donlin hit al jardín central. Becker le-
vanta un foul al jardín izquierdo que Ro-
gelio engarza haciendo una buena cogida. 
Doulin quiere estafar y es out entre 
Strlker y Romañach. Fletcher termina su 
existencia á manos del Italiano DuM. 
Skunk. 
ALMENDARES PARK 
Donlin coge un fly de Cabrera. Almei-
da hit al left y luego se roba la segunda, 
siguiendo viaje á home ^por hit de Strikor 
al centro. Devlin mata un foul que Jabu-




Devlin muere en primera por rolling á. 
Castillo con asistencia de Pedroso. W i l -
i son ponchao. Grandall batea un lineado 
i que da en loa zapatos á Pedroso y recha-
| za al short, donde el Pájaro la coge y t i -
ra sacando al hombre en primera. Skunk. 
ALMENDARES PARK 
Violá tubey al left, dando la bola en el j 
i cartel de cigarros Cabañas. Romañach sl-
I gue aficionado á dar rolling al pitcher. 
Pedroso hit que hizo anotar á Violá, pero 
muere al tratar de llegar á segunda en la ' 
I tirada á home. Rogelio rolliTig á Doyle, 
1 Una carrera. 
Octavo inning.— 
NEW YORK 
I Devlin línea á Jabuco. Wilron boleto-
' de libre tránsito y se roba la segunda. 
i Grandall pónchete. Devore fly %1 íeft. 
' que resulta tubey, anotando Wilsor . Doy-
le hit por primera y Devore llega á ho-
mo. Doyle se estafa la intermedia. Her-
zog perece á manos de Hidalgo. Dos ca-
j rreras. 
ALMENDARES PARK 
! Romañach muere á manos de Fletcher-
I Devün. sociedad anónima. Pedroso out 
i vía Doyle-Devlin. Donlin coge un fly de 
Rogelio. Skunk. 
El acore del juego es como signe: 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E . 
YAGUA J A Y 
La petición de los telegrafistas á 
las Cámaras. 
4—XII—3 p. m. 
Razonada y sumamente justa es la 
petición que han presentado ante las 
Cámaras los miembros del laborioso 
Cuerpo de telégrafos, los cuales tra-
bajan incesantemente, sin excepcio-
nes de días festivos y sin cubrir sus 
necesidades más perentorias. Ruego 
por mediación del DIARIO sean aten-
didas tan merecidas aspiraciones an-
te las Cámaras, que no se duda les 
pres ta rá merecido apoyo. A l mismo 
tiempo rogámosle al coronel Díaz Sil-
veira. digno Director General de Co-
municaciones, que en todos los ca^os 
ha sabido remediar las necesidades 
del Cuerpo que tan dignamente dir i -
ge, se tome un verdadero y decidido 
empeño en pro de sus subalternos. 
Devore. If. . . 
Doyle, 2 b.. . 
Hérzóg, 3 b. . 
Donlin, cf. . . 
Becker, rf. . . 
Fletcher, ss. . 
Devlin. Ib. . . 
Wilson, c . . . 
Crandall, p. . 
4 1 1 1 1 0 
4 0 2 2 4 0 
4 0 0 0 1 1 
4 0 1 1 1 0 
4 0 0 2 0 0 
4 0 0 8 2 0 
3 0 0 16 1 0 
2 1 1 1 0 0 
2 1 0 1 6 0 
Totales 31 3 5 27 16 1 
ALMENDARES PARK 
V. C. H. O. A. E. 
R. Valdés, 11 . 
Cabrera, ss. . . 
Almeida. 3 b. . 
González, c. . . 
Hidalgo, cf. . . 
Castillo, 1 b. . 
Violá, rf . . . . 






4—XII—8 y 30 p. m. 
E l comercio y los elementos más 
valiosos de esta localidad se intere-
san porque ese digno D I A R I O haga 
suya la justa petición del sufrido é 
incansable Cuerpo de telegrafistas 
de la República, interponiendo su de-
cidido apoyo ante la Cámara, á f in 
de que se le conceda> el pequeño au-
mentó solicitado y del que es mere-
cedor. 
Triana. 
Pedroso, p. 2 0 1 1 2 0 
Totales 29 2 5 27 10 1 
Anotación por entradas 
New York 001 000 020—3 
Almendares Park. . . 000 110 000—2 
Sumario: 
Two base hits: . Wlison, Doyle, Violá y 
Devore. 
Stolen bases: Almeida y Wilson. 
Left on bases: del New York, 3; del 
Almendares Park, 2. 
Struck outs: por CrandMl, uno; por 
Pedroso, tres. 
Bases on balls: por Crandall, cuatro; 
por Pedroso, uno. 
Passcd balls: por» Wilson. 
T'mpires: Risrler y Carrillo. 
Tiempo: una hora y treinta y cinco 
minutos. 
Scorer: A. Conejo. 
AZULEJO. 
L 
T E i G E i l l M l i 1 S U 
V U E L T A S 
Los telegrafistas 
4—XII—2 p. m. 
A l igual que con el proyecto de 
ley, ya establecido, de mejoras para 
los maestros públicos, este pueblo 
simpatiza con la exposición presenta-
da al Congreso en favor de los dig-
nos y leales funcionarios del Cuerpo 
de telégrafos, y á f i n de que se au-
menten sus añedidos y se regularice y 
escalaifone su servicio. 
Por creerlo de justicia, me permi-
to recomendar este asunto al D I A -
BIO, para que lo apoye, confiando en 
que tales aspiraciones no han de tar-
dar en traducirse en una ley. 
Corresponsal. 
NUEVA VICTORIA D E L NEW YORK.— 
LA PERDIDA DEL DESAFIO SE DE-
BE A ERRORES DE C A B R E R A . — P E -
DROSO PITCHEO MUY BIEN. 
A las tres en punto, después de una 
buena práctica por parte de ambos clubs, 
dió comienzo el juepo, anunciando Mr. 
Rígler las siguientes bater ías : Grandall 
y Wilson, por el "New York." Pedroso y 
Striker, por el "Almendares Park." 
A pesar de ser lunes había una gran 
entrada, pues el público esperaba ver 
frente á frente de nuevo á Matbewson y 
á Méndez; pero sus esperanzas fueron 
defraudadas, pues el box neoyorkino lo 
ocupó Grandall y el azul Pedroso. 
Los americanos hicieron la primera ca-
rrera con un hit al jardín central, que á 
mi juicio era de Cabrera y no de Jabuco, 
que fué quien le corrió á la bola. 
El Italiano" sigue siendo el favorito de 
i los favoritos por su facilidad en destripar 
| rollings y su tirada maravillosa. Se ve 
i que Mr. Graw no lo pierde de vista du-
I rante el juego. 
I Hasta el octavo inning el desafío fué 
i del tem azul. 
Pedroso ha pitcheado muy bien, como 
para ganar, pero los errores de su club 
le han perdido el juego. 
El jueves volverán á. Jugar los rojos con 
el New York, á las tres en punto. Luqui-
<'• Pararla sTfl.n los enca.r¡fados de pasarla 
U N A P U Ñ A L A D A 
EX L A V I A PUBLICA 
A l Hospital de Emergencias fué 
conducida ayer tarde por el Tigilan-
te número 254 una mujer de la raza 
negra, á quien, recogió gravemente 
herida de nna puñalada en la calle de 
Gervasio esquina á Lagunas. 
La lesiótíiaida dijo nombrarse Elisa 
Mxtñoz Rodrícme?;, natural de la Ha-
bana, de 19 años de edad y vecina de 
Amistad número 24, accesoria por 
Virtudes, la qne ses:íin eertificad'o 
expedido por el doctor Ubach, pre-
sentaba, nna herida pérforo-cortante. 
penetrante P! parecer en la cavidad 
toráxicá. T'egión escapnlar izquierda, 
de pronos!ico yrave. 
También fué conducida á dicho 
Hospital la nr^ t i / a M^ría Núñez (a) 
"Escarlatina " residente en San Lá-
zaro número 201, aiitigoo, á quien de-
tuvo el vigilante número 1,023, como 
autora ele ¡a lesión á la Muñoz. 
-VI coristit'rírse el canitán de la 
ouinta Estación, señor Federico de la 
r, 'n:/ Muño-', on ;>1 Hosnital le Emer-
gen cías, la Muñoz le manifestó que al 
transitar ayer tarde en unión de unas 
primas por la calle d'e Gervasio 
y Lagunas, fué agredi'Ta por la es-
palda por la María Ntíñez (&) "Es-
carlatina, ' ' la que dieiéndo]»» "Mav sa-
lada., me la vas á pa^ar!" le clav^ un 
c/ncMllp por la efSDilda. emorendien-
do la fneja con dicha arpia op )a rna-
n^. basta qijie f:;fif detenida par un v i -
gilante de po l i c í a al acudir a los to-
ques de auxilio que con un silbato dió 
nn desconocido. 
La acusada de-claró que encontrán-
dose en una fiesta que celebraba un 
cabildo africano en la calle de Ani -
nva» entre Gervasio y Escobar, y en 
cuya reunión se encontraba la Elisa 
Muñoz y al salir ella para la calle 
le siguió aiqúéU* detrás , la cual al pa-
sar por su lado se echó á reir, por lo 
que ella le pidió explicaciones, con-
testándole de mala gana, por lo que 
le pegró una bofetada á la Muñoz, la 
que le contestó, pero a.l caerle encima 
varias mujeres que acompañaban k 
ésta, ella sacó un cuchillo de cabo ne-
gro que llevaba oculto en las medias 
v con él le dió una puñalada, arro-
jando después el cuchillo. 
Presenciaron este hecho la.í¡ pardas 
> mella v María Teresa Castillo y Ma-
ría Kegla Vldés. las oue declararon 
haber visto cuando la Núñez agredió 
con el cuchillo á la Muñoz. 
El Juez de guardia, licenciad'o se-
ñor Fina, con el Secretario, señor 
^a rde . se eonstituyó en el Hospital 
de Emergencias, haciéndose carfiro del 
ítoctaido levantado por la policía, y 
tomando declaración á la lesionada y 
su a.gres!ora. 
La Núñez fué remitida al vivac, á 
la disposición del .Juzgado de Tns-
trneción del Distrito. 
La lesionada nuedó en el Hospital 
dado su estado de gravedad. 
CONTRA TTN INSPECTOR 
DE S A N I D A D 
Benigno Alvarez. del comercio y 
vecino de Muralla número 80, denun-
ció ayer tarde en la oficina de la Po-
licía Secreta, que con fecha 21 de 
Abril se presentó en se estableci-
miento el inspector de la Secretar ía 
de Sanidad, Antonio "Rodríguez Acos^ 
te. pidiendo a nombre de su jefe el 
doctor Baldomcro Piehardo. prendas 
por valor de 63 pesos, las cuales se 
le entregaron, y posteriormente llevó 
otras prenda^ por valor de 25 pesos. 
Dice Alvarez que por cuenta d'e es-
tas prendas sólo ha recibido treinta y 
nn pesos, y que al pasiarle recibo del 
r e t o de la cantidad al doctor Picihar-
do. éste ha manifestado que no anto-
rizó a Rodríguez Acosta para que 
usando su nombre tomara esas pren-
das. 
Alvarez. en vista de estas manifes-
taciones, se ha querellado contra Ro-
dríguez Acosta. por estafa. 
Esta denuncia, después de radiea-
dp en el -L zírado de ?nardía , fué re-
mitida al de Instrucción del Distri to. 
HURTO DE U N CABALLO 
En la quinta Estación de Policía se 
presentó ayer tarde el blanco Ma-
nuel Méndez Fernández, encargiado 
del tren de carretones establecido en 
Ayesterán número 10. manifestando 
oue para practicar varias diligencias 
tomó un caballo propiedad de don 
Antonio Méndez, y que al Hesrar á 
l>q calle de Rayo esquina á Reina lo 
deió en la vía pública mientras él pe-
netró en un establecimiento que allí 
existe y á los ñocos momentos cuan-
do volvió por dicho caballo notó que 
«e lo habían llevado, sin sa'ber por 
quien. 
El caballo está valr^do en treinta 
centenes, y el s e ñ o r Juez de guarda 
eonoeió de esíe hecho. 
CONTRA L X D E T A L L I S T A 
En el -L-zcrado de instrucción de la 
Sección Tercera, se instruye causa 
contra Tomás G-onzálex, dueño de ta 
b^e^a c??lle de Valle número o7, á 
virtud de la acusación oue le hace el 
vendedor de la ca,sa. de Ga-lbán y 
Compañía. Maneo Amad'o L, Díaz, de 
haberle vendido al crédito víveres 
•por valor de 123 nesos, ñor haberle 
dicho oue no tenía deuda en iVNza, 
pero oue ayer se enteró de que la bo-
dega había sido embargada, por cu-
ro motivo se considera estafado por 
G on záil ez. 
DEFRAUDACION A L A ADUANA 
Ayer tarde fué conducido ante el 
señor Juez de cruardw el blanco José 
A «rrado Delarado. vecino de Villegas 
número 46. á quien un inspector de 
Aduana acusa de haber tratado de 
pasar varios bolsillos de plata sin pa-
gar los correspondientes derechos. 
Aguado quedó en libertad provi-
sional, por haber prestado fianza de 
50 pesos moneda oficial. 
OBRERO LESIONADO 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido ayer el menor Antonio Jun-
cadella. de 15 años de edad1 y vecino 
de Aguila número 294, de una herida 
en la mano derecha, que fué califi-
cada de pronóstico errarve. 
Esta lesión la sufrió con una má-
quina en la panadería " L a Artesa-
na ." 
El hecho fhré casual, 
DESAPARECIDA 
De la casa Belascoaín número 125 
ha desaparecido desde el sábado últi-
mo Blanca Lagonchera, de 24 años 
de edad. 
Los familiares presumen le haya 
ocurrido algumi novedad, pues .tiene 
trastornadas sus facultades mentales. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
En el Segundo Centro de Socorro 
fué asistida ayer Dolores Hernández 
González, vecina de Reina número 
121. de una. intoxicación originada 
por fósforo industrial. 
El estado de la paciente es grave. 
S E ALQUILAN en Effirto **• JJ" 
tre Lúa y Aobata. los frescos y a ^ 
alto., con sala, «aleta, comedor y 6 ha".! 
taciones. Servicio separado Va™*r[*^*' 
instalación de luz eléctrica y » f • ^ " f a 
cocina y baño. Informan en loe bajos. 
SE ALQUILAN, EN 
tro luz y acosta, ios f r ^ ütW ; 
altos acribados: <!,. fa|,rU.;(;08 y ̂ JJ, 
medor, .srls habitaciones ^ 
rado liara criados. lnform ^ l e f 1 
jos 141S8 
O ' R E I L L Y 27, altos, antiguo, se alquilan 
con aeístencia, espaciosas habitaemnes con 
balcón í la calle. Entrada por Habana 
nOm. i*™* Í — I 
INQUISIDOR NUM." 6, entro Muralla y ; 
Bol, se alquila un gran local, de mas 
890 metros de capacidad, construido re- j 
clentemente, todo sobre columnas de me- i 
rro, y propio para almacén ó comercio ai | 
detall: reúne excelentes condiciones para/ 
cualquier priro, y se hace contrato por to-
do el tiempo que lo soliciten; puede verse 
4 toda horas, v para más informes, su 
dupfio: Noptuno núm. 1 (Fornos.) 
_14297 8-5 _ 
EN E L ME'JOR punto de la calle LUÍ 
y próxima al colegio de Belén, se alquila 
la casa LUÍ 22, de alto y bajo, indepen-
dientes uno de otro, con sala, comedor. 3)4, 
baño é inodoro cada piso; los suelos son 
de mosaico; v la llave está, enfrente. Dc-
mls informes: O'Rellly núm. 69, camise-
ría. 14286 10-f> 
un departamento con * 
primer piso de Industria í'^ Hi ta , 
cuadras del Parque y ium'r antC 5 
con pi*o de míVnnol y toü_ f Sao^ 
des. l-m2 uas las 
Se alquila un zaguán y n ^ I j 
cantina 14194 
V E D A D O . - S o a l q " ^ : ™ 
con sala, cernedor, ,.uatro C ^ J * % 
servicios, callo Línea núm/ j j^0 ' 
dra del paradero y fnf,(n ' J2'; 4 
los Carmelitas. 1.a U ^ ' a ^ c ' * 
del fondo y su dueño, xeJa líl Cm,?1 
14193 -^mar ÓJ fflí 
Rej 
B E R N A Z A 60, entre M ^ T ^ 
?y, se alquila u¡:a hermn^ 5' 
VEDADO.—Se alquila la cómoda casa 
calle núm. 114, moderno, grandes cuartos. 
Jardín, servicio independiente para criados 
y carruaje. Precio muy módico. Informes: 
Bemaza 71, Almacén de Tejidos. 
_14319 8-5_ 
SE ALQUILAN á, una familia de gusto, 
los altos de Villegas 121, con sala, recibi-
dor, dnco cuartos, saleta de comer y un 
cuarto de criado. En el núm. 123, infor-
man. l i 3 1 l _ _ _ 8-5 
SE A L Q U T L A N los altos de Peña Po-
bre núm. 20, A dos cuadras de las princi-
pales oficinas del Estado. 
1432S 8-5 
~ C O M P 0 3 T E L A N Ü MT 98.—Se alquüa un 
gran local, propio para almacén ó casa de 
comisión; esté comprendido entre Muralla 
y Sol. Para informes, calle Riela núm. 71, 
Teléfono A-UoC^ 14307 8-_5__ 
SE ALQÜÍLAN los bonitos altos, y los | 
bajos. Independientes; con sala, saleta, 3 ; 
cuartos, ba.fios y dos ventanas, de San Lá- | 
zaro 308, antiguo, y 254 moderno, inmedia- | 
tos í Escobar, Informan en la fábrica del ] 
lado, por el Malecón. 14324 4-5 | 
SE ALQUILAN los elegantes altos de ; 
San Lázaro 93, antiguo; precio módico., y ¡ 
también los bajos, en 16 centenes, muy es- I 
paemsos. Informan en los altos. 
14323 4-5 i 
cma propia para dar comi.^Plia 
re alquila un matrniflco locni Ta 
propio para un sastre ú oficié 14 • 
muy económicos. ,fiav hav,:'1;1^; ^ 
14128 ' nabltacione^ 
SE ALQUILA EL PRl\oTp.r 
14107 ' ' j . 
Se alquilan lo* frescos y CASW' 
tog, indejioudientes/ríe esta" cas» 
cuadra de San Lázaro, con H 
comedor, baño, seis cuartos v ̂ r ' - * 
ra criador, fi prrcio modera'-]o Li 4 
los bajos. Informan únlea'-rente ^ Ilaííi 
S.ola,-Z pc,-s-;il1-o. Amargura 2V-fono A-2736 
14091 
SE A L Q U I L A en la Víbora, núrn. 161, 
esquina á Altarriba, una espléndida casa 
con 7 grandes habitaciones, sala, saleta, 
comedor, patio, traspatio y todo el servi- i 
cío; libre de alcantarillado y miasmas. In- ' 
formes: Sol 70. Precio muv módico. 
C 3589 4-5 
O B R A R I A NUM. 1 4 . — s T l u o ^ 
bitaciones á precios mfidlcos 
_ SAN R A F A E L 3 4 . - ^ ^ ^ 
altos k ?7-00 oro; entrada p„r iaUafl 
brererla, y preguntar por el enca^ 
~ S E A L Q ÜlX A Ñ l^T "Ts p^" i^s - a] 
zada do! Cerro núm. 517, esq-j¡na 4 » • 
compuestos de una espaciosa" terrií? 
¡a, comedor •» sris, grandes cuartos \ 
mfts comodidades, 
14056 _ 
C U B A 62, dos apar ta inenToTTíl^ 
de dos habita -iones, con cocina eL 
gen referencias. Informan en ia «¡.a 
_14023 
S E A L Q U I L A N dos departamento^ 
tos, compuestos cada uno de dos hat 
ciones con todo servicio: uno puede 
para escritorio; iienei! vista á ia ̂  
punto céntrico. En Zulueta núm. ; 
14070 
14274 15-5 D. 
HABITACIONES ALTAS, espaciosas y 
ventiladas, para hombres solos y matri-
monios con 6 sin niños: precios reduci-
dos. Oficios 74 entre Santa Clara y Luz. 
i Informan en los mismos altos. 
| 14251 4-3 
j REINA 69, inmediata áT San Nicolás. Se 
| alquilan espaciosas habitaciones, altas y 
bajas, pisos de mosaico, cielo raso, servi-
cio sanitario moderno; precios reducidos. 
Informan en la misma. 
14252 4-3 
SE ARRIENDA UNA CABALLE 
de tierra en o] fondo de la Quinta de'p 
latino, con entrada por la Calzada deP 
latino, y regadío de la zanja real, conc 
sa de nn-idera. mangos, palmas 'y coc 
pa'-a cultivo?, no para vaquería. Refeí 
se á la dueña de la Quinta de Palati' 
_14085 _ %. 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa 
tón Recio núm. 22, casi esquina á, la 
zada del .Monte, con entrada índepend: 
te, con sala, saleta, cinco habitaciones, 
plé-.ulida cocina y baño. Inforr.'.arSi ¿ 
misma. 14022 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Belascoaín 37 i?, se alquila esta 
moderna, con nuertas y columnas d( 
rro, en nueve centenes; se hace contra: 
Informes en Bayona núm. 3, 
14007 26-28 
CERRO 559 
Casa, moderna, en lo más alto del & 
rro, con cochera y servicio sanitario coi 
pleto. Se alquila. K004 
CASAS NUEVAS á $17 oro español. 
Completas, independientes, altos y bajos. 
Cristina entre Eernandina y Cerrada. In-
forma en las mismas (Zayas 8, altos( Ro-
dolfo Gómez. Quedan muy pocas vacías. 
14253 4-3 
VEDADO.—En lo más céntrico y en mó-
dico precio, se alquilan unos altos para 
regrular familia, y una habitación separada 
en 7 pesos. Informes: café La Luna, Cal-
zada y Paseo. 14245 4-3 
VIBORA.—Er. ;< centenes c*da piso, 
a-lquilan les altos y hnj • de Luz 2; ai 
piso con portal, zaguán, sala, saletií» 
medor. Te!, jíran patio y servició-saÁ 
, La llave en la misma, de 2 á 5. InfMM 
1 en San Lázaro núm. 24. 
i 14102 
VIBORA.—'Se alquila la casa Luz núm. 
29, con 6 habitaciones, sala, saleta, come-
dor y gran patio; servicio sanitario com-
pleto; lugar sano y alto; la llave al lado 
de la casa. Para tratar en Habana núm. 
94, cerca de Obispo. 14243 4-3 
SE A L Q U I L A N 2 casas de modeiil4<M 
truccL'n, c: Luya:;.', r • !• v 219^. entre?» 
na y Juana AIc.isu, pesando la ¡orna 
Alvarez, con todas las 'omodiaades pfl 
familia de srusto: sala, sai'ta y 4|4; ptel 
$••5:-80; la ¡lave v.\ lado; ir formes: Acusa 
te 55. 14000 l^-'s N' 
S E A L Q U I L A el segundo piso de Em-
pedrado 59, esquina a Villegas, compuesto 
de cuatro cuartos, sala, saleta, comedor, 
dos servicios, cocina, muy ventilado, y los 
entresuelos del café E¡ Boulevard, propios 
para oficinas. Informes café El Boulevard, 
Aguiar núm. 49, Teléfono A-2494. 
C 3574 4-3 
RAYO 58, ANTIGUO.—Se alquilan los 
bajos de esta casa, con sala, saleta corri-
da, comedor al fondo, 5 hermosas habita-
clones, cuarto de desahoarn, gran paTio y 
tr.-i..-,patio, cocina, baños y doble servirlo; 
, prec'o: 14 centenes. Informes en los altos. 
14207 <-5 
BUENA OPORTUNIDAD.—En 19 cen-
tenes se alquilan los altos de la gras ca-
sa Ancha del Norte 221, compuestos de 
sala, recibidor, comedor, 6|4 y servicios 
completos, con zaguán; las llaves en los 
bajos. Informes: Casa Borbolla, Compos-
tela núm. 58, Teléfono A-8494. 
14258 s.-j 
EN $8-50 ORO ESPAÑOL se alquila el 
entresuelo (una habitación) de la casa ca-
lle del Sol núm. 18. La llave en la plate-
ría, y su dueño: Neptuno 213, entre Oquen-
do y Soledad. 14215 4.2 
SE ALQUILA la casa Jesús Alarla 12o' 
antiguo; es moderna y reúne todas las co-
modida,des; tiene 4 habitaciones bajas y 2 
altos: la llave en la bodega esquina á Pi-
cota. Informes en Aguiar 43, Notaría del 
Dr. García Huerta, de 3 á 4, y en 8 es-
quina á 19, Vedado, á todas horas. Télé-
fpno F-1159. 14218 4.2 
SE ALQUILAN los espléndidos y ven-
tilados altos, con sala, recibidor, 5 hermo-
sas habitaciones, gran salón de comer y 
buen cuarto de baño y demás comodida-
des Tejadillo núm. 8. En la misma está la 
llave é informan, 1423fi 3,2 
SE ALQUILAN 
los cómodos altos de Rayo núm, 23, moder-
no. Inmediatos á Reina, propios para re-
gular familia. Para verlos, de 12 á 2, y 
para Informes: San Miguel 72, altos 
n i72 15-1 J D ^ 
VEDADO,—Se alquilan los espléndidos 
bajos de Línea esquina A, I : sala, comedor 
5 dormitorios, 314 auxiliares, cuarto v ba-
ño de criados, cocina y demás comodida-
des. En la misma informan. 
_ _ i l H i j - i 
CASA DE FAMILIAS. —Habitaciones 
amuebladas y con toda asistencia, exMén-
dose referencias; en la planta baja uu 
departamento de sala y habitación. Em-
pedrado núm. 75. 14189 4 y 
I r I Í Í T E L i E R i G r 
Industria 180, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su botio 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eiéctrico. Precios sin comida, dssde uu pe^ 
so por p-rsona, y con comida dê de dos 
pesos. Para familia y por meses, precioa 
convencionales. Teléfono A-299S 
33 5Í ^ . j , 
SE ALQUILA un departamento alto77^ 
vista á la calle, independiente, por cuatro 
centenes. Inquisidor 14, antiguo 
SE ALQUTLAN 
habitaciones amplia? •.•entiladas paraj 
ciñas, ho'r.bres solos y familias sin m 
Oficios núm. 15, altos. 
_ 13975 J j j j j / 
SE ALQUILA 
la casa San Lázaro núm. 235. antiguo. 
13973 _ _ _ í ^ l 2 l . 
SE ALQUILA 
un local propio para bodega. ««J01̂  
tres calles. Calzada y M, Vedado. 
13974 JÍL2!. 
SE ALQUILAN 
En módico precio, el principal y ^•.:. 
piso de ia nueva casa calle • om?, i 
núm. 132. esquina á Merced, dotaaq; 
servicios sanitarios modernos y 
abundancia. Pasan por su puerta 
tranvías y se c;;cuentran siíUad0Lit.iiÍ 
cuadras de! Coléelo de Belén, rc$ui» 
de gran comodidad para familia « 1 
niños en dicho plantel. Las !laAe i 
establecimiento del bajo, é informes** 










































Habana 78. moderno.—Teléfono A-
Toda persona que desee alquilar 
casa, puede pasar por mi 9 
se la puedo proporcionar sin ̂ - ' . ^ 
Q 3529 _ Ü ^ - ' 
SE ALQUILAN los bajos de ¡a ^ 
sús -María núm. 7(1. con 23.?^»; baí» 
medor, 4 cuartos, patio, cocina 
ló-tí Informarán en Mu 
_J3708 
É"Ñ'WÉÍ'Ñ"Á~Í4le aiqñi'an ^ " " ^ f 6 s 
bitaciones con vista á ¡a cali<S v cD t 
muebles: entrada á toda? ho.a^ ^ ^eí» 
mitmas condiciones, en Reina » . 
ptrsonas ¿e moralidad. - 1 > 
13520 • ' \v 
, . —r„ li, ĉ sa ,1 
SE A L Q U I L A N los bajos de îa^ ^ 
gelos 8, acabados de 
para establecimiento. 





M U Y B A R A T C S se a^rl1^" de'm^j 
es y departamento?, con suci_ ^ 
• y mármol, todas con b o ^ n y H 
Cuba, con u.das las ^ ^ ^ v t ^ J i 
éctrica,. Cuba 73, esquina á »l 
13993 
SE ALQUILAN 
los entresuelos de Lamparilla 
cuartos, cocina y baño 
13970 
en ' 
n : sala, tf| 
oí» 
14125 8-30 
SE ALQUILAN los bajos de CárceTlT7 
la llave en la bodega del frente, su dué ' 
ño é informes: Alcantarilla núm 4' 
- i g l i ^ 6-1 
SE ALQUILAN en diez c e n t ^ ^ T l V s 
modernos altos de Manrique esquina á «an 
José. Tie.neu sala, comedor y cuatro cuar-
tos. 5̂  un cuarto más en la azotea., 
1 -_Í1ÍI5 . 8-1 
| SE ALQUILA el primer piso a l to"dTHT 
¡baña 75, entre Obispo y Obrapía- la en 
! trada por la Camisería. Informan en ü 
I misma. 14165 , , 
. —-—"ÍOV.-ÓO 
É K LA' V I B O R A ' se 'alquila '•"^'ja, an^ 
la casa San Francisco f\0¿oe W 7% 
sala, /, 4, encina, dos patl"" • nlosaic0; j j . 
lautos modernos; los P»^8 l La^0"' 
llave en la bodega esqub1^*., 
forman en Zulueta 36 o, a 
^ 1398!) ___ _  
E N ' I T C E N T F . N E S se a m ^ V c - ^ J 
demos altos de la casa ^ ' ^ en 11 
tre Reina v Estrella. Inforn 
núm. 131. Teléfono A-i->"- J>¡Í 
• 13980 - ^ ü í c ^ » 
S F A T O I J O T ^ T T centenes 
alto y baio Escobar ^ra- 1 á0 s¿&tV 
muy fresca y está ccmP^ y 
Iota y un cuarto en * l . ^ ¿ c W 
en el alto; además PATL?̂ S69 ^ - < ^ * 
servicio sanita.rio.___ J'̂ '-̂ '̂ '-c^ vltarr!' 
" S E ' A L Q U l L A N ' W b l t a c i ^ ; s hfc > 
le •'aUe y bien venUlana-- .irr u • .S-
bi 'n al interior. Habana 
derno. 13156 
DIARIO^ DE L A M A R I N A . -E;/ici)D de la mañana.—Dk!ierrrt)re 5 de 1911. 
9 
TA DEL 
Bueno: Que venga el diluvio 
in jmpormeable; Egipto 
n las siete plagas juntas 
Tuna do contra; Darío 
n sus sois millones de hombres 
conquistar... un destino; 
las erupciones del Etna 
con sarampión, sarpullido, 
viruelas negras y blaucas. 
etcétera, etcétera, y el juicio 
de Salomón y en seguida 
el Universal..- y el m í o . . . . 
ñero venga con el tiempo 
como va. sin mucho irlo 
v con el sol aJumbrándonos 
de vez en vez, algo tibio, 
porque si el calor aprieta 
en yéndose eate respiro. 
coR el calor que las ca^a? 
van tomando, a] otro unido, 
gcrá mucho y me presumo 
que ni sombras ni abanicos 
podrán refrescar la sangre 
con un fuego tan subido. 
Ahora viene la ópera 
y acaso á los gorgoritos 
de la Paretto se calmen 
los nervios algo intranquilos. 
¡La música! No hay receta 
que cause más positivos 
resultados sobre el hombre 
enfermo del organismo. 
¡La música! Dios la traiga 
como hermoso lenitivo 
á, nuestras efervescencias 
tropicales, que yo estimo 
han de pasar con romanzas, 
bemoles y sostenidos. 
C. 
VIDA RELIGIOSA 
Semana E u c a r í s t i c a 
El domingo, últ imo d ía d« la «ema-
na en que coTTespondía visitar á Su 
Divina Majestad en la Iglesda de San 
—Santa Tetresia—^1 templo vióse 
¡mañana y tarde invadid'o de «electo y 
numeroso público. Serían próxima-
mente las CÍIDCO, •ooiando se inició la 
solemne fesítividad de i-a tarde. Los 
numerosos visdtador^s del Santísimo 
ocup-^an los asientos y pasillos de la 
casa del Señor. Potentes focos de 
luz ele- jríca difundían mucha luz 
por â Iglesia. E l altar del presbiterio, 
cubierto en su parte superior por her-
moso cortinaje gris, sólo permit ía ver | ¿ J á n 
k eradería llena de «luces y 'adornos , 
¿a ifitmo i , . . j - L - v , 1 En ía primera tanda se eshibrná la 
*n artística 7 ^ ^ f t e distnbucion. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
El lujoso manifestador desde el que ^ y m ^ dn la iIltere5?Hntísi. 
se destacaba imponente y grave la ma ^ m geis t ^ Zigamar. 
nuel Fernández, /.urelio Rilo García. Ra- i (fcenía Sabas más que diez V ocho 
fael Secades Fernández, Jesús Suárez y Q.-t_,,„OV,J^ < / T M 
García, Maquirino García Fernández. José a?0S' <ÍUando 80 fue a JeniSalen y pa-
Gaxcía García. Manuel Capellln y Cueto, so el invierno en un monasterio, don-
Jesús Rodríguez Rodríguez. Adeiaido Pa- de se hizo admirar por su vi r tud. De-
ñeda González. Francisco Sánchez Blanco, dicaba los días al trabaiO V las no-
Enrique Mler L-ópez. Josó Rodríguez Al- f i„ ^„ n AT • \ ' 1 i 
varez, J . Luis Pérez Fernández, Jesús Gon- f1168 a la oríiclon. Aliviaba a todos 
rález Menéndez. Pedro NIn de Cordona. . los que estaban empleados en los va-
EN LA "ASOCIACION CANARIA" | ríos oficios de la casa. Tenía un cui-
Ingresaron: Paulino Aguilera, Jerónimo dacl0 Particular de los enfermos; J 
Mesa, Manuel Caataileda. Teodoro Zamo- 'COU tanta y COU tan continua ocupa-
ra, Juan Suárez Expósito, Pablo Díaz PÓ cienes se le veía siempre el primero 
en el oficio divino. 
Nuestro Santo obtuvo permiso pa-
ra retirarse á la soledad y encerrado 
en una pequeña gruta pesaba los d í a s 
casi sin alimento, ocupado únicamen-
te en la oración y en el trabajo; ha-
cía regularmente diez cestillos cada 
día , y el sábado llevaba sus cincuenta 
cestillos al monasterio, donde pasa-
ba el domingo con sus hermanos; v 
por la tarde volvía para su gruta. Era 
tan universal la fama de la sabidur ía 
y santidad de San Sabas, que todos 
los solitarios, así los de las ciudades 
como los de los desiertos, deseaban 
con vivas ansias estar bajo su conduc-
ta ; lo que obligó al patriarca á nom-
brarle superior -general de todos los 
anacoretas. 
San Sabas murió santamente el dia 
5 de Diciembre del año 531. Dios hizo 
glorioso su sepulcro con los milagros. 
Fiestas el Miércoles 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 5. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
rez, José Vargas Gorría, Juan Xúñez Pa-
drón, Francisco Alvarez Gómez. Juan Ba-
rrera Santana, Gregorio Domínguez, Her-
minio Martín. 
De alta: Salvador López y FeftiAfide?, 
Juan Marrero Delgado, Felipe Molerlo y 
González, Jo&é Arbelo Día2, Saturnino Ba-
rrete. Ignacio Andrés Rabás, Antonio Lo-
renzo González, José Cruz de la Fe, Ma-
nuel Trujlllo, Manuel Arias. Agustín Mon-
ttslno, José Alvarez Alonso, Angel Castra. 
EN E L "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Pedro Carrasco, Dionisio 
Caxracedo, Tomás Fuentes. 
De alta: Nicanor García. Didia Villate, 
Jacinto Conde. 
EN LA "BALEAR" 
Ingresaron: Juana Billa. 
De alta: Rosa Miquens. Genara Fer-
nández, José Adell. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
NACIONAL.— 
Compañía Cómica de Alejandro Ga-
rrido. 
A las ocho. 
E l drama en cuatro actos La Toga 
Roja, 
PAYRET.— 
No hay función. 
ALBISU,— 
iCinematógrafo. — Función por tan-! Nieves, en Santa Clara 
das.—A las ocho y á las nueve.—Estre-
nos diarios. 
TEATRO MARTI.— 
Compañía de Zarzuela Bufo Cubana. 
Función por tandas. 
A las ocho: E n la prángana. 
A las nueve: La agencia de matri-
monios. 
A las diez: Los veteranos. 
SALÓN T L R I N . — 
Cine y la Compañía Dramática. 
Función por tandas. 
A las ocho: Tres películas y la co-
media en un acto El. autor del crimen. 
A las nueve: Tres películas y estre-
no de la comedia en un acto Eva y 
Habiendo la Junta General nombrado 
una comisión para que estudie y propon-
ga las reformas que estime necesario in-
troducir en el Reglamento de este Centro, 
por acuerdo de dicha comisión y de orden 
del señor Presidente, se anuncia por eate 
medio que en esta Secretarla se admitirán 
cuantas indicaciones relativas á las men-
cionadas reformas se sirvan hacer, por es-
crito, los señores socios, hasta el 11 de 
Diciembre próximo. 
Habana. 25 de Noviembre de 1911. 
Bl Secretario. 
A. Machín. 
C S505 25 N. 
l o n a s t m de S a n i a C i a r a 
F l jueves próximo, de seis á siete de la 
tarde, tendrá lugar en esta Iglesia el pia-
doso ejercido de la Hora Santa. 
Lo que se anuncia para conocimiento de 
los cofrades y demás amantes ñeles del 
Corazón Sacratísimo de Jesús. 
A. M. D. G. 
14273 3-5 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l jueves 7, solemne misa cantada á 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Al 
final se cantará el himno del Maestro Cra-
tilio Guerra. 14283 4-5 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
SOLEMNES CULTOS EN HONOR DE 
LA INMACULADA CONCEPCION DE 
LA SANTISIMA VIRGEN 
Sábado 9, á las siete de la noche, Gran 
Divina Hostia, subyugando amabie y | CASINO i Domingo 10. á las nueve de la mañana, 
poderosamente los corazones de sus | Cin€mató?rafo. _ ^ +an. * ^ ^ ^ g l ^ U ^ ' / r U i n c i a i 
fervientes aidoradores, rlummado esta-i ^ \ las ocho v a las nueve Estre-i de la Orden Franciscana en esta isla, y 
•ba t>0r seis hermosos focos. ^ ^ í n ™ *' I tendrá á su cargo el Panegírico el M. R. 
1 P. Vicario Fray Antonio Recondo de esa 
misma Orden. 
L a Abadesa, Capellán y Síndico del Mo-
nasterio, ruegan encarecidamente á los fie-
les, la asistencia á esos piadosos cultos. 
Habana. 4 de Diciembre de 1911. 
14277 6-5 
ISLESIA DE SAK FELIPE 
E l día S. festividad de María lumacu-
la-da, celebrarán función solemne las Hijas 
de María y Teresa de Jesús. El jueves á 
las seis y media p. m., solemne salve á 
I continuación de la novena. E l día 8 á las 
| siete y media a. m., comunión general de 
i la Asociación. A las ocho y media. Misa 
¡ solemne coa ministros, cantándose la mi-
, sa á tres voces del M. Perosi; sermón á 
! cargo del R. P. Pedro Tomás. Por la 
I tarde, á las seis y med^, exposición, rosa-
' rio. sermón á cargo del R. P. Elíseo de 
1 San José, reserva y procesión con la ima-
gen de María Inmaculada. 
Se suplica la asistencia de las asociadas 
á estos cultos, con la insignia de la Con-
gregación. 14306 4-5 
LABORATORIO DENTAL 
D E L 
TABOADELA 
Dentista y Médico Cirujano. 
Todas las operaciones de la boca 
las practica por los métodos más mo-
dernos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas; incluyendo las do puente, 
que tanta comodidad ofrecen. 
Todos los trabajos de primera ca-
l idad y de absoluta garant ía . 
Consultas de 8 á 4. 
N. 
esquina á San Nicolás. 
135S6 26-H 
lío 
! nos diarios. 
La coneurrencia respondía con su i CtM5 NOVEDADES. _ Prado y Vi r tu -
reverente recogimiento^ á la solemni- des.—Función por tandas.-—Estrenos 
dad eucarística que allí tenía lugar, j ¿Hariog.—Matices los domingos. 
Puesta en marcha la procesión del j ft0RMA _ Cinematógrafo v 
Dios de los Católicos sacramentado,! Concierto.—San Rafael y Consulado, 
¡recorrió con imponente gravedad el I —Fnnción por tandas.—latinees los 
interior del Templo. Llega la hora de ¡ domingos, 
la augusta reserva del Señor y «1 pue-1 Cmco PUBIMÍONBS.— 
blo se postra con edificante recogí-1 Gran Compañía Ecuestre, 
raiento ante el Dios de la Majestad pa-1 A las ocho en punto, 
ra espsrar la. bendición que con el j Función diaria y matinée los sábV 
Santísimo Sacramento en lo alto, da dos y domingos.—Debuts todas las se-
al numeroso concurso el ministro del j manas. 
Señor. Hoy. á las ocho y media, extraordi-
Por cierre tan lisonjero de la se-1 Haría función á la aue ha sido invita-
mana Eucarística. transcurrida, rfeci- da la oficialidad del barco escuela 
k n nuestra felicitación más cordial j francés Du-Gay-Trov.in. 
por medio de su digna superiora,, las 





MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Ramón Lmaces Marlño, Je-
Blis Ferrerlo Lois, Juan Rodríguez Falgar, 
Ciríaco Pereira Otero, Casimiro Arlas y 
Rodríguez, Modesto García Balolra, Cá.n-
Mio Soto, Renato Camiño de Jesús, Ma-
auel Sosa Montero, Eduardo Martínez y 
Quirós, José López Sánchez, Nicolás Gar-
cía Vlceto, José Barro Yáñea, Manuel Par-
López. 
De alta: Amado Ferro López, David Te-
som-o Nieto, Antonio Prieto Graña, Pedro 
Chao Fernández, Ellas Rodríguez Costi-
na, Manuel Galante Iglesias, Manuel Por-
teiro Várela, José Caamaño Mata, Manuel 
Sosa Montero. José María Routifio López, 
Manuel Méndez López, Victoriano Román 
Algosa, Serafín Alvarez Básalo, José Ma-
"eda Michoso, José García Tarrio, Manuel 
Cancela Seoane, autista Vivero Ameneiro, 
Pedro Quintana Lista, Andrés Firjan y 
Juárez, José Alvarez y González, Manuel 
Campo Fernández, José Barro Carballo, 
Vicente Formoso Doce, Francisco García 
^arreiro, Juan Maneiro, Vicente Bouza y 
•Lourelro, Manuel Calvo. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Angel Pajares y Alvarez, 
Manuel Pendas Blanco, José García Alva-
r*7" Manuel Rodríguez y Sierra, Adolfo 
puesta Arbersú, Vicente Seberón Seberón, 
Alfi*eclo Menéndez Rodríguez. Jenaro Suá-
£f2 y Fernández, Robustiauo Fernández y 
^onzález. Ceferino Carneado Carrera, Ra-
González Fernández, Juan Feruán-Jez 
^rnández, Juan V. Méndez y Menéndez, 
^18 Enseñat Barceló, José Pérez Tarano. 
j0^ García Sánchez, José Blanco Nuevo. 
S>*$ Alvarez González, Benigno Fernández 
ji;Méndez, José Antonio López y García, 
pililo Fernández Que!|o, Ramón 
f ^ Sabino, Emilio Sierra Arguelles, Ra-
tori LóPeZ y ^P02' Manuel Magadán, Vic-
lln 0 Puente Parrondo, Francisco Baca-
Granado, Hilarlo Giranes y Huerta, 
cardo Alonso Junquera, Francisco VI-
^nnl Fernández. 
íid6 Tlta: Justo de Celis Gutiérrez, Cán-
Esc0i ra G'arcía' Severlno de la Ega 
s%n ^ Rafael Martínez González, Be-
Rob 2 Vane' Anscl Villeta Corrada. 
j0s,Us l̂ailo Fernández Alvarez, José Juan, 
iíour la Vega García, Serafín Ulfe y 
VP,( ^ Francisco González Menéndez. Sil erír • 
Ari 
Secci U Meris Persoi 
A L O S A S I A T I C O S 
De todos los remedios conocidos, nin-
guno calma y cura tan rápidamente como 
los Polvos LOUIS L E G R A S . En 45 se-
gundos disipan los accesos más violentos 
de asma, -catarro, sofocación, opresión, la 
tos de bronquitis crónicas, los resfriados i la mañana á las ocho con Misa cantada 
ig les ia de la V. 0 . 
í e r c e r a de S a n franc i sco 
Desde el día 29 viene celebrándose en 
esta Iglesia, una Novena doble en honor 
de la Inmaculada Concepción, Patrona Es -
pecial de las Ordenes Franciscanas; por 
K I v B O S B E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN M I L PESOS 
en relojes y joyer ía francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para l iqui-
dar en este mes. 
Damos factura d̂ e garant ía . 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
i de áncora legítimos, á 4, 6 y 8 cente-
nes. ' 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L . B O S B E M A Y O 
d e N . B l a n c o c H i j o 
H a b a n a . - - A n g e l e s n u m e r o 9 
3360 N- l 
descuidados, las consecuencias de influen-
za, de pleuresía y otras afecciones de los 
pulmones. Dicho precioso remedio obtu-
vo la más alta recompensa en la Exposi-
ción Universal de París de 1900. 
Los Polvos LOUIS L E G R A S se hallan 
en Casa de Berthiot, 14, rué des Lions, 
París y en las principales farmacias de 
Cuba. 
ES I N U T I L PARA LOS HOMBRES 
Lucbar contra la enfermedad á menos 
de qce lo puedan atacar á la cau-
sa subyacentes. 
E l tratai ls. cappa y la caída del cabello 
con irritantes O aceites en los que pueden 
prosperar grérmeoes parasíticos, es lo mis-
mo que sacar aenm uei ccéann con un cu-
charón para impedir que snba la marea. 
No se puede lofe'rai una curación satisfac-
toria sin tener eí conocimiento exacto de la 
causa fundamental del trastorno. 
Precisa matar «1 g-erm .̂n de la caspa. 
E l Herplcide Newbrc ciuiple esto porque 
está preparado especialmente para realizar-
lo. Una vez eliminado el germ^ii. el cabello 
emprende otra vez su crecimiento sano y 
se pone hermoso. 
"Destruid la causa y eliminareis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos t&nr.años, 60 cts. y Si en monea» 
americana, 
"La Reunión," Vda. de José Sarr& é Hi-
jos. Manuel Johnson. Obispo 53 y 55. Agren-
tes especíale». 
¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
C E DE INSOMNIO, F A L T A DE A P E T I -
TO, FALTA DE FUERZAS, Q U I E R E US-
T E D CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Tome el E L I X I R G L I C E R O F O S F A T O L 
"MOURET," poderoso reconstituyente del 
sistema nervioso en general. De venta en 
Droguerías y Farmacias. 
C 3428 N. 14 
ejercicio rezado y por la tarde á. las 
seis la Corona franciscana, ejercicio de la 
Novena con cánticos y plática. 
El día 7, jueves, después del ejercicio 
ordinario, se cantará Salve solemne. 
El día ocho, fiesta solemne á las nueve 
a. m., con buenas voces y orquesta en la 
que cantará las glorias de María Inmacu-
lada el Ilustre Canónigo Dr. Andrés La-
go, oficiando en el Altar el M. R. P. Co-
misario Provincial de los Franciscanos en 
Cuba. 
Suplica la asistencia á los Hermanos 
Terciarios y demás fieles. 
El P. Guardián. 
14263 l t -4 4d-5 
P A R R O f l U l l i D E L . E 8 P I R Í T Ü 8 I I S T 0 
Día 3 de Diciembre.—Fiesta á la Santí-
sima Trinidad. 
Día 4 de Diciembre.—Fiesta á Santa 
Bárbara. 
Día 10 de Diciembre.—Fiesta á la Pu-
rísima Concepción. 
Día 13 de Diciembre.—Fiesta á Santa 
Lucía. 
Día 17 de Diciembre.—Fiesta á Santa 
Lucía. 
Estas fiestas se celebrarán zow Misa 
cte Ministros, Orquesta y Sermón. 
14168 3-1 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
f Morán Suárez, José M. Lago Quin-
Eáez, Rodrigo " ^ancisco Méndez 
D I A 5 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en da Cate-
dral. 
Santos Sabas y Giraido, eonfesc-
EL SBÍÍOR 
Falleció el día I0, de 
de 1911 
Noviembre 
üené' Juan Ca^ííó^^Betonicauárt.-"Emilio I res; Dalmacio y Beato Jerónimo de 
^lez^p62 Metléndez, Luis Roura y Gon- Augelis, y Simón Jempo, de la C. de. 
h S á n c w 0 ^ , Ahrarez Menéndez. Valen- | m, iTÍ\v^. santa Crispina, már t i r . 
deirram nántie2 BerDarc1'0' Agustín Uval- ! 439 'en Cesárea de Capadocia: era l i i -
JOSÍÍ 'Ga :Del̂ a(Jo, Daniel González Grana,; j0 de padres no-bles y virtuosos. La 
^ d e 2 0 G ^ | r Menéndez Marcelino Fer" j inclinación del niño á la v i r tud, SU 
foSrUStr L t ~ b r o í aplicación y su inocencia hicieron q u . 
i-es, j0 ']o Menéndez, José López y Fio- ¡ desde entonces se le mirase como á 
S5nchJ' Fernánd" Fernández, Patricio nuien f|ebía ser un d ía nno de los más Wm 14336 
cIa • ^astillo Vŷ n̂%c-,̂  ,—<•„ ^ 1 i - i • lura A Cflstillo 
^ttírr^111 Amaro Berna 1, Anselmo Aedo 'ez. Felip 
Francis o García Gar- ^ 0rnam,ent0S de la vida reli-
> l, 
Gutiérrez González, Ma- giosa. 
Sus hermanos y sobrinos, in-
vitan 4 sus amistades se sirvan 
concurrir á las honras que se 
celebrarán el 6 de Diciemíbre 
del corriente año. en la igle-
sia •parroquial de Jesús del 
Mionte, á cuyo favor vivirán 
eternamente agradecidos. 
Habana, Diciembre 5 de 1911 
Francisco González 
1-5 
Esta es la época de los vien-
tos frescos y de los catarros. 
También es la época de curar-
los con el Licor Balsámico de 
brea vegetal del Dr. Gonzá-
lez, fainos» en toda la Repúbli-
ca de Cuba, y tan eficaz en las 
toses, asma gripe, bronquitis 
y demás alecciones del pecho 
y la garganta, y además un po-
deroso reconstituyente de todo 
el organismo. El Dr. González 
ha descubierto que hay algu-
nos que imitan el Licor de 
Brea de su preparación, por lo 
que advierte al público de toda 
la Isla que no se deje engañar . 
Pídase el LICOR DE BREA 
del Dr. González, que se prepa-
ra en la Botica 
calle de la Habana número 
112, esquina á Lamparilla, y 
se vende además en todas las 
farmacias acreditadas, 
c. 3286 X. 8 
GRECO SCHOOL OF LANGUAGES 
Enseñanza práctica y traducciones de 
Inglés, Español, italiano y Francés. Cla-
ses colectivas $5 mensuales. Para apren-
der Iviglés bien y pronto, compre El Ins-
tructor Inglés, por C. Grego. AMARGU-
RA 53, Habana. 11195 ¿-1 
UNA SEÑORITA AMERICANA 
que ha sido durante algunos años profe-
sora de las escuelas públicas de los Esta-
dos Unidos, desea algunas clases por te-
ner varias horas desocupadas. Primera y 
segunda prsefianza é inglés. Dirigirse á 
Mss. II . . Prado núm. 16, antiguo. 
13115 26-3 N. 
W£3 
E S P E J U E L O S 
"BOLETIN URBANO" M E R C A D E R E S 
11, facilita gratis á los señores Propieta-
rios, cartones impresos especialmente pa-
ra anunciar casas desalquiladas y habita-
cion«s. 140S3 26-28 Ñ. 
F 
A Z U C A R D E C A Ñ A 
P O R P B I N S E X G E E B L I N G S 
Edición de 1910. De venta en la L IBRE-
RIA NUEVA, de Jorge Morlón, Dragones, 
frente al Teatro Martí, al precio de $5-00 
Cy. Se remite franco de porte á cualquier 
punto de la Isla,. 
C 3463 15-1D N. 
L BOSQUE.—LITOGRAFO, GRABA-
dos y etiquetas de todas clases, sistema 
moderno y precios económicos. Manrique 
14S, Habana. 14314 8-5 
S E COMPONEN OBJETOS ROTOS D E 
porcelana, biscult, terra-cotta y yeso, de-
jándolos como nuevos. Manrique núm. 148 
Habana. 14313 8-5 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A E T H Y & C O F W A Y 
C u b a 6 6 . A p a r t a d o 1 0 6 8 
3386 N - l 
S E COMPRA 
una casa en buenas condiciones de precio, 
alrededor de $5,500. Informan en Tejadi-
llo núm. 11. 14238 4-3 
Por todas partes de la Isla se encuen-
tran lentes en uso, elegidos por el cliente 
mismo. Mando por correo á los que lo 
pidan, mi método para probar la vista, un 
cuestionario para contestar, y un catálogo 
de espejuelos. 
CON E S T E METODO ES FACIL DE 
E L E G I R UNO MISMO SUS L E N T E S . 
Además garantizo que ios espejuelos ven-
drán perfectamente bien á la vista del 
cliente. Todo gasto de correo es pagado 
por mí. 
Si le hace falta lentes ó alguien en su 
familia los necesita, pida mi método. Con 
una tarjeta postal basta. 
i c o 
S a n R a f a e l e s q , á A m i s t a d 
C 3230 alt. 1 N. 
DESEA COLOCARSE UNA' PENINSU-
lar de mediana edad para manejadora 6 
criada de mano; sabe cumplir su obliga-
ción y tiene quien la garanticé! Cuba núm. 
1, altos. 14272 4-5 
DESEA COLOCARSE U N PENINSU-
lar de mediana edad de cocinero, en es-
tablecimiento ó finca próxima á la Ha-
bana. Informan en Salud núm. 77, anti-
guo. 14271 4-5 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA 
edad desea colocarse para la cocina, en 
establecimiento ó casa parti-cular; tiene 
quien responda por ella. Salud núm. 3, 
altos. 14269 4-5 
U Ñ A J O V E N PENINSULAR D E S E A 
colocarse de manejadora ó criada de ma-
no; tiene buenas referencias. Monte nú-
mero 2, letra A, informarán. 
14268 4-5 
UNA PENINSULAR D E EDUCACION; 
buena cocinera y repostera, á la española, 
con grandes referencias, desea casa de 
moralidad; no duerme en el acomodo ni 
va al Vedado. Egido 4, moderno. 
14266 4-5 
D E S E A COLOCARSE 
un señor de mediana edad de portero ó 
cosa análoga, es trabajador y persona se-
ria. Intorma en el DIARIO DE L A MARI-
NA el conserje de la Redacción. 
14337 4-5 
D E S E A COLOCARSE UNA JOV EN R E -
cién llegada de España-, de criada de mano 
ó manejadora; sabe coser á mano y á 
máquina; Carmen núm. 50, antiguo, in-
formarán. 14296 4-5 
" I F A R A UN PRINCIPIANTE: UN ' Ñ B ^ 
gocio espléndido y de poco capital: se so-
licita un socio con $400 ó $500; se garan-
tiza su dinero y se asegura buen resulta-
do; puede verse. Informan: Concha nú-
mero 19, vidriera. 14294 8-5 
UNA JOV EN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de mano ó manejado-
ra; sabe su obligación y tiene quien la 
recomienda. Informan: calle S núm. 6, 
Vedado. 14292 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular para limpieza de habita-
clones y coser á mano y á máquina; tiene 
quien la garantice. Informan en la fon-
da Las Nuevitas. 14262 4-6 
' BUEN INTERES: 1̂ 1)0 PESOS LE 
producen $50 mensual; puede usted colo-
car en partidas de 50 pesos y le produce $5 
mensual. Diríjase á Oficios 16, Escritorio 
núm. 5. 11280 15-5 D. 
DESEA COLOCARSE UNA CRÍADA 
de mano; tiene quien la recomiende, y es 
de mediana edad; San Rafael núm. 194, 
M, cuarto núm. 8, dan razón. 
14284 4-5 
D E S E A COLOCARSE DE CRIADA D E 
mano ó manejadora, una joven peninsular 
que sabe cumplir con su obligación. San 
Mariano y Lawton, Jesús del Monte, bo-
dega. 14279 4-5 
COCINERO Y REPOSTERO DE PRI-
mera clase, blanco, trabaja en cualquier 
estilo, se ofrece para casa de comercio 6 
particular, con buenos informes. Angeles 
y Estrqlla, cafi?. JL42!* 
DESEA (SOIJOCÁRSB UNA JOVEN P B -
nlnsular para, coser y limpiar habitacio-
nes. Estrella núm. 52, por San Nicolás, 
Informarán. 14276 4-5 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse de criadas de mano ó manejadoras; 
saben su obligación y tienen referencias. 
Informan: San Lázaro núm. 225. 
_14291 4-5 
UNA JOVEN PENINSULAR—DESEA 
colocarse de criada de mano; sabe su obli-
gación; prefiere Vedado 6 Jesús del Mon-
te; tiene referencias. Informan: Zanja 73, 
bodega. ' 14290 4-5 
DOS PENINSULARES DESEAN Co-
locarse, una de cocinera y otra-de criada 
de mano; saben bien la obligación; no les 
importa ir al campo, y tienen buenas re-
comendaciones; son formales. Informarán 
en Inquisidor núm. 29. 
14289 4-5 
EN E L VEDADO, PASEO 42. SE So-
licita una criada peninsular para la l im-
pieza, que sepa gTser de todo y vestir se-
ñoras; ha de traer referencias; buen suel-
do. 142SS 4-5 
""DESEA COLOCAR"SE—ÜN PENINSU-
lar de criado de mano 6 portero; sabe ••.u 
obligación y tiene referencias de las ca-
sas donde ha servido; no se coloca menos 
de 4 centenes. Informan en Maloja 178. 
14287 4-5 
•SOCIO CON $5.000, SE NECESITA PA-
ra ampliar industria en plena prosperidad, 
que produce $25,000 al año. Dirigirse á 
Colón núm. i , de 11 á 3 y de 6 á 8 p. m. 
14321 4-5 _ 
GífcAN CRIANDERA PENlN SU LAR, DE 
un mes, desea colocarse á leche entera, 
buena y abundante y con referencias de 
casas en que ha liecho otras crias. San 
Lázaro núm. 225, antiguo. 
1S320 4-5 
COCINERO PENINSULAR. SE OFRE-
ce para casa particular; trabaja á la fran-
cesa, española y americana, y buen repos-
tero; dirigirse á la calle D esquina á 21, 
Vedado. 14818 • 4-5 
PROFESORA D E FRANCES 
Clases á domicilio. Mademoiselle Sainte 
Marie, Baños núm. 15, Vedado. 
14249 4-3 
PROFESORA DE INGLES 
Clases á domicilio. Cuarto número 10, 
Baños número 15, Vedado. 
14260 4-3 
TRADUCCIONES Y C L A S E S D E IN-
glés, taquigrafía, ortografía y teneduría, 
á domicilio. Honorarios módicos. Pídase 
circular á Suárez, Santa Catalina 27, Ví-
bora. 14246 8-3 
DOS PROFESORAS INGLESAS, DE 
Londres, que dan clases á domicilio, de 
idiomas, que enseñan á hablar en poco 
tiempo, música 6 instrucción; una desea 
aumentar sus clases á domicilio; la otra 
desea casa y comida 6 comida sola pa-
gando el cuarto, como de $8-00, que sea 
en la azotea, en cambio de lecciones. De-
jar las señas en Escobar núm. 47. 
14240 4.3 
DESEAN COLOCARSE, UN BUEN 
criado, práctico en este servicio, para casa 
particular, ó para un caballero solo; tiene 
buenas referencias; y una buena cocinera 
de mediana edad. Informan: Virtudes 17, 
altos^ 14317 4̂ 5 
U N A CRIANDERA DESEA COLOCAR^ 
se; tiene buena y abundante leche. Infor-
marán en Marina 3, frente al Hospital de 
San Lázaro. 14316 4-5 
UNA SEÑORA, PROFESORA. . DE D i -
bujó y pintura, ofrece dar clases á domi-
cilio; posee títulos y obras que demues-
tran su capacidad. Manrique 148, Habana. 
14315 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de criada de mano; sabe su obligación 
y tiene quien la recomiende; no se coloca 
menos de 3 centenes. Salud núm. 3, pele-
tería. 14312 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA PENTNSU-
lar de criada de mano ó manejadora; sa-
be cumplir con su obligación; no asiste 
por tarjetas. Informan: Carmen núm. 46, 
antiguo. 14309 4-5 
DESEAN COLOCARSE DOS SEÑORI-
tas para escribir en máquina ó como ins-
titutrices ó acompañar á señoras; tam-
bién otra necesita un cuarto en la azotea 
de una familia particular, pagando S8. ó 
en cambio de lecciones de inglés. Dejar 
las señas en Escobar núm. 47. 
14308 4-5 
SE SOLICITA EN VIRTUDES 39, UNA 
buena criada, que esté acostumbrada á 
servir y á vestir señoras; tiene que saber 
coser bien y dar referencias de las casas 
en que haya servido. 
14300 4-5 
D O S PENINSULARES RECIEN L L E -
gadas desean colocarse de criadas de ma-
no ó manejadoras; saben coser á mano y 
á máquina; tienen referencias. Apodaca 
núm. 17, informan. 14299 4-5 
CRIADA.—SE NECESITA UNA EN L i -
nea 513, nuevo, entre 14 y 16; sueldo: 3 
centenes. En la misma se necesita una 
cocinera; sueldo: 3 centenes. 
14298 4-5 
SE OFRECE AL COMERCIO U N JO-
ven que posee el ingles con corrección y 
práctico en el comercio, sin pretensiones. 
Buenas referencias. C. Díaz, Neptuno 206, 
altos, antiguo. 14331 4-5 
UNA JOVEN PBNINSCLAR DESEA 
colocarse de criada de mano ó manejado-
ra; sabe desempeñar su trabajo y es ca-





recién llegada, á lecb 
ses. teniendo buena 
marán en Luz núm. 
14295 
78. 
UNA SEÑORITA MECA 
sea encontrar colocación; 
siones. Dirigirse á Revi 
ro 47, bajos, Srta. A. A. 
14293 
UNA SEÑORA 
:era, de seis me-
fereucias. Infor-
4-5 




T E Ü E T O H S1E L i ü ü f B S 
Se ofrece para toda v.'iase de trabajo» de 
contabilidad. Lleva, libros ^n horas desoca-
padas. Hace balances, itquidaejones, 6,ttt 
Gervasio 105, antiguo, ó 99, moderno. 
A 
UN MATRIMONIO PENINSULAR DE-
sea arrendar un solar ó casa de vecindad, 
aceptando la plaza de encargados. Refe-
rencias en Suspiro núm. 16, cuarto núm. 38, 
J . M. Méndez. 14311 4-5 
~ U Ñ A PENINSULAR DE MEDIANA 
edad desea colocarse para limpiar habita-
ciones y coser; prefiere una casa america-
na. Villegas 126, antiguo, dan razón. 
14330 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de mediana edad para casa de hués-
pedes ú hotel; está acostumbrada al tra-
bajo y tiene buenas referencias. Informa-
ran en Amargura núm. 94, antiguo. 
14244 4-8 
.UN PBiNINSULAR DESEA COLOCAR-
Agricultor; no tiene 
para el campo; di -
to. Teniente Rey nú-
56 '4-:; 
se de Floricultor ó 
inconveniente en sal 
rigirse á Agustín NI 
mero 63, 14 
A SEÑORA SOLA, 
ó con hijo ó hija ni 
UN JOVEN PENINSULAR SE OFRE-
ce como criado de mano para casa par-
ticular ó de comercio, práctico en todo 
servicio; tiene buenas referencias; no se 
coloca menos de 4 centenes y ropa l impia 
Informarán: Obrapía núm. 85, moderno. 
14329 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E - U N A P E Ñ Í N S I Ñ 
lar de criada de mano 6 manjedora; es ca-
riñosa con los niños y tiene quien la reco-
miende; informan en Prado núm. 85, vi-
driera 14327 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSlT-
lar de criada de mano, durmiendo en la 
colocación; tiene referencias. Cerro núm, 
616, taller de lavado, dan razón. 
14826 4-5 
S E SOLICITA UNA BUENA CRÍADA, 
blanca, para limpieza de habitaciones 
repaso de ropa. Línea y J, núm. 30. anti-
il guo. Vedado* 14325 4-5 
,UK  büLi , DE MEDIANA EDAD 
ij   ij  que pase de 10 años, se 
le ceden dos habitaciones amuebladas, co-
cina con sus avíos, luz eléctrica y 2 cen-
tenes mensuales, por cuidar una casa en 
el Vedado. Las ofertas con referencias y 
detalles, diríjanse al Apartado 715 
14239 ' g.g 
MATRIMONIO PENINSULAR. DESEA 
colocación en casa particular; ella para 
hacer cuartos ó manejadora, él para cria-
do de mano, comedor, portero 6 cosa aná-
loga (habla inglés.) Amistad 134, cuarto 
níimero 130, Manuel Durán. 
14255 4-3 
SE SOLICITA UN MUCHACHO FOR-
mal, educada y sin pretcnsiones y que 
tenga alguna instrutañón de carpintería, 
para enseñarle un oficio de arte. Precisa 
que venga recomendado y según aptitudes 
se le dará sueldo. Acosta 19, entrada por 
el zaguán. 14254 4-3 
CRIADO DE MANO.—EN TROCADE-
ro núm. 71, antiguo, bajos, se solicita una. 
no muy joven, fjue sepa sus obligaciones 
y que esté dispuesta á irse al campo. Suel-
do: $20 moneda americana. 
14259 .i-,? 
S E O F R E C E UN COCINERO PENIN-
sular, para establecimiento ó casa particu-
lar; entiende la cocina criolla, española y 
francesa, y tiene referencias de las casas 
en donde estuvo. Informes: Maloia 111, 
carnicería. 14208 4-2 
1 0 DIARIO DE LA MARINA.—K*ici'>n ^ la m«ñaña.—Diciembre 5 de 1911 
"IV-
E T R A S E S P A Ñ O L A 
La Mai'(|iu'.sa palideció involunta-
ria y paulatinamente. 
Sus hermosos ojos ncg'ros, á veces, 
se fijaron en el deseonoculo. 
Parecía interiorarle con las mira-
das: 
— i Qué ha sido de la huérfana? 
Pero Gualterio, pues no era otro el 
embozado, parecía inmóvil. 
Diríase que estaba allí pintado, en 
]a pared, como el ""señó Paperas" en 
''Los celos del tío Macao." 
fSu boca permaneció silenciosa. 
Por otra parte, ¿qué había d̂e de-
cir? 
¿Acaso él no ignoraba también el 
paradero de la huérfana de Samitic-
rra? 
¡Ah! pues si él hubiera sabido que 
en aquellos momentos Elena pasaba 
el Polo, ¿cómo no habría corrido pa-
ra detenerla? 
Pero el bravo militar lo ignoraba. 
Sin embargo, la situación era in-
sostenible. 
La Marquesa no pudo contenerse 
por más tiempo y enjugando sus ar-
mas dijo: 
—'Bien venido seáis, cabaliero, 
Gualterio se extremeció involunta-
riamente como los perros, y respon-
dió en seguida: 
—Gracias, señora. 
—¿Habéis pasado por la selva? 
—Sí, he pasado por la selva, seño-
ra, pero nada he visto. 
Estas palabras fueron pronuncia-
das con tal intención que las enten-
dió la Marquesa. 
—¿ Nada ?—preguntó con retintín. 
—Nada—repitió el oficial. 
—Parece imposible. 
—-Es verdad. 
—¿Qué habrá sido de ella? ¡Pobre 
niña! 
—Serenaos, señora — balbueeaba 
Gualterio, mordiéndose el mterior de 
la nariz con dos dedos.—Esa niña no 
puede estar perdida. Tal vez el mise-
rable BocadeU la habrá ocultado pa-
ra asegurar el golpe. 
—¿El golpe? 
—Sí, el golpe; ¿qué, acaso ignoráis 
que ese hombre se dedica desde sus 
verdes años á la piratería? , 
—¿Y qué tiene que ver? 
—Que tal vez el infame la haya se-
(•iiestrado para exigir por su rescate 
una crecida cantidad. ¡ Ah! ios ladro-
nes son así, señora, descorazonados, 
3 todos los Rocadéll son lo mismo. 
—; Qué familia tan repugnante!— 
exclamó la Marquesa conmovida. 
Un golpeeito suave dado en la 
puerta, perturbó á los dos interlocu-
tores. 
—'Será mi esposo, nada temáis— 
dijo, por fin, la hermosa dama;—• 
ocultaos en mi :' chambre á coucher." 
El valeroso Gualterio vaciló, pero 
después consintió en ocultarse. 
Cuando la Marquesa se tranquilizó 
se dirigió á la puerta de la habitación 
y abrió. 
El Marqués apareció en el dintel. 
—Ya era hora, querida mía—dijo 
cabeceando receloso. Xeeesitaba ha-
blaros con urgencia. ¿Estamos solos? 
—Esa pregunta es impertinente. 
—Tal vez. 
—Si hubiera alguien conmigo, no 
lo ocultaría. Ya conocéis mi manera 
de ser. 
—Sí, la conozco más de lo que 
creéis. 
<—¿ Cómo ? 
—Pocas palabras. 
El Marqués cerró la puerta "por 
dentro," y después dijo á la Marque-
sa, procurando aparecer tranquilo y 
cariñoso: 
—Vamos á cuentas, señora Mar-
quesa de Ohateauñeurie. Vos me co-
n o c é i s y, por consiguiente, nada pue-
de alarmaros. 
—Es verdad—afirmó con amargu-
ra la noble dama. 
—Ya sabéis que nuestro casamien-





—tis lo mismo. 
—'Continuad. 
—Un casamiento como hay 
chos: vos erais la rica y yo . . . 
—No erais sino un sér desprecia-
ble, aunque legítimo. 
—Adelante. 
—'Sed breve. 
—Lo seré: necesito que me firméis 
ahora mismo este documento. 
—¿Otra nueva estafa? ¡Oh, ja-
más ! 
—Señora, tengamos la fiesta en 
paz; sois mi mujer, tengo sobre vos 
el derecho que me concede la ley. 
—Eso lo veremos. 
—Y á más de eso, tengo en mi po-
der una prenda que me asegura el 
éxito. 
—¡ Sacro azul!... 
—Silencio. 
—¡Qué idea! Tal vez Elena... 
—¡Está en mi poder! 
—¡ Hija mía! 
—¿Lo veis? Os habéis vendido. Ya 
veis si tengo fuerza contra vos. ¡Una 
hija del crimen! ¡Una hija natu-
ral!. . . ¡Y me habéis engañado como 
á un chino del Bajo Imperio! ¡Seño-
ra! . . . Ya veis si soy bueno y pacífi-
co, que tomo á risa esas Moleris, 
—Porque sois un sinvergüenza. 
—A otro asunto: este papel es 
vuestro consentimiento para vender 
algunas de nuestras fincas. 
—¡ Nuestras! 
—Sí; somos marido y mujer. 
—¿Y pretendéis?.. . ¡Nunca, min-
ea ! Devolvedme á mi hija, miserable, 
devolvédmela, ó . . 
—O daréis un escándalo en que sal-
dréis perdiendo... Obrad como os 
parezca. 
La Marquesa vaciló. 
Pero las instancias de aquel infa-
me, su hija, el temor de un escánda-
lo, de la muerte de la niña, todo la 
venció. 
Tornó la pluma y dijo: 
—¿Me prometéis separaros oara 
siempre de mí y devolverme á mi h:-
ja? 
—Os lo prometo—respondió Roca-








T O D A P E R S O N A 
— — « B - W — D I Í A M B O S S i : X O S 
'•feos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l , ; i 
° «JUe teñ i rán medioa de v ida pue-
aen casarse legal y ventalosamen-
te escribiendo con sello, muy fov-
S f i . 7 oonfld,-'nclttfn»'-nte. al acre-
di tado Sr. Robles, Apar tado de Co-
l r « ) s n ú m e r o l .OK, Habana. Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r immi i i ) con quien carez-
ca ( i j « a p l t a l y sea moral . Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para loe í n t i m o » f a m l l i a m i y 
amibos. 
14104 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C o -
cinero peninsular de mediana edad; sabe 
muy bien su o b l i g a c i ó n ; en casa p a r t i c u -
lar 6 establecimiento; cocina á la e s p a ñ o l a , 
c r io l l a y francesa; sin pretensiones; Ber -
naza y Teniente Rey, a l m a c é n de v í v e r e s . 
14238 4.2 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S P E -
ninsulares, de mediana edad, una cociuera 
y o t ra cr iada de mano, para i r á. Saarua; 
se les paga buen sueldo. Neptuno n ú m . 5, 
ant iguo. MÍOS 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A F l J E N A 
lavandera y planchadora; tiene buenas re-
comendaciones; y t a m b i é n se ofrece un 
marmol i s ta . I n f o r m a r á n en In fan ta nu -
mero 134, bodega. 14178 4 - i 
U N A M O D I S T A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de mora l idad ; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien la re-
comiende. Acosta n ú m . 65, ant iguo, 
__14234 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O 
un s e ñ o r de 40 a ñ o s ; sabe leer y escr ibir ; 
tiene quien lo garant ice. Corrales n ú m . 28. 
14166 4-1 
SE S O L I C I T A U Ñ A C R I A D A P E N l Ñ " 
sular para comedor, que sepa c u m p l i r con 
su deber y t r a iga recomendaciones. Pra -
do n ú m e r o 68, ant iguo. 
14180 4-1 
SE O F R E C E U N A P E N I N S U L A R D E 
mediana edad, bien p r á c t i c a en el servicio, 
para criada de mano 6 manejadora; s iem-
pre ha ganado buen sueldo y ropa i l m p i a ; 
tiene que ser casa de buen t ra to y respe-
to ; sino que no se presenten; i n f o r m a r á n : 
Fernandina 59. 14179 4-1 
J O V É Ñ " P E N I N S U L A R D E S E A " C 0 L ( > 
carse de cr iado de manos en casa de cor-
ta f ami l i a : es p r á c t i c o en el d e s e m p e ñ o 
de sus obligaciones. In fo rman en Obra-
p í a n ú m e r o 85, moderno. 
14192 4 - 1 -
• mismo quedará en vuestro poder, ;
I no volveréis á verme... en algúi 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Manuel P é r e z R ú a , na tura l de Bola C é -
lanova, Orense, que dicen se ha l la por P i -
nar del Río. D i r í j a n s e á ;m hermano A n -
tonio, Calzada de Concha, calle F á b r i c a 
n ú m . 3, Habana, 141S6 4-1 
D E C R I A D A " D E M A Ñ O S O M A N E J A ^ 
dora sol ic i ta colocarse una peninsular de 
mediana edad, cumpl ida en su o b l i g a c i ó n 
y con referencias. An imas n ú m , 58, cuar to 
n ú m . 10. 14185 4-1 
— I M P M E N T A — 
S E I B O S D E G O M A 
Recibimos ó r d e n e s p o r c o r r e o para toda clase d e t r a b a j e s d e imprenta, H e l i o s d e qroma, fecha-dores y numeradores* d e todas clase». 
O B I S P O 39 
HOURCADE, CREWS Y CA. 
3319 
L A Z I L I A-Gaspar Villanfío y h 
T e l é f o n o A - 1 5 9 8 S u á r e z y ^ 
Vis i t en esta c a V - - " t ^ í r o ^ ^ y ^ 
.8 de tadas c lase» , v " ' ^ ^ V n ^ ciase. Se avisa rescaten ó ^ P«ci¡r>J 
ende m á s barato que ninguna en » ^ j4M P Orpoaueri , H 
ratos vencidos. „— • 2f;,.).?5 tj,' 
S-l 
CASAS E N V E N T A 
A g u i l a : $4.500; Revillagrisedo. $4,900; 
Mis ión , $2,500; Tejadi l lo , $9,000; Je!-;ús M a -
r ía , $14,000; Sol, $2.800; Cuba, $20,000; 
Merced, esquina, $12,500. Evelio M a r t í n e z , 
Habana 66, antes 70, Nota r ía ' . 
14301 10-5 
B A R B E R O S . — S E V E N D E U N S A L O N 
de b a r b e r í a en el mejor punto de la cap i -
ta l , por no poderlo atender su d u e ñ o . I n -
f o r m a r á n en Mercaderes 2,'!, b a r b e r í a . 
14282 5-5 
B U E N I N T E R E S : L000 PESOS L E 
producen $50 mensual; puede usted colo-
car en par t idas de 50 pesos y le produce $B 
mensual. D i r í j a s e á Oficios 16, Esc r i to r io 
n ú m . 5. 14281 15-5 D. 
" G A N G A . — C A S A N U E V A , S A L A , S A -
leta, dos cuartos; guna $12-72: $1,000 Cy.; 
se deja algo en hipoteca. Lago Lacal le , 
San J o s é 28, de 12 á 4, Te l é fono E-5E00. 




H A T Q U E H A C E R U N C H A L E T P A -
ra el Verano en la L o m a del Mazo ( V í b o -
ra.) Se venden 600 metros á $4-50 Cy.. 
calle Patrocinio, al lado de los tanques. No 
se t r a ta con corredores. San Rafael n ú m . 
1, N é c t a r Soda. 14209 10-2 
P A R A U N C H A L E T . H E R M O S O T B -
rreno, en el Vedado; con frente á tres ca-
lles. Son m á s de m i l metros. Se da por 
$5,500. In fo rman : Manr ique n ú m . 131, an-
tiguo, altos, s e ñ o r L lano . 
14230 4-2 
Ponemos en conoffimeinto del P11" 
¡ blico que hemos sido nombrados 
Agentes Oenepalfts d'e una gran ih-
brica de muebles de mimbrea, nltrma 
novedad, razón por lo OAial podemos 
vender á precios sin competencia 
nuestro gran surtido de mimbres. 
Quiere usted escogerlos, eil ellos, pa-
se hoy mismo porque se acaban, tría-
nos á pagar dos centenes al mes; 
muebles á pairar un centén al mes; 
pianos de alquiler, á treg pesos al 
mes. afinaciones gratis; mesas de co-
rredera, con tres tablas, á $8-48; l i -
breros, canastillos, á $10-60, é infi-
nidad de artículos más, que es impo-
sible detallar, á precios nunca vistos 
en ki Habana. 
SUCURSAL DE S4US 
NEPTUNO 42. ESQUIBA A AMIS1A0 
T e l é f o n o A - 1 . 0 8 8 
C 3580 4-5 
T E R R E N O D E E S Q U I N A ; V E N D O 
uno con 500 metros, propio para hacer ca-
sitas Su d u e ñ o : Delicias entre Poctto y 
Luz, frente al n ú m . 41. 
14229 í - 2 
ponía á firmar, cuando 
Gualterio en la puerta de 
—Deteneos—dijo — que 
algo en ese convenio. 
—¡ Ah! ¡ vos! ¡ canalla !—rugió el 
supuesto Marqués. Y sacando un re-
vólver apuntó al oficial. 
La Marquesa lanzó un grito y se 
colocó entre los dos hombres. 
Pero Gualterio la separó brusca-
mente, diciendo: v 
—Perdonad esta grosería, señora, 
pero esto no puede quedar a s í . . . 
Y lanzándose sobre el esposo de la 
víctima le arrancó el revólver y dis-
paró sobre él. 
Un rugido y un salto mortal si-
guieron al disparo. 
El Marqués yacía ya como un es-
queleto. 
Y Gualterio decía: 
—Me he extralimitado. 
—-j Ah ! ¿qué habéis hecho?—gritó 
la noble dama, cayendo desplomada 
sobre el tapiz. 
—¡Qué será de nuestra h i ja ! . . . 
EDUARDO DE PALACIO. 
1 Se detallan asadas ai horno, á 20 cts. 
¡il>ra., desde las cuatro y media p, m. en 
adelante, y crudas á precio de L o n j a ; no 
hay quien compi ta en precios con esta 
casa. 
Se detalla el s in r i v a l v ino de mesa R i o -
j a Añejo , á $4-50 s a r r a f ó n , sin envase, y 
embotellado 35-00, Especial idad en con-
servas y vinos. Queso Cabrales, jamones 
y embutidos, 
•Taberna M A N I N , O b r a p í a 90. Telf.A-5727. 
C 3525 4t-28 4d-28 
« E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano, peninsular; sueldo: 3 centenes 
y ropa l impia . I n f o r m a r á n en Habana 64, 
ant iguo. 14261 4-3 
COCINERO, Q U E S E A V E R D A D E R A -
meute bueno, y si no que no se presente, 
se so l ic i ta : Vil la . Carolina, calle 15 esqui-
na á E, Vedado. 14260 4-3 
Por Pinar 
Se necesita una finca en Vuelta 
Abajo, qu3 dé buen tabaco. 
Mr. Beers, Cuba 37, altos, 
c. 3563 4-2 
M O D I S T A F R A N C E S A , B U E N A COR-
tadora, se ofrece para coser en casa par-
t i cu la r 6 ta l ler do moda. Puede i r fuera 
de la Habana. Indus t r i a 101, an t iguo ; 85, 
moderno. 14241 4-3 
A V I S O 
Ofrece sus servicios para v ia jante uoa 
persona intel igente y p r á c t i c a en toda la 
Isla, con las mejores referencias mercan-
tiles. Te léfono F-1330, 9a. 42, esquina á P, 
Vedado. 14212 4-2 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, peninsular, para m a t r i m o n i o s in hijos, 
que sepa coser, sea fina y t r a iga buenas 
recomendaciones; se paga buen sueldo. Es 
inú t i l se presente sin esos requis i tos en 
Carlos I I I esquina á Infanta , bajos. 
14202 4-2 
U N A P E N I N S U L A R " D E M E D I A N A 
edad solici ta colocarse en casa de comer-
cio 6 pa r t i cu la r ; sabe su oficio á la espa-
ñ o l a y cr io l la y un poco á la francesa; 
cumpl ida eu sus deberes. Calle J n ú m . 2», 
entre 15 y 17. 14199 4-2 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E 
Roque Gallego, A g u i a r 72, Te lé fono A-2404. 
En 15 minutos fac i l i to criados, camareros, 
dependientes, cocineros, cocheros; criadas, 
cocineras, camareras y crianderas y t r a -
bajadores para toda la Isla. 
14226 4.9 
CRIANDERA.—r-LTNA E X C E L E N T E N O * 
dr iza de tres meses, que garan t iza y 
recomienda el doctor T r e m é i s , se coloca 
en Prado A, altos, cuarto n ú m . 17 
14223 4.2 
D E S E A C O L O C A R S E ^ D E " C O C I N E R A 
una s e ñ o r a de mediana edad'; cocina á la 
e s p a ñ o l a y c r io l l a ; tiene quien responda 
por ella. R a z ó n : Teniente Rey 79-81 
14222 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E T 
nlnsular para l impieza de habitaciones ó 
todo trabajo de la casa; prefiere el Veda-
do. In forman en O'Ke. l lv 22, casa de M e n -
dy. 14221 4-2 
DOS J O V E N E S D E - C O L O R ~ D E S E A Ñ 
colocarse de criadas de cuarto 6 maneja-
doras, y en la m i s m a una para coser en 
casa par t icular . San Rafael 87, cuar to n ú -
mero 23. 14219 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E " ' U N A M U C H A ^ 
cha peninsular de manejadora ó cr iada de 
mano; tiene quien la garant ice ; in fo rman 
en Cuba núm. 1, ant iguo, ó 9 moderno 
14217 4.2 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora solicita co locac ión una peninsular que 
tiene quien la garant ice : menos de 3 cen-
tenes no se coloca. Bernaza n ú m . 37, a l -
tos de la bodega. 14184 1 4-1 
~ A N T I G U A ~ A < 3 É N G I A pjs QOÍXtCACJÓÍ 
nes " L a P r imera de Agu ia r . " Todo el que 
no pida sus criados y dependientes á es-
t a casa e s t á expuesto quedar ma.1 se rv i -
do. Aguia r n ú m . 71, Te lé fono A-3090, J . 
Alonso. 14197 8-1 
COCHERO " P R A C T I C O T " D E P A R E J A 
se ofrece uno con m u y buenas referencias, 
bien para la Habana ó fuera: es d-'' hon-
radez In fo rman en An imas n ú m . 5S. 
14196 4-1 
" M A N E J A D O R A : SE S O L I C I T A U Ñ A 
joven, blanca, de mediana edad, para ma-
nejar un n iño . H a de traer buenas .refe-
rencias. L í n e a n ú m . 41, Vedado, casa de 
Cosme Blanco Her re ra . 
14201 8-1 
P L A Z A D E L V A P O R . CERCA D E E L L A 
vendo un g ran terreno con m á s de quince 
metros de frente; Calzada de J e s ú s del 
Monte, una preciosa casa moderna, con sa-
la, saleta, 6¡4, azotea, etc. Flgarola , E m -
pedrado 42, de 2 á 5, Te lé fono A-1205. 
14177 4-1 
G . D E L MONTE 
C O R R E D O R 
HABANI NUMERO 78. MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende á media cuadra de Mura-
lla una casa en $14,000. Renta $111.30 
oro español. 
Dinero en hipoteca al Sy?. 
C 3528 "26-39 n. 
P A R Q U E D E L A I N D I A . — A M E D I A 
cuadra de él, vendo una g ran casa moder-
j na de a l to y bajo, 2 ventanas, etc. B a r r i o 
j Arsenal , otra, ant iguo, SVápor 23 -fnetros: 
1 $4,650. F igaro la , Empedrado 42, de 2 á 6. 
j Te l é fono A-1205. 14176 4-1 
SE V E N D E U N A B O D E O A , SOLA E N 
la esquina, y si al comprador le convinle-
1 re la compra de la finca donde e s t á s i tua-
: da, se le vende t a m b i é n . Sin i n t e r v e n c i ó n 
de corredor. I n fo rman : Zapata 20. 
14170 15-1 D . 
DE REMATES Y 
E L S A B A D O 9 D E D I C I E M B R E D E 
1911, á las tres y media de la tarde, en 
nuestra agencia, A N I M A S 92, daremos 
pr inc ip io a l remate p ú b l i c o de todos los 
muebles que dis t inguidas fami l ias nos 
mandaron para su venta ; constante de: 
Escaparates con dos lunas, Vestidores, 
Peinadores, Juegos de sala de majagua y 
otraa clases, Mesas correderas, Cocuyeras 
y L i ras , Camas, Consolas y Espejos, S i -
llas, Sillones, Butacas, So fás de m i m b r e y 
americanos, é infinidad de objetos que es-
t a r á n á la vis ta . 
N O T A . — L a s famil ias que deseen vender 
sos muebles, pueden pedir informes á esta 
Agencia. 14224 8-2 
PIANOS GRAN MODELO 1911 
Avisamos á las fami l ias que hemos r ec i -
bido 89 pianos alemanes, g r a n modelo y ga-
rantizados por 25 afros. E s t á n reconocidos 
por los mejores profesores que no hay otros 
iguales en elegancia, sonido y d u r a c i ó n . 
Los vendemos al contado y á plazos. T a m -
bién tenemos un gran sur t ido de pianos 
franceses y americanos, de los mejores fa-
bricantes, y el mejor autopiano. No com-
pre su pia.no sin antes ver nuestros mode-
los y sus precios, pues es lo mejor que ha 
venido á la Habana. Afinaciones grat is . 
Angeles 10, j o y e r í a y m u e b l e r í a , t e l é fo -
no 1810. Mar iano L a r í n . 
C 3493 26-2,') N . 
SE OFRECE UNA PENINSULAR D E 
mediana edad, formal , para encargada de 
casa de h u é s p e d e s ó casa pa r t i cu l a r : sabe 
leer, escribir y coser y le gustan los n i -
ñ o s ; ó para cuidar una s e ñ o r a ; buenos 
informes. Monserrate 145, ant iguo, altos. 
141S1 4-1 
V E N D E D O R E S DE J O Y E R I A 
Si no e s t á n r e ñ i d o s con sus intereses y 
quieren conseguir buenos precios, escriban 
al apartado 1028, dando su d i recc ión . 
14026 15-28 N. 
TENEDOR DE LIBROS 
C O N M U C H O S A Ñ O S D E P R A C T I C A T 
C O N O C I M I E N T O S D E L F R A N C E S . I T A -
L I A N O E I N G L E S ; L L E V A L I B R O S , H A -
CE B A L A N C E S Y L I Q U I D A C I O N E S . D A 
R E F E R E N C I A S . I N F O R M A N E N " L A 
N U E V A V E N E C I A , " O R E I L L Y N U M . 35, 
T E L E F O N O A-6561. 
14041 26-28 N . 
G A N G A . — S E V E N D E U N A C A R B O N E -
r í a por enfermedad del d u e ñ o ; si usted 
desea un buen negocio por poco dinero, no ! 
pierda el t i empo; en la v i d r i e r a del café j 
E l Guanche, Neptuno 7 B e l a s c o a í n , Infor- I 
man. 14163 4-1 
B A R R I O D E A T A R E S . — V E N D O U N A i 
hermosa casa con sala, saleta, 3!4, pat io, I 
t raspat io , sanidad, 8 por SO: $2,850; una i 
B e l a s c o a í n , moderna, sala, comedor, 8|4; en 
el a l to i g u a l ; renta $53: $5,300. Flgarola , 
Empedrado 42, de 2 á 5, T e l é f o n o A-120D. 
14175 4-1 
B U E N I N T E R E S . — S I U S T E D T I E N E 
$1,000. le producen $50 mensual, garan-
tizados. Puede usted colocar desde $50, 
que le producen $5 mensual. D i r ig i r s e 4 
Oficios 16, al tos. Oficina de P r é s t a m o s . 
l?.í>98 8-26 
en dónde residen J o s é y Manuel H e r n á n d e z 
y Ojeda, hijos de Manuel y Antonia , na tu -
rales de Fontanales, Gran Canaria, y que 
v in ie ron á Cuba el a ñ o de 1906, desembar-
cando en Santiago de Cuba para d i r ig i r se 
a l Centra] "Chaparra." Los sol ic i tan sus 
famil iares , recientemente llegados de Ca-
narias y vecinos del pueblo de Coliseo, en 
l a provincia de Matanzas, á donde pueden 
d i r ig i r se las solicitudes ó los informes que 
de ellos deseen darse. 
C 3514 15-26 N . 
B U E N I N T E R E S . — S I U S T E D T I E N E 
$1,000, le producen $50 mensual, garan-
tizados. Puede usted colocar desde $50, 
que le producen $5 mensual. D i r i g i r s e á 
Oficios 16, altos, Oficina de P r é s t a m o s 
13997 g-26 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , C I G A R R O S 
y bil letes; se vende una en buen pun to ; 
venta diar ia , de $18 á $20; ganancias al 
mes, de $180 á $200. Precio: $800; ha de 
ser antes del 15. I n f o r m « s : A. del Busto, 
Prado 101, de 8 á 11 y de 2 á 4. 
11048 S-28 
¿ L E I N T E R JOSA A U l > . 
U N A B U E N A P R O P O S I C I O N ? 
E s c r í b a m e hoy pidiendo m i oferta con-
fidencia! para Agentes. Usted puede obte-
ner G R A T I S un magní f ico imiJermeabie, 
C O N F E C C I O N A D O P A R A U S T E D , y ga-
nar dinero colocando otros entre sus a m i -
gos. J. L á z a r o , 520 E. 78th. St. New Y o r k . 
13139 26-5 N . 
D E I N T E R E S 
U n jo vea e s p a ñ o l (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabi l idad y de 
los idiomas f r ancés é ing lés , se ofrece a l 
comercio, i^cn para Tenedor de Libros , 
aux i l i a r ó corresponsal. 
Para informes y leferencias, d i r ig i r se a l 
Adminis t rador de este pe r iód ico , 
C A, 
SE VENDEN 
Oclíio mii cien metros d« terreao á 
lima cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del traaivía del Yedado, 
en lo mejor de 1» Oeiba de Puentes 
Glandes, eereados de mamposteria y 
libres de todo gra/vámen. Informan en 
la Admimstraeión de este periódico. 
3357 N - l 
~ S E V E N D E U N M A G N I F I C O " " A I J T O -
móvi l Packard , de todo lujo, nuevo, y se 
da en la tercera par te de su costo, por 
ausentarse su d u e ñ o . I n f o r m a r á n : calle 
17 n ú m e r o 320, Vedado. 
14027 g-28 
B U E N N E G O C I O ~ 
Se vende una bodega muy bien s i tuada 
en punto de mucho t r á n s i t o ; casi toda su 
venta es de cant ina; paga muy poco a l -
qui le r ; t iene buen contrato, y se da en 
bastante p r o p o r c i ó n ; no se quieren c u r i ó -
sos ni corredores. De 2 á 3, v id r ie ra del 
ca fé Monte y Rastro. 
14151 15-30 N . 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón , Prado, I n -
dustr ia , Consulado. Amis tad , Reina, San 
Migue l , San L á z a r o . Galiano, Monte, Nep-
tuno y en var ias calles m á s , desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas a l 7 y 8%, s e g ú n lugar . 
LOS TRES HERMANOS 
Casa d« Préstamos y Compra-Venta 
Consulado 94 y 96 (moderno 86 y 88) entre 
Trocadero y Co lón .—Telé fono A-4775. 
D I N E R O por alhajas y prendas de valor, 
á m ó d i c o i n t e r é s . Se compran y venden 
muebles, prendas y ropa en mejores con-
diciones que ninguna. V i s i t en la casa y 
se c o n v e n c e r á n . Se avisa. Rescaten 6 
prorroguen los contratos vencido». 
C 3444 26-16 N . 
1 armatoste con puertas de cr i s ta l y 2 
v idr ieras m e t á l i c a s que costaron $400; se 
venden por la mi tad . Ut i les para quinca-
l le r ía . Farmacia , J u g u e t e r í a 6 Café . Com-
postela n ú m . 115, moderno. 
141S7 8-1 
e u m m 
U N A U T O M O V I L 
nuevo, f r a n c é s , de 15-20 H . P,, que consu-
me solamente $16 mensuales de gasolina, 
se vende á bajo precio. Cuba n ú m . 37, Ofi-
cina n ú m . 5, de S á 11 a. m . 
1^76 8-B 
SE V E N D E N CARROS D E C U A T R O 
ruedas, nuevos y de uso; se vende un ca-
r r o para materiales con su pareja de mujas 
y arreos, y un T í l b u r i con su caballo y 
arreos. Marcos F e r n á n d e z , Matadero 1 
13S86 26-23 Ñ. 
DE ANÍMALES 
m m m m i 
<©o ^7"o:o.c3L© 
Es una preciosidad. No hay perro m á s 
grande ni m á s bonito en la Habana, M a n -
r ique 156, por Es t re l la ( C a r p i n t e r í a ) 
14214 ' j . 2 
A B O N O S 
En m ó d i c o precio se vende una maqui -
naria completa para mezclar abonos, Ks 
negocio. In fo rman en Cuba n ú m , 64 H a -
b a n a ^ 14205 '4.2 
13899 
O'Rei l ly 23, de 2 á 
ero e mpoíeccis 
26-24 N . 
DIN?:RO E N H I P O T E C A S A L 6, 7 Y i % 
para todos los barr ios de la Habana y el 
campo, desde $300 á $100,000. Dinero en 
p a g a r é s , prendas y alquileres de casa. I n -
formes g ra t i s : Oficina Central de P r é s t a -
mos, Prado 101, de 8 á 11 y de 1 á 5. 
1428Í 
F A C I L I T O 
fincas r ú s t i c ; 
800 caba l l e r í t 
" 8.-5 
H I P O T E C A , S O B R E 
7 a l 1 por 100; vendo 
ingenios, 1 ca fé de los 
mejores de la Habana ; varias bodegas, 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , Q U E 
sabe su oficio á la e s p a ñ o l a y c r i o l l a y que 
puede i r a l campo, sol ic i ta co locac ión en 
fami l i a 6 comercio, teniendo referencias. 
Sit ios n ú m . 42. 11206 4-2 
D E S E A C O L O C A R ^ E ^ Ñ A T m r B Ñ E s -
paño la , para cr iada de mano; i n fo rman 
en Dragones n ú m . 10, esquina á A m i s t a d . 
14203 4 " 2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D l í 
ra penir.sular de tres meses, con buena 
y abundante Ipche, reconocida por el doc-
tor Alfonso Eetancourt . I n f o r m a r á n en 
F a c t o r í a núm. 78. 14257 4-3 
CRIANDERA RECIEN L L E G A D A , CON 
bastante leche y buenas referencias, de-
sea encontrar una casa buena y de con-
tlanza; no tiene inconveniente en Ir al 
campo. Informes;; Es t re l la n ú m . 14, mo-
derno. 14216 4_2 
¡ f o n d a 
72 
f r u t e r í a s . A g u i a r n ú m . 
14227 4-2 
U N G R A N N E G O C I O 
V E N D O M U Y B A R A T O U N P E Q U E Ñ O 
T E R R E N O E N E L T E R R O . E S T A E X -
C E L E N T E M E N T E S I T U A D O . D I R I G I R -
S E A D O M I N G O P E D R A J A , T R I N I D A D 
N U M E R O 38. CERRO, E S Q U I N A A C A R -
E A J A L , B O D E G A . 
13394 26-11 N . 
B O T I C A ; SE V E N D E P R O X I M A A L A 
Habana y ú n i c a en el pueblo; fácil y c ó -
moda c o m u n i c a c i ó n ; buen negocio, y que 
solo se vende por circunstancias especia-
les. In fo rman en la D r o g u e r í a de S a r r á . 
14068 $-29 
i m m y m m . 
Se venden dos, en perfecto buen estado 
m u y baratas. Hacen 150,000 cigarros por 
día , cada una. Se pueden ver trabajar . I n -
forman en la l i t o g r a f í a de Guerca, Drago-
nes núm, 112, esquina á Lea l tad 
13978 " g.26 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D É 
mano una joven peninsular con buenas re-
comendaciones. Vives n ú m . 169, bodega 
__14228_ 4,2 
D E S E A C O L O C X R S E U N A J O V B Ñ ~ P B ~ 
ninsular, para cr iada de mano ó costure-
r a ; San J o s é núna. 48, bajos. 
14232 4.2 
DINERO EN HIPOTECA 
, Juan P é r e z , Cuba 7, antiguo, de ^ 4 , No-
| t a r í a . Doy dinero en todas cantidades en es-
| ta ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Ce-
j r r o ; compro censos y negocio alquileres, y 
i dinero para el campo. 
13123 59.5 N 
I 
E N CERRO X U M . 442, M O D E R N O , SE 
necesita una cocinera para cor ta f ami l i a , 
que tonga buenas referencias. 
14231 4-2 
SE V E N D E N DOS H E R M O S A S C A S A S 
modernas, calle Agu i l a : sala, saleta, 314; 
precio: $4,200. Someruelos: sala, saleta, 
214 bajos y 2 al tos; precio: ¡M.GOO. Ra-
z ó n : Monte n ú m . 64, M e n é n d e z 
14304 445 
E L S A B A D O 9 D E D I C I E M B R E D E 
I M i , A L A S T R E S Y M E D I A D E L A 
| T A R D E , V E N D E R E M O S E N R E M A T E 
I P U B L I C O T O D A S L A S E X I S T E N C I A S 
! D E M U E B L E S , E N N U E S T R A A G E N C I A : 
¡ A N I M A S 92. H225 6-2 
P I A Ñ Ó ^ S E V E N D E U N P I A N O D E 
uso en perfecto estado; se da b a r a t í s i m o 
por haber o t ro en l a casa. Crespo 56, v ie -
jo , altos, esquina á Trocadero. 
14213 4-2 
10 . n n u L 
Vendemos d o n k e y » con v á l v u l a s , cami-
wie, barras, pistones etc., de bronce, para 
pozos, r íos y todos bérv ic ios . Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
b á s c u l s i de todas clases para es tab lec í» 
m i é n t o s , ingenios, etc., t u b e r í a , fluses, plan-
chas para tanques y d e m á s accesorios Bas-
terrechea Heratanoa, Te lé fono A-2950 
Apar tado 321, T e l é g r a f o "Frambajate/' 
L a m p a r iba n ú m e r o 9. 
3I? 513-11 E. 
E O Ü B A S 
A prei-ios sin comí HenrT "Slll : 
das. Romba de 150 galón * ^ K I ? ' 
su motor: |I,10-oo, iq.]P??x,Por hl^ 
m e r o ^ . Teb-tono A ^ f • 0 ^ 
26-l9 
V E N D O P O S T U R A S DP n . ^ l 
T O D A S O A NT IDA D npTTABACo 4 
DRME.MHKIO E N L O A D F Vv OCHJ 
C I O S C O N V E N C I O X A T ^ ^ T E . f l 
C I E N DA S A N J U A N 1 >K 7 \''v U } 
D E N D I R I G I R S E A EiMlT m lAs. 
P A L A C I O S . 14247 0 S0S.W 
JACINTO PRlET6TVur> 
Sigue construyendo sus a c r ^ u * 
quctí de hierro de todas medico ^ 1 
d.'is las aplicaciones del cir* , ftte 
tve Zanja y Salud. " 
13870 
para los Anuncios Francesas son los 
1S. rué üe la Grange-Batellére, 
(Tos Ferina 
C u r a c i ó n r á p i d a y ¡ ¡ ^ 
con al IE 
A.FOUmS^̂ aub.Poî ir MEDALLA DE ORO -
J)e Venta en las principales Pannacî  
Cvr&cion R&pidñ * 
E L I X I R GRE2 
PURaOLAZANTE SINTÉTICO 
A c t i v o , A 
Lamejorcuradel ESTREÑIMIENTO 
tf0/as ENFERMEDADES del ESTOMAGO y del HIGADO. 
Antiséptico intestinal preventivo di || 
Apendlcitis y de las Fiebres intacckms. 
" m a s f á c i l para l o i Niños 
Se vende en todas Itt Fírmsclu. PARIS — J. KOEHLY 74, Rué Bodier 




Dolores do Garganta 
TFln toda* ICM» TPsi.Tma.cAat 
Los cuerpos, cerebros y 
nervios debilitados por el 
exceso de trabajo necesi-
tan el 
' V A N A * 
(Marca de Fábrica) 
V F N O T Ó N I C O 
Restanra pronto las 
fuerzas, da energía 
y animación á los 
débiles 
BtmtociGKS WBLLCOMB t CÍA-
te p. >ag 
^ ^ J ^ í l Z ^ r ^ l l I DEBILIDADJ»J2l 
t 3464 26-19 N . 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A P I A N O -
la casi nueva, en 20 Centenes. Se puede 
Ver en Ger t rud i s 28, V í b o r a . Reparto R l -
yero. \41tj4. i Q - i 
A l contado y á plazos, los vende "aran 
t i z á n d o l o s , Vi lap lana y Arrendondo r v p J " 
Hy n ú m . «7, Habana. u K e l -
c 3456 26-19 N 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A] contarte y á piaaoBi en la rn^T 
i f l N . O 'Rei l ly n ú m . 67. T e l é f o ^ 8 ^ f 8 * 
V *>4oi> 'v'>-11) N' 
Tónico»Kemrtfl*911 
en ios cosos d« 
M u y ú t i l d 0 , ^ > 
VAUDIN a GÜHX A tmiw, sp-^jS 
1S, Une Charle* ¿ '¿¿aMtr-
Y TODAS BUENAS g*R ,H|rtBl 
imprenta y — » de! DIARIO DE L or*** 
